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AUGUSTA,  MAINE 
MA IN E D EPARTMENT OF E C O N O M IC DEV ELOPMENT 
Greetings: 
This is the second edition of the MAINE BUYERS' GUIDE AND DIREC­
TORY OF MAINE MANUFACTURERS in its present form, as compiled 
by the Maine Department of Labor and Industry and published by the 
Maine Department of Economic Development. It is a combination of and, 
we believe, an improvement upon directories formerly published separately 
by each of the two departments. 
This Directory lists approximately 2,500 Maine manufacturers, an increase 
of more than 100 over the 1959-60 Edition. 
Its purpose is to provide a ready reference for the use of purchasing agents 
and others seeking reliable sources of s upply and to stimulate the marketing 
of Maine products, both within and outside the State. Every effort has been 
made to be accurate and inclusive, and any omission is inadvertent. 
The services of trained Industrial Agents of the Department of Economic 
Development are available to Maine firms desiring assistance in the fields 
of production, marketing and finance, and to firms considering a Maine 
location. 
FOR FURTHER INFORMATION ON MAINE INDUSTRY, FACILITIES 
OR OPPORTUNITIES CONTACT 
MAINE DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
STATE HOUSE, AUGUSTA, MAINE 
LLOYD K. ALLEN, Commissioner 
II 
MAINE DEPART MEN T OF LA BO R  AND IN D U S TR Y  
We herewith present the MAINE BUYERS' GUIDE AND DIRECTORY 
OF MAINE MANUFACTURERS as prepared by the Department of Labor 
and Industry in accordance with Section 2, Chapter 30, Maine Revised 
Statutes 1954 as amended which directs the Department of Labor and In­
dustry to "collect, assort, and arrange statistical details relating to . . . indus­
trial pursuits in the state . . . including the names of firms, companies or 
corporations, where located, the kind of goods produced or manufactured." 
This directory is published by the Department of Economic Development. 
The cooperation of manufacturers who supplied the information and other­
wise assisted in the preparation of the material is deeply appreciated. 
Your suggestions, recommendations and, if necessary, your corrections are 
earnestly solicited. 
MARION E . MARTIN, C ommissioner 
III 
E x plan atory  Note s :  
The format of this booklet is similar to the previous revised edition, combining as it 
does the publications of the Departments of Economic Development and Labor and 
Industry. The main body consists of the name, address, and products of each firm classi­
fied according to county and minor civil division. Indexes are provided with page ref­
erences to the main body showing: Counties and minor civil divisions (alphabetically), 
Firm names (alphabetically), Products (alphabetically) under major groupings, with 
appropriate firm names under each product item. 
Entries are based principally upon information furnished by Maine manufacturers on an 
annual reporting schedule entitled "Product and Employment Report." In the future 
this schedule will be entitled "Census of Maine Manufactures," and with the exception 
of a few scattered cases, where field inspectors of the Department or other sources fur­
nish data, the information necessary for this booklet will be obtained from these sched­
ules. 
Some active establishments may have been omitted inadvertently where data was not 
available; others were omitted by design because: (1) the establishment was not con­
sidered manufacturing as defined by the Standard Industrial Classification system (1957 
edition), or (2) the establishment is c lassified principally as a logging or sawmill opera­
tion, a listing of which is published separately. 
An establishment is defined as a single physical location, rather than a legal entity or 
company which may have units in many locations. Mailing addresses, where different 
from location, are shown in parenthesis. Where location of the establishment is not 
furnished on the report, location is assigned according to the mailing address. In the 
main body the political organization and 1960 decennial population of each civil divi­
sion is shown immediately after each such heading. 
The size codes which appear at the left of each entry in the main body of this book­
let are based on the 12-month average of employment reported for the payroll period 
nearest the 15th of each month. Seasonal employers are therefore represented accord­
ing to a year-round figure rather than by their peak seasonal employment. Executives 
are excluded from these figures, all other employees included. Multi-unit firms who 
file a report covering more than one establishment are shown as size code 29—combined 
reporting. See page vi for the size code key. 
Accuracy of th e report determines the authenticity of the entries. An inadequate descrip­
tion of products and operations is one of the most frequent causes of error in this book­
let, particularly when we attempt to condense the data in the interests of space. We 
have, where possible, consolidated product descriptions and processes, eliminated punc­
tuation unnecessary to the understanding of the entries, and deleted such words as "the" 
from company titles. Our mission is to provide a usable reference book for purchasers 
and others interested in the manufacturing economy of the state and to provide it in a 
form that is both concise and comprehensive at the same time. 
We hope that mission is herewith fulfilled with the Maine Buyers' Guide and Directory 
of Maine Manufacturers. If there are any questions relative to the status of your firm 
as to its inclusion (or exclusion) in this directory, please contact us. 
W. C. WEEKS, 
Director of Research and Statistics 
Department of Labor and Industry 
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B. Chemicals, Chemical Products 65 
C. Foods, Food Products and By-products 66 
D. Leather, Leather and Rubber Products (including Shoes and 
Findings) and Miscellaneous Plastic Products 74 
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E STABL IS HM E NT  S IZE COD E S  
(Employment )  
0 OWNER(S) OPERATED 
1 LESS THAN 5 
2 5 - 10 
3 11 - 25 
4 26 - 50 
5 51 - 75 
6 76 - 100 
7 101 - 150 
8 151 - 200 
9 201 - 250 
10 251 - 300 
11 301 - 350 
12 351 - 400 
13 401 - 450 
14 451 - 500 
15 501 - 600 
16 601 - 700 
17 701 - 800 
18 801 - 900 
19 901 - 1000 
20 1001 - 1500 
21 1501 - 2000 
22 2001 - 2500 
23 2501 - 3000 
24 3001 - 3500 
25 3501 - 4000 
26 4001 - 4500 
27 4501 - 5000 
28 OVER 5000 
29 COMBINED REPORTING 
31 DID NOT OPERATE, 
INSUFFICIENT DATA OR 
NEW FIRMS IN 1960-61 
NOTE: CODE NUMBERS APPEAR AT LEFT OF THE ESTABLISHMENT NAME. 
PLANT SIZE "O" INCLUDES SINGLE PROPRIETORSHIPS, PART­
NERSHIPS, ETC., WHERE NO PERSON OTHER THAN THE 
OWNER(S) IS EMPLOYED. 
VI 
P A R T  I  
LISTING OF FIRMS BY COUNTY AND MINOR CIVIL DIVISION 
ANDROSCOGGIN COUNTY (86,312) 
AUBURN (City—24,449) 
8 Advance Heel Co., Inc Court Heels 
10 Air-Tred Shoe Corp 121 Main Shoes: womens 
1 Allen Products Co Franklin Shoe findings, linings, bot­
tom fillers and heel pads 
3 American Falcon Mfg. Co 45 Hutchins Yardsticks, rulers, pad-
(Falcon Rule Co.) dies, specialties 
2 Androscoggin Die Co., Inc 11 Summer Shoe cutting dies 
3 Androscoggin Foundry Co., Inc. 41 Washington Castings: gray iron, 
bronze, aluminum 
4 Auburn Die Co., Inc 61 Washington Cutting dies, punches 
2 Auburn Free Press 99 Main Printing 
1 Auburn Grinding Co 53 Hampshire Grinding, buffing 
5 Auburn Wood Heel Co 15 Spring, Ext Heels: wood, plastic 
31 Beau Last Corp Cummings Bldg Lasts, wooden 
9 Belgrade Shoe Co Old Hotel Rd Shoes: womens welt; hand-
sewn, mens, womens 
2 Caron, Louis, Concrete Block Co. 270 Riverside Dr Blocks: concrete, cinder; 
brick 
29 Carter Milling Co Mixed feeds 
1 Central Products, Inc 209 Court Marking dies 
19 Clark Shoe Co 34 Troy Shoes: womens novelty 
(cement process) 
1 Commerce Die Co N. River Rd Dies: shoe perforating, 
cut-out 
1 Crystal Spring Beverage Co Box 66 Carbonated beverages 
9 Cushman, Charles, Co 209 Court Shoes: leather, fabric, 
novelty—women's chil­
dren, misses 
1 Day's Furniture Co 195 Turner Mattresses, box springs 
2 Dennis Brick Co Washington Brick 
3 Donnell-Bixby Co., Inc Washington Box toes, fiber shank & 
fillers 
3 Dupont's, Phillippe Bakery, Inc. 2nd & Cook Bakery products 
3 Eastern Die Co 206 Winter Shoe dies 
2 Eastland Leather Co., Inc 54 Washington Cutting leather, linings 
1 Fernwood Dairy Center Milk processing, by-prod­
ucts 
2 Foster Fred L., Inc 4 Minot Ave Patterns, shoe 
1 Four Oaks Dairy 153 Lake Milk processing, cottage 
cheese, butter 
1 Gagnon-Haskell, Inc 13 Hutchins Paints, enamels, varnishes 
2 Gillen J H Co! 20 School Soles: mens leather cut 
2 Goodman, Wilfred Co 120 Mill Industrial wiping cloths 
6 Gould & Scammon, Inc 207 Court Shoe counters & heels, fi-
berboard; findings 
1 Griffin Robert 39 Gammon Wreaths and roping, 
' sprays 
3 Hamilton & Son, Inc Box 70 Sheet metal fabrication 
1 Home Pride Products 16 Tenth Bleach water, ammonia, 
blueing 
3 Hood, H. P. & Sons, Inc. Minot Ave Milk processing 
6 Hood's Mailing Service, Inc 4 Washington Printing — offset (direct 
Box 270 mail) 
3 Hutchins H. Wesley, Co 50 Washington Boxes, boxboard special-
k' ' ties 
1 Kennebago Co., The Center Moccasins and slippers— 
(Ea. Aub.) handmade 
2 Kerr Machine Products Co Rte 4, Box 171 Machine shop 
12 Koss Shoe Co., Inc Hutchins Shoes: mens welt 
1 Lakeside Packing Co RFD 2 Custom canning 
1 
6 LePage, F. R. Bakery, Inc 60 Second 
2 Lewiston & Auburn Awning Co. 27 Turner 
13 Lown Shoes, Inc !r?Ir0 i a™ 
2 Macomber's Dairy, Inc 807 Minot Ave 
2 Maine Die Co 19 Mechanics 
Row 
3 Maine Stamping Co Mill 
2 Maxam, Inc ™'.i?*ver ^ 
31 Medallion Heel Co Mill 
4 Morin Brick Co Danville 
0 Nadeau, Roland 15 Frmklin 
3 Nehi Beverages, Inc Washington 
5 New England Counter Co., Inc. Box 224, 
Minot Ave 
1 Ornamental Iron & Fence Co 192 Center 
12 Panther Moccasin Mfg. Co., Inc. Railroad 
3 Peterson, G. A., Co Wilson Rd 
1 Pine Tree Press 220 Gamage 
1 Poulin's Bedding & Upholstery 195 Turner 
Co., Inc 
1 Precision Wood, Inc 45 Hutchins 
3 Progressive Bakery 8 S. Main 
5 Quality Heel Co 67 Minot Ave 
4 Quinco Fabric, Inc N. River Rd 
5 Rangeley Heel, Inc 285 Center 
9 Reichert Shoe Co 160 Main 
4 Seltzer & Rydholm, Inc 250 Minot Ave 
17 Shapiro Bros. Shoe Co., Inc 209 Court 
0 Shoe Machinery Processes Box 182 
1 Skowhegan Boat Co 790 Minot Ave 
0 Somerset Vinegar Works 
2 Spencer Leather Co., Inc 136 Park Ave 
0 Standard Brush & Mop Co Box 26, RFD 4 
4 Stearns, Inc Riverside Dr 
3 Stearns Packing Co 358 Washington 
2 Stevens Tank & Tower Co 9-23 Center 
(Sno-Wing Ski Mfg. Co.) 
2 Superior Concrete Co., Inc Mechanic Falls 
Maine American Vault Co., Div. Rd 
2 Theberge Sewing Machine Co., 142 Baxter Ave 
Inc 
2 Twin City Machine Co., Inc 31 Mechanics 
Row 
1 Twin City Novelty Co Hotel Rd, RFD 
4, Box 3 
1 Twin City Toplift Co 46 Miller 
2 Vincent Co., Inc., The 32 Pulsifer 
1 Washington Corp., Inc 54 Washington 
2 White, H. S. & Sons, Inc. Upper Turner 
9 Wood & Smith Shoe Co 56 Minot Ave 
2 Worcester Paper Box Mfg. Co. Mill 
Bakery products 
Awnings; industrial covers 
Shoes: womens novelty 
Milk processing 
Dies: shoe cutting 
Sock & shoe linings—pa-
per 
Shoe marker dies, supplies 
Heels: womens, mens — 
leatherboard 
Brick 
Patterns, shoe 
Carbonated beverages 
Shoe counters, fiber, necco 
Wrought iron fencing, 
store fixtures, misc. iron 
Shoes: womens compo and 
welt 
Concrete: ready mixed 
Printing 
Mattresses, box springs 
Hardwood moldings, 
mounting wood, wood 
ruler blanks 
Bakery products 
Heels, leather covered 
Piece goods, rayon 
Heels, leather and leather-
board 
Shoes: womens hand-sewn 
Carbonated beverages 
Shoes: womens novelty 
(cement) 
Roughing machines 
Boats and repairing—fi­
berglass 
Cider vinegar 
Toplifts: leather, rubber 
F i b e r  b r o o m s ,  m o p s ,  
brushes 
Smoked meats 
Frankforts, sausages, meat 
loaves, smoked meats 
Wood tanks, vats, silos; 
childrens ski sets 
Burial vaults; precast dec­
orative steps; septic 
tanks; concrete curbing 
Sewing machine parts 
Machine work, electronic 
c o m p o n e n t s ,  s p e c i a l  
machinery 
Sponge mops, wax appli­
cators, easels 
Toplifts: leather 
Carbonated beverages 
Furniture and novelties 
Milk processing 
Shoes: infants, misses, 
growing girls 
Boxes: paper 
DURHAM (Town—1,086) 
1 Brook Cultures, Inc (RFD 1, Pownal) Plant food 
GREENE (Town—1,226) 
4 Harvest House Furniture, Inc. Bedroom sets 
31 Howe's Woodworking Co Millwork 
LEEDS (Town—807) 
4 Bancroft & Martin Rolling No. Leeds Concrete pipe, blocks 
Mills Co 
LEWISTON (City—40,804) 
2 American Optical Co 64 Lisbon Ophthalmic lenses 
2 Anthoine, Thos. J. Co., Inc 561 Pleasant Pads: sponge rubber, cork, 
link mats 
4 Arno Moccasin Co 2 W. Bates Moccasin style slippers & 
shoes 
3 Auburn Last Co., Inc 553 Lincoln Patterns: paper, wood, 
lasts 
20 Bates Mfg. Co., Bates Div Canal Bedspreads, sheets and pil­
low cases, gray goods, 
table covers, napkins 
18 Bates Mfg. Co., Hill Div Canal Cotton piece goods 
9 Belle-Moc, Inc 55 Oxford Shoes: womens, mens 
1 Bergeron's Dairy Webster Rd Milk processing 
4 Bird & Son, Inc Commercial Paper shoe cartons, set-up 
2 Blais Dairy 487 Webster Milk processing 
29 Carter Milling Co 741 Main Mixed feeds 
1 Castonguay's Potato Chips 972 Lisbon Potato chips 
29 Central Maine Press, Inc 478 Canal Printing 
4 Coca-Cola Bottling Plants, Inc. 171 Park Carbonated beverages 
31 Con-O-Lite Burial Vault Co 19 Libby Ave Burial vaults 
8 Crest Shoe Co 3 Middle Shoes: infants, childrens, 
misses 
29 Deering Milliken, Inc Mill Woolen apparel fabrics 
(Cowan Mill Div.) 
3 De-Lar, Inc Willow Aluminum doors, windows 
1 Drapeau Dairy Upper Main Milk processing 
1 Draper's Bakery 54 Ash Bakery products 
3 Dumont, E. & Co 440 Sabattus Milk processing, ice cream 
1 Echo Publishing Co 4 Ash, Box 96 Printing 
4 Enterprise Brass & Iron Foun- South Ave Castings: iron, brass; pat-
dry^ Inc tern work 
2 Finn, John A. & Co 60 Riverside Dimension granite, me­
morials 
1 Gamache & Lessard 143 Park Venetian blinds 
5 Gammon, W. H. Co 55-63 Holland Wooden sectional store 
furniture, fixtures 
7 Geiger Bros Mt. Hope Ave Printing: calendars, dia­
ries, almanacs, cata­
logues, books, book­
binding and lithography 
1 Gendron, Arthur Sleeper Rd Milk processing 
3 General Dynamics Corp., Liquid Lisbon Rd Oxygen, gas, hydrogen 
Carbonic Div 
31 General Plastics Corp 520 East Ave Shoe ornaments 
1 General Restaurant & Equip- 143 Park Restaurant booths 
ment Co , . 
6 Hahnel Bros. Co 42 Main Sheet metal fabrication: 
ductwork, vent & b lower 
systems, tank & grain 
bins, flashing, gutters 
1 Harding Associates 1197 Lisbon Commercial printing 
0 Highland Spring Bottling Co., Box 24 Carbonated beverages 
Inc _ 
10 Hillcrest Poultry, Inc 48 Commercial Poultry processing 
3 
4 Interstate Heel Corp 3 Park 
11 Knapp Bros. Shoe Mfg. Co., 29 Lowell 
Barker Div Box 628 
2 L & A Heel Co S. River Rd 
1 L & A Sausage Co 950 Lisbon 
2 Labadie's Bakery 161 Lincoln 
3 Lawrence & Co Commercial 
4 LeMessager Publishing Co 225 Lisbon 
29 Lepage, F. R. Bakery, Inc 193 Park 
31 Letourneau Mfg. Co 51 Avon 
1 Lever's Dairy, Inc 408 College 
2 Lewiston Brass Works, Inc South Ave 
1 Lewiston Combination Window 83 Lincoln 
Co 
4 Lewiston Crushed Stone Co South Ave 
8 Lewiston Daily Sun, Inc 104 Park 
2 Lewiston Engraving Co 104 Park 
3 Lewiston Machine Co., Inc River Rd 
2 Lewiston Rubber & Supply Co., 34 Park 
Inc . 
5 Lewiston Woolen Mill 310 Lincoln 
9 Libbey, W. S. Co Mill 
2 Lou-Rod Candy, Inc 1047 Sabattus 
1 M & W Awning Co 1450 Lisbon 
2 Mailhot, E. W. Sausage Co 250 Bartlett 
31 Maine Auto Radiator Mfg. Co., 59l/2 Park 
Inc 
0 Maine Floor Wax 407 Lisbon 
5 Maine Food Plan, Inc 1515 Lisbon 
3 Maine Woven Label Co 777 Main 
5 McDonald Heel Co., Inc 221^4 Lincoln 
5 Miller, Max & Co., Inc Grand Trunk Yd 
3 Murphy, David S 103 Park 
3 Murphy, James P. Co., Inc 6-10 Bates 
2 Neo-Kraft Co 100 High 
(Alexander Lobozzo) 
1 New England Bleaching, Inc., 328 South Ave Bleach water, ammonia 
dba / Blue Bell Bleach, Inc 
4 New England Waste Process Co. 348 Lincoln 
Heels—wood, finishing 
Shoes: mens welt 
Leather heels, rubber lifts 
Meat processing 
Bakery products 
Blended & mixed cocktails, 
alcoholic beverages 
Newspaper, printing 
Bakery products 
Custom milling, sash 
frames 
Milk processing, cottage 
cheese 
Castings: bronze, alumi­
num 
Aluminum doors, windows 
Concrete: ready-mix 
Newspapers 
Photo-engraving 
Conveyors, spec, heel ma­
chinery, fork lifts 
Shoe pads, shoe machine 
dies 
Woolen yarns, spinning 
(commission) 
Blankets, industrial fab­
rics, impregnated cloths 
Chocolates, needhams 
Awnings, canvas goods 
Sausage: pork and blood 
Radiators, heater cores 
(automotive) 
Wax (floor) 
Frozen meats 
Woven labels 
Leather & 
heels 
Waste processing — wool 
and/or synthetic knit­
ting yarns 
Textile shuttle fur 
Memorials 
Electric signs 
composition 
3 Paine Incense Co., Inc 49 Middle 
5 Paragon Glass Co Commercial 
1 Parent's Woodwork, Inc 743 Sabattus 
12 Pepperell Mfg. Co Lisbon, Box 
1 Peterson's Garage & Machine Russell, Ext 
Shop 
7 Philips Elmet Corp Lisbon Rd 
1 Pine Grove Dairy Rte. 1 
Wool: blends and reworked 
paper stock waste 
Fir balsam pillows, incense 
Christmas ornaments, 
commercial bulbs 
Windows, frames 
221 Sheets, pillow cases—cot­
ton and nylon; blanket­
ing: dyeing 
Die casting, mold making, 
fishing tackle 
Molybdenum & tungsten 
wire, rods, sheets, plated 
wires 
Milk processing 
4 
2 Pleasant Dairy Ill Arcadia Ave 
3 Polar Chemicals Co 141 Howe 
29 Portland Transmission Exchange (85 Preble, 
Portland) 
0 Poulin, C. R 61 River 
2 Ray Optical Co 124 Lisbon 
19 Raytheon Co 1775 Lisbon Rd 
3 Reliable Roofing & Sheet Metal 426 Lisbon 
Co 
0 Roberge, Lorenzo 106 Shawmut 
5 Rock Maple Wood Heel Co W. Bates 
2 Rose Woven Label Co 777 Main 
5 Sableman Plastic Heel Co 36 Park 
3 Sam's Italian Sandwich Shop .... 268 Main 
0 Screen Printing Co 80 Blake 
2 Selmore Store Fixtures, Inc 81 East Ave 
6 Standard Shoe Products Co 426 Lisbon 
1 Stanley's Confectionery Co 40 Lincoln 
1 Stover Broom Co 827 Main 
1 Stukas Dairy Farm Ferry Rd 
29 Town Dress Co 23 Park 
3 Tufts Bros. Print Shop 193 Middle 
3 Twin City Printery, Inc 15 Park 
1 Vining, Merton L 145 Lisbon 
2 Wade & Dunton, Inc 686 Main 
LISBON (Town—5,042) 
7 Bonafide Mills, Inc 
29 Deering Milliken, Inc Lisbon Ctr 
(Farnsworth Mill Div.) 
1 Enterprise Publishing Corp Falls 
1 Griffin's Dairy Rte #2^4 
1 Ricker's Dairy 
1 Spear Machine Co Lewiston Rd 
14 Stevens, J. P. & Co., Inc Falls 
Worumbo Plant 
8 United States Gypsum Co Falls 
LIYERMORE FALLS (Town—3,343) 
1 Advertiser Co 32 Main 
5 International Paper Co 
Livermore Mill 
2 Livermore Falls Baking Co., Inc. Elm 
2 Livermore Falls Glove Co 
18 Livermore Shoe Co 
3 Record Foundry & Machine Co. 
MECHANIC FALLS (Town—2,195) 
2 Hemond's Dairy 
1 Kenco Products Gowell Rd, 
Box 23 
5 Pemco Mfg. Co 10 Main 
(1037 Forest Ave 
Portland) 
4 Penney, J. W. & Sons Co 16 Maple 
8 Waterfalls Tissue Corp 34 Elm 
Milk processing 
Sodium hypochlorite 
Rebuilt transmissions 
Venetian blinds, shades 
Ophthalmic lenses 
Geranium transistors 
Sheet metal 
Furniture, wooden 
Wood heels, covered—la­
dies 
Woven labels 
Plastic heels 
Italian sandwiches, pizza 
Printing 
Store fixtures, hosiery 
cabinets 
Shoe findings, sock lin­
ings; beading and lacing 
moccasins 
Chocolates — hand dipped, 
nuts 
Corn brooms 
Milk processing 
Dresses 
Printing, rubber stamps 
Printing 
Ophthalmic lenses 
Truck bodies 
Linoleum; plastic & lino­
leum tiles 
Woolen apparel fabrics 
Newspaper 
Milk processing 
Milk processing 
Single surface planers 
Woolen fabrics 
Insulation board 
Printing 
Groundwood pulp 
Bakery products 
Work gloves 
Shoes: womens 
Industrial valves & ma­
chinery 
Milk processing 
Wooden flatwork, novel­
ties, giftware 
Pine furniture 
Woodworking machinery, 
castings, power trans­
mission equipment 
Facial and toilet tissues 
5 
MINOT (Town—780) 
1 Pine Tree Packing Co W. Minot Slaughtering 
29 Withington W. Minot Archery sets, toboggans, 
skis, dogsleds 
POLAND (Town—1,537) 
4 Rogers Fibre Co., Inc E. Poland Shoeboard 
TURNER (Town—1,890) 
1 Nezinscot Spring Bottling Co. .. Carbonated beverages 
3 Priscilla Turner Rug Guild Rugs: wool hooked 
WEBSTER (Town—1,302) 
1 Castonguay's Dairy Sabattus Milk processing 
3 Plastile Products, Inc Sabattus Plastic heels 
0 Vachon, Leon (Rte 1, Sabattus)Milk processing 
6 Webster Rubber Co (Sabattus, Molded rubber: heels, 
Box 173) soles, top-lifts, soling 
slabs 
AROOSTOOK COUNTY (106,064) 
ASHLAND (Town—1,980) 
31 Ashland Starch Co., Inc Potato starch 
2 Waltham Door & Window Co Window frames, interior 
finish 
BRIDGEWATER (Town—999) 
2 Wheeler, Roy L Barrels 
CARIBOU (Town—12,464) 
1 American Optical Co 42 Sweden Ophthalmic lenses 
3 Aroostook Federation of Farm- 22 Sweden Fertilizers & sprays 
crs Inc 
15 Birds' Eye Div., General Foods Birds Eye Ave Frozen vegetables 
3 Caribou Publishing Co Washington Ave Printing, newspaper, en­
gravings 
29 Colby Cooperative Starch Co Box 27 Potato starch; dried pota­
to pulp 
3 Cyr Bros. Meat Packing, Inc Head cheese, meat prod­
ucts 
31 Cyr, Lucien J Machine shop 
29 Grant's Dairy Milk (receiving station) 
3 Guimond Farms, Inc Milk processing, cottage 
cheese 
4 Maine Potato Bag Co Broadway Bags: burlap, paper, poly-
mesh 
1 Pride Printing Printing 
EASTON (Town—1,389) 
31 Vahlsing, F. H., Inc Potatoes: frozen, french 
fries, patties, puffs 
FORT FAIRFIELD (Town—5,876) 
1 Beaver Brook Starch Co Caribou Potato starch 
(Riverside & Hockenhull pits.) 
31 Fort Fairfield Review 129 Main Printing, newspaper 
1 Frontier Feed Mill Mixed feeds 
1 Frontier Starch Co E. Limestone Potato starch 
29 Grant's Dairy Milk (receiving station) 
31 Stone, Geo. H. & Sons, Inc Lower Main Potato starch 
FORT KENT (Town—4,761) 
3 Aroostook Federation of Farm- Market Fertilizers, pesticides 
ers, Inc 
2 Fort Kent Starch Co Market Potato starch 
6 
31 Grant's Dairy 
3 Jaeger Company 
2 Page Starch Co Pleasant 
5 Princess Kent, Inc 
1 Rioux, Emile 
FRENCHVILLE (Town—1,421) 
1 Frenchville Starch Co 
2 Madawaska Brick & Block Co. .. 
1 Paradis Bros St. Agatha Rd 
GARFIELD (Pit.—89) 
31 Eastman, Perley & Son 
GRAND ISLE (Town—978) 
1 Grand Isle Starch Co., Inc 
(Aroostook Potato Growers) 
HODGDON (Town—926) 
2 Harding Barrel Co RFD 5, 
(Houlton) 
0 Nickerson, Chester RFD 5, 
(Houlton) 
1 Toner's Dairy 
HOULTON (Town—8,289) 
7 Allied Houlton Footwear Corp. 
2 Aroostook Milling Co 
29 Aroostook Potato Products, Inc. Burleigh Hgts 
Cary's Mills 
1 Aroostook Print Shop Union Sq 
1 Fitz Bottling Co 
29 Grant's Dairy 
1 Holden, A. E. Optical Co Water 
(Northeast Optical Co.) 
3 Houlton Farms Dairy, Inc 
2 Houlton International Corp 
2 Houlton Publishing Co 23 Court 
0 Larson, Albin 
1 MacNair, L. E. Chemical Co 
1 Reliable Cedar Products, Inc 
0 Smith, George H 5 Smyrna 
29 Snow Flake Canning Co 
4 Tingley Baking Co 25 Court 
3 Ward Cabin Co Box 72 
ISLAND FALLS (Town—1,018) 
31 Dunphy, Robert 
1 Hood, H. P. & Sons 
2 Island Falls Cedar Mill Sewall 
2 Island Falls Hardware Co 
LIMESTONE (Town—13,102) 
2 Eastern Maine Starch Co (Caribou, 
Box 575) 
2 Leighton, Harold R Church 
2 Limestone Machine Co 
1 Limestone Publishing Co 
Milk (receiving station) 
Charcoal briquettes 
Potato starch—powdered 
Childrens nightgowns, pa­
jamas 
Grain milling 
Potato starch 
Brick, block 
Barrels, veneer 
Barrels, potato 
Potato starch 
Barrels, potato 
Snow fence 
Milk processing 
Cutting & stitching of 
fabric uppers 
Mixed feeds 
Potato starch 
Printing 
Carbonated beverages 
Milk (receiving station) 
Ophthalmic lenses 
Milk processing, butter, 
cheese, ice cream 
Furniture parts; misc. 
wood parts 
Printing, newspaper 
Barrels, plywood 
Spraying material 
F e n c i n g ,  c e d a r :  r u s t i c  
lawn furniture 
Portable barrel hoist, elec­
tric 
Potatoes (receiving sta­
tion) 
Bakery products 
Precut log cabins 
Cedar fencing 
Milk (receiving station) 
Cedar fencing 
Window frames, screen 
doors 
Potato starch, powdered 
Potato starch 
Potato harvesters, rock 
pickers—machinery 
Newspaper 
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31 Vahlsing, F. H., Inc Potato products, frozen 
MADAWASKA (Town—5,507) 
18 Fraser Paper, Ltd Hill High grade specialty pa­
pers : bleached and 
groundwood 
1 Lavoie, Martin Milk processing 
2 St. John Valley Creamery E. Main Carbonated beverages; 
Milk processing, butter 
1 Sirois Dairy Milk processing 
1 Tardif Company Molding, sash, frames, 
doors, cabinets, snow 
scoops 
3 Valley Publishing Co., Inc Printing, newspaper 
(St. John Valley Times) 
MARS HILL (Town—2,062) 
29 Aroostook Potato Products, Inc. Potato starch 
29 Grant's Dairy, Inc Milk (receiving station) 
MONTICELLO (Town—1,109) 
1 Powers Starch Co., Inc Potato starch 
(Morningstar-Paisley, Inc.) 
PORTAGE LAKE (Town—458) 
1 Whittlers, The Portage Pine furniture 
PRESQUE ISLE (City—12,886) 
4 Aroostook Baking Co 51 Industrial Bakery products 
4 Aroostook Farms Dairy Milk processing, cottage 
cheese 
29 Coca-Cola Bottling Co. of 729 N. Main Carbonated beverages 
Presque Isle 
3 Gould & Smith, Inc Potato: handling equip­
ment, graders, conveyors 
29 Grant's Dairy, Inc Milk (receiving station) 
3 Haines, Harold Mfg. Co., Inc 243 Main Foundry; potato washing, 
g r a d i n g  &  b a g g i n g  
equipment 
1 Hamilton, F. L 5 Academy Printing 
1 Levasseur, Luke Washburn Rd Barrels, potato 
3 Lockwood Grader Co Agricultural produce 
handling equip. 
1 Northern Printers 324 Main Printing 
3 Pepsi-Cola Bottling Co., Inc. of 52 Industrial Carbonated beverages 
Presque Isle 
31 Potato Service Co Potato products, frozen 
2 Presque Isle Star Herald 418 Main Printing, newspaper 
2 Presque Isle Starch Co Dyer Potato starch, pressed 
potato pulp 
29 Rice, C. H. Co (195 Broad Meat & fish (branch dis-
Bangor) tributors) 
3 Shalek Bag Co., Inc Davis Potato bags: paper, burlap 
3 Shur-Gain, Inc 409 Main, Fertilizers, mixed 
Box 848 
2 Staples, C. W., Inc Parsons, Box 328 Sprays, dusts, insecticides 
ST. AGATHA (Town—1,137) 
0 Daigle & Son Dairy Sinclair Milk processing 
1 Farmers Starch Co., Inc Potato starch 
1 Levesque, Paul F Barrels 
VAN BUREN (Town—4,679) 
31 Baker Machine Shop Farm and industrial ma­
chinery 
1 Beaver Brook Starch Co Bridge Potato starch 
2 Blier Cedar Co Keegan Cedar fencing 
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1 Madore, Vincent 16 McKinley 
1 Sunny Side Dairy Keegan 
WASHBURN (Town—2,083) 
31 Flewelling, A. E. & Sons, Inc. .. (Crouseville) 
1 Starch Sales, Inc 
8 Taterstate Frozen Foods Wade Rd Siding 
WESTFIELD (Town—569) 
1 Philbrick Starch Co. of L. I., Inc. 
WOODLAND (Town—1,372) 
29 Colby Cooperative Starch Co 
CUMBERLAND COUNTY (182,751) 
BALDWIN (Town—773) 
29 Beals, Thos. P. Furniture Co East 
(Sebago Div.) 
1 Congoleum-Nairn, Inc East 
1 Hearth & Forge, Inc West 
2 Saco Valley Corp East 
3 Wood, F. E. & Sons East 
BRIDGTON (Town—2,707) 
3 Bridgton Dress Co., Inc 
2 Bridgton News, The 44 Main 
29 Dielectric Products Engineering 
Co., Inc., Div. Ironite, Inc. .... 
31 Gammon-Forster Asphalt Paint 
Prods. Co ^ 
0 Hamlin, James B North 
3 Mains, J. R. Co 79 S. High 
1 Otis & Bean Dairy Farm 
29 Portland Transmission Exchange (85 Preble, 
Portland) 
0 Richardson's Community Weld- 8 Depot 
ing 
2 Saunders, Fred P. Co Kennard 
1 Smith Sign Co Chase 
BRUNSWICK (Town—15,797) 
12 Auerbach Shoe Co 
29 Bath Iron Works Corp.— 
Harding Plant p ™ 
29 Brunswick Dress Co Middle & Elm 
2 Brunswick Mfg. Co 21 Stanwood 
4 Brunswick Publishing Co Industry Rd 
1 French, J. H. & Son Church 
31 Garnache, Geo. V 
1 Glengarry Spring, Inc Jordan Ave 
3 Granite Farm Dairy Casco Rd 
7 Jay Corporation, The 4 Dunlap, 
Box 238 
1 Keena Corporation 78 Water 
1 New England Tent & Awning Box 224 
Co 
Barrels, potato 
Milk processing, by-prod­
ucts 
Shingle and planing mill 
Potato starch 
Potatoes: frozen, french-
fried 
Potato starch 
Potato starch, dried po­
tato pulp 
Furniture, maple 
Woodflour 
Chairs, tables—childrens; 
novelties 
Wood chips 
Wooden boxes, rail shims, 
pallets 
Dresses 
Printing, newspaper 
Electronics 
Asphalt roof coating 
Jewelry, silverware and 
enamels (handmade) 
Furniture turnings 
Milk processing 
Rebuilt transmissions 
Hydraulic rams 
Dowels, dowel products 
Wood novelties, signs 
Shoes: womens & misses; 
snow boots 
Steel fabrication, crusher 
machinery 
Dresses 
Metal stampings, ferrules 
Printing, newspaper 
Printing 
Shucked clams 
Carbonated beverages 
Milk processing, butter, 
cheese 
Brushes: artists', commer­
cial, easels & stretcher 
strips 
Automatic electric can 
openers 
Canvas goods: awnings, 
tarpaulin 
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1 Pine Spring Water Co 
29 Raye, J. W. & Co 
4 Sewall & Son, Inc 
8 Standard Romper Co., Inc. .. 
2 Tondreau's Bakery 
2 Treasures by Carruthers 
Div. Don-Carr, Inc. 
2 Visi-Tray Mount Co 
CUMBERLAND (Town—2,765) 
2 Anderson & Sons 
1 Blais, Roger 
FALMOUTH (Town—5,976) 
0 Art Craft Metal Co 
0 Blake, John L 
1 Pine Crafters, The 
2 Roakes, Merritt, R. & Son ... 
FREEPORT (Town—4,055) 
6 Bean, L. L., Inc 
9 Commonwealth Shoe & Leather 
Co., Free Moc Shoe Div 
1 Cumberland Press, Inc 
(Bond Wheelwright Co.) 
6 Davis, H. E. Shoe Co 
2 Dingley Press, The 
9 Eastland Shoe Corp 
14 Freeport Shoe Co 
3 Joyce Box Co 
3 Small-Abbott Co., Inc 
2 Soule-MacWilliams Co., Inc 
8 Taylor, E. E. Corp 
GORHAM (Town—5,767) 
0 Bird Land 
0 Cresscraft Press 
3 Forhan, H. L. Co 
2 Gorham Sheet Metal Co 
1 Greenleaf Box Mill 
3 LaChance Bros. Brick Co 
3 Maine Metal Finishing Co., Inc. 
1 Seal Tight Window Co 
HARRISON (Town—1,014) 
31 Harrison's Mfg. Co 
1 Rolfe Wood Products 
3 Sioux Moccasin Corp 
NAPLES (Town—735) 
31 IT all & Bischoffberger, Inc 
Carbonated beverages 
Mustard sauce 
Innersoles, bows 
Juvenile clothing, slacks 
& shorts 
Bakery products 
Toys, wooden 
Stamp mounts 
Lobster traps 
Brick 
Wrought iron rails 
Millwork, cabinets 
Pine furniture 
Household furniture 
Sporting equipment, hunt­
ing shoes, slippers, lug­
gage 
Loafers: mens handsewn, 
slip-lasted 
Porter's Landing Book publishing 
9 West Shoes: mens dress & work 
Morse Printing, catalog printing 
Park Shoes, moccasins, womens 
Mill (Box 66) Shoes: chiidrens, womens, 
misses 
Box 66 Shoe cartons, sock linings 
Main Moccasins: handsewn 
Morse Flies, decoys, novelties 
Mill Shoes: handsewn mens, 
boys; womens handsewn 
golf shoes 
Lower Main Wood novelties, lawn or­
naments, bird houses, 
feeders 
Printing 
Ft. Hill Rd Blueberries and squash, 
frozen 
Sheet metal fabrication 
South Gorham Boxes, covers, crates 
S. Windham Rd Brick 
County Rd Anodizing, electroplating 
(South) 
Aluminum windows, doors; 
wooden Christmas nov­
elties 
Furniture 
Paint paddles, ruler and 
yardstick blanks 
Moccasins 
Concrete brick 
10 
Jordan Ave 
Box 90 
71 Mill 
Maquoit Rd 
Box 187 
Center 
Center 
213 Gray Rd 
Mill Rd 
West 
108 Winn Rd 
Main 
NORTH YARMOUTH (Town—1,140) 
2 Liberty, Fred S. & Son, Inc (RFD, Gray) Brick 
3 Royal River Brick Co Brick 
OTISFIELD (Town—549) 
1 Glencraft Products Co Ring binders, portable 
lecterns 
PORTLAND (City—72,566) 
8 A & P Stores, Bakery Div 93 Kennebec Bakery products 
1 Adde & Co Meters, counters (lum­
ber) picket pointers 
1 Alrose Printing Co 127 Middle Printing 
11 American Can Co Canco Rd Metal cans, containers 
3 American Optical Co 532 Congress Ophthalmic lenses 
3 Anthoensen Press, The 105 Middle Printing, publishing 
3 Armour & Co 260 Commercial Meats: smoked, cured and 
processed 
3 Bailey, F. O. Co., Inc 31 Center Store, restaurant & bank 
fixtures; plastic - lami­
nate, wood 
1 Barra, D. E. Co 40 Portland Seat covers, convertible 
tops, carpet, truck seats 
2 Bausch & Lomb Optical Co 142 High Ophthalmic lenses 
29 Beals, Thos. P. Furniture 55 Morrill Maple furniture 
1 Bosal Products Co Long Creek Foam rubber products 
Terrace 
2 Botto Baking Co 550 Washington Bakery products 
1 Bowker Printing Co 4 Milk Printing 
3 Boyce Machine Co., Inc 400 Commercial Ship repairs 
2 Bryant Press 52 Baxter Blvd Printing 
3 Burgess-Fobes Paint Co 106 Commercial Paint, varnishes 
13 Burnham & Morrill Co Box 1871 Baked beans, meat stews; 
frozen fish products, 
codfish cakes 
4 Burt Company, The Morrill Toy pool balls, custom 
molding 
6 Calderwood, F. N., Inc 61 Pleasant Bakery products 
2 Casco Bay Tool & Die, Inc 51 Cross Machine shop 
3 Casco Bottling Co 80 Bell Carbonated beverages 
3 Casco Paper Box Co 68 Cross Set-up paper boxes 
4 Casco Printing Co., The 231 Middle Printing, offset, letter-
p r e s s ;  p h o t o g r a p h i c  
c o m p o s i t i o n ;  r u b b e r  
stamps 
1 Cavanaugh, Vincent P 5 Merchants' Boats 
Whf. 
3 Church World Publishing Co 19 Commercial Newspaper; directory 
3 Circus Time, Inc Anderson Potato chips, popcorn 
snacks 
1 Clark, Paul H. Corp., The 131 Washington Aluminum windows, doors, 
Ave jalousies 
2 Clarke's Bakery 748 Congress Bakery products 
3 Cook & Co. Inc 960 Ocean Ave Concrete: ready-mix 
3 Cott Bottling Co. of Portland, 2 Plum Carbonated beverages 
Inc _ . 
1 Coughlan Press, The 42 J/2 Exchange Printing 
2 Crocker, Harmon C., Inc 392 Fore Linotype composition 
5 Cumberland Cold Storage 30 York Custom freezing 
13 Cushman Baking Co 107 Elm ?ak<rry Pr.oducts 
11 Danforth-White Anderson Marine instruments & 
equipment 
2 Dari-Donuts Co 233 Forest Ave Doughnuts (hand-cut) 
3 Deering Ice Cream Corp 184 St. John Ice cream, sherbets, nov­
elties 
11 
3 Delano Corp 75 iSt. James 
3 Dirigo Beverages, Inc J90 Congress 
0 Dolan Flavoring Co m • i 
2 Downeaster 487 Commercial 
2 Eagle Press, Inc., The 205 Middle 
6 Ellis Paperboard Products, Inc. Thompson's Pt. 
Architectural millwork 
Carbonated beverages 
Flavoring extracts 
Lobster pies, stews, car­
dinals—halibut steak— 
frozen 
Printing, steel die en­
graving 
Assembled paperboard 
partitions, folding car­
tons — plain, printed, 
waxed "EDG-RAP" roll 
edge protectors, "Storm-
sheath" building paper 
4 Enterprise Mattress Co., Inc 45 Cross Mattresses, studio furni­
ture 
2 Etheridge Foundry & Machine 1035 Ocean Ave Cast iron fittings, foun-
Co dry 
6 First National Stores, Inc 217 Read Bakery products 
Bakery Div. 
3 First National Stores, Inc 217 Read Carbonated beverages 
Beverage Div. 
2 Forest City Printing Co 105 Middle Printing 
2 Fortune, Inc 163 Middle Canvas products, sails 
3 Fox, N.T. CO (Morrill Mill work: cabinets, 
Deering Jet) frames, doors, windows 
8 Fulham Bros. Inc. of Maine Central Whf Fillets, scallops, shrimp— 
frozen 
1 Hall & Hall, Inc 388 Fore Printing 
1 Haven's Candy Kitchen 500 Forest Ave Candy 
2 Herman Bag Co 4-8 Union Whf Bags: burlap, paper, cot­
ton 
3 Hews Body Co 87 St. John Truck bodies and equip­
ment 
4 Holmes Packing Corp 5 Commercial Sardines 
9 Holmes, Stickney, Inc 15 Lowell Shoes: womens dress 
8 Hood, H. P. & Sons, Inc 135 Walton Milk processing, i c e 
cream, ice cream mix 
0 Howard Printing Co 203 Middle Printing, ruling 
3 Howe, Raymond, Sr 23 Central Whf Shucked clams 
1 Irish & Henley 396 Fore Ruled paper 
5 Jordan's Ready-to-Eat Meats .... 131 Commercial Meat products: sausage, 
loaves, smoked meats 
5 K & M Mfg. Co 148 Middle Trousers: mens, boys; la­
dies shorts and slacks 
7 Kenwood-Simmons Corp 70 Free Aluminum windows, 
screens, pool tables 
29 Koppers Co., Inc 23 Beach Road tars and asphalt 
2 L. C. Mfg. Co 45 Exchange Fancy stitched jewelry, 
eyeglass & cosmetic 
cases—contract work 
1 Laib Mfg. Co 164 Woodford Auto seat covers 
3 Lancaster Furniture Co 240 Middle Upholstered furniture, 
draperies, re-upholstery 
8 Laughlin, Thos. Div 143 Fore Drop forgings, wire rope 
American Hoist & Derrick Co. & chain fittings 
2 Leavitt & Parris, Inc 230 Commercial Canvas goods: awnings, 
tents, sails 
2 Maine Bedding & Furniture Co. 131 Preble Mattresses, box-springs 
5 Maine Canned Foods, Inc 263 Forest Ave Baked beans, brown bread 
29 Maine Cement Products Co., Div. Thompson's Pt Block, vaults, tongue & 
Mecaw Industries Box 1059 groove slabs, lintels & 
sills—concrete 
3 Maine Crab Meat Co 52 Brown's Whf Crab and lobster meat 
0 Maine Fabrix Mat Co 9 Leonard Door mats, rubber 
12 
7 Maine Fisheries Corp Holyoke Whf, Fillets, frozen 
Box 1300 
3 Maine Institution for the Blind 189 Park Ave Brooms; chair seats—cane 
4 Maine Marine Products, Inc Union Whf Fishmeal, oil, solubles, 
p o u l t r y  f e e d  c o n c e n ­
trates 
3 Maine Printing Co 228 Anderson Printing, offset, lithog­
raphy 
2 Marchi, John W 105 Middle Bookbinding 
2 Marks Printing House 144 Middle Printing: forms 
1 Marshall, L. L. Co 28 Exchange Printing, binding 
1 Martin's Neckwear 22 Monument Sq Mens neckwear 
2 McClain's Doughnut Shop 261 St. John Doughnuts 
4 Megquier & Jones Corp 33 Pearl Steel fabrication 
3 Merrill, C. J. Inc 54 St. John Drying equipment 
0 Mezoian's Bakery 191 Oxford Bakery products 
4 Mid-Central Fish Co 45 Custom House Fillets—frozen 
Whf 
1 Morgan, James E. Co 196 Federal Mattresses, box-springs 
1 Murdock, H. E. Co 491'/i Congress Ophthalmic lenses 
2 Nappi's Bakery 536 Forest Ave Bread, rolls 
4 New England Feed Co 390 Commercial Mixed grain and feed 
3 New England Metal Culvert Co. 155 Preble Corrugated galvanized 
Box 1134 culvert pipe 
10 Nissen, John J. Baking Corp 59 Washington Bakery products 
1 Norris Pattern Shop 134 Congress, Patterns—wood 
rear 
3 Northeastern Composition Co. .. 29 Exchange Linotype composition 
1 Norton-Portland Corp 98 Exchange Agricultural machinery 
7 Oakhurst Dairv 364 Forest Ave Milk processing, by-prod­
ucts 
5 Old Tavern Farm, Inc 2 Danforth Milk processing, cheese, 
ice cream 
1 Orlando, H. & Son 178 Washington Construction equipment 
29 Oxford Food Service 117 Commercial Meats, frozen 
1 Parlin Candy Co 364 Cumberland Candy, nuts 
Ave 
29 Peacock, R. J. Canning Co Brown's Whf Sardines 
0 Percy Tackle Co., The 28 Pearl Fishing lures, dry & wet 
flies, streamers 
1 Perrin's Upholstery Co 88 Oak Upholstered furniture 
3 Peterson O. P. Co 60-66 Union Non-ferrous castings, elec­
troplating 
2 Pettingill-Ross Co 57 Cross Sheet metal fabrication 
1 Pine Tree Printing 257 Middle Printing 
4 Pinewood Mfg. Co 3V/2 Exchange Childrens sportswear 
1 Portland Auto Tops, Inc 18 Ashmont Auto tops and seat covers 
3 Portland Box Co 700 Warren Ave Boxes, pallets 
0 Portland Cabinet Works, Inc 52 Cross §h?^s' .so/as, , n 
7 Portland Company, Div 58 Fore Fabricated steel plate 
G K B Co Inc. products and special 
'' * machinery 
3 Portland Fish Co., Inc Custom House Fish, fresh-frozen 
Whf 
4 Portland Lithograph Co 252 Spring Lithography 
29 Portland-Monson Slate Co 465 Congress olate slabs, flagstone 
2 Portland Paper Box Co 28 Pearl Set-up paper boxes 
5 Portland Rendering Co Box 1359 Fertilizers, feed, tallow, 
grease, poultry feed 
2 Portland Sign Co., Inc 181 Brackett Signs: neon-plastic, com­
mercial 
4 Portland Sportswear Co 148 Middle Boys sports outerwear 
13 
5 Portland Stove Foundry Co. 57 Kennebec 
Box 1156 
29 Portland Transmission Exchange 85 Preble 
5 Portland Whiting, Inc 40 Custom 
House Whf 
2 Portland Wilbert Vault Co 955 Forest Ave 
13 Press Herald-Express 390 Congress 
(Gannett, Guy, Pub. Co.) 
2 Presumpscot Mfg. Co 62 Union 
1 Progressive Printing-Manifold .. 24 Preble 
2 Rice's General Bakery 63 Franklin 
0 Richter Jewelers 613 Congress 
2 Rogers Baking Co 10 Sewall 
4 Sanford Dress Corp 100 Exchange 
0 Sani-Sweep Compound Co 149 Elmwood 
Ave (West 
Falmouth) 
3 Schlotterbeck & Foss Co 117 Preble 
2 Schultz Co., The 42 Plum 
6 Sealtest Foods, Div. National 323 Commercial 
Dairy Products Corp 
2 Seavey Company, The 49 Exchange 
0 Senate, F. A. & Co 40 Preble 
1 Service Bindery, The 46 Pearl 
2 Severn-Wylie-Jewett Co 20 Temple 
1 Smith & Langmaid, Inc 5 Central Whf 
10 Songo Shoe Mfg. Corp 148 Smith 
1 Soule's Candy Kitchen 641 Congress 
7 Southworth Machine Co 30 Warren Ave 
7 Standard Romper Co., Inc 335 Forest Ave, 
rear 
3 State Engraving Co 119 Exchange 
2 Styline Mfg. Co 213 Federal 
3 Tower, Fred L. Co 335 Forest Ave 
5 Trident Packing Co Brown's Whf 
3 United Neon Display 74 Elm 
2 Walch J. Weston 1145 Congress 
1 Welch Stencil Co., The 7 Exchange 
3 Willard-Daggett Fish Co 15 Central Whf 
3 Williams Bros., Inc 70 Commercial 
4 Winchendon Fashions 155 Brackett 
(Portland Dress Co.) 
RAYMOND (Town—732) 
29 Dielectric Products Engineering 
Co., Inc 
Castings, stoves, heating 
equipment, mason sup-
plies 
Transmission rebuilding 
Fillets—frozen 
Burial vaults, liners 
Newspapers 
Twine, yarn 
Printing 
Bakery products 
Custom jewelry 
Bakery products 
Dresses 
Floor sweeping compound 
Flavoring extracts, medic­
inal preparations, top­
pings, salad dressings 
Upholstered furniture 
Ice cream 
Printing, ruling, binding 
Printing 
Bookbinding 
Printing, publishing 
Custom machinery 
Shoes: womens, mens 
Candy 
Graphic arts equipment; 
aircraft, radar, guided 
missiles — component 
parts 
Juvenile clothing 
Printing plates 
Chrome dinette sets: 
wooden coffee & step 
tables, occasional chairs 
Printing, publishing (di­
r e c t o r i e s ,  r e g i s t e r s ,  
manuals) 
Sardines 
Signs 
Textbooks 
Rubber stamps, brass 
stencils & plates, seals 
Seafoods; smoked, frozen 
Marine & industrial — 
machine shop 
Dresses 
Coaxial transmission line, 
switches, filters, filter-
plexers, antennas, air 
dehydrators 
SCARBORO (Town—6,418) 
2 Great Meadows Farm Pleasant Hill Rd Nuts, nut products 
3 Herman, Joseph M. Shoe Co Shoes: mens 
14 
5 Humpty Dumpty Potato Chip State Rd 
Co 
3 Libby's, Len, Inc Spurwink Rd 
2 Paulsen Cabinet Works (W. Scarboro) 
3 Sewell Wood Products, Inc Broad Turn Rd 
(W. Scarboro) 
6 Snow, F. H. Canning Co., Inc. .. Pine Pt. 
Div. of The Borden Co. 
0 Temm, Ralph E (RFD 1, 
Westbrook) 
3 Thurston & Bayley Pine Pt. 
31 Westland Shoe Corp 
SOUTH PORTLAND (City—22,788) 
2 Air Reduction Sales Co., Div. 169 Front 
Air Reduction Co., Inc 
8 Bancroft & Martin Rolling Mills 7 Main 
Co 
0 Brown Printing Service 512 Cottage 
2 Cape Shore Paper Products 57 High 
5 Coca-Cola Bottling Pits., Inc. .. 650 Main 
31 Cold, Inc 169 Front 
4 Diamond National Corp 748 Westbrook 
1 Finest Company 169 Front 
5 Forster Mfg. Co., Inc 79 Main 
1 Harris Seine Loft Co 236 Front 
1 Haugen & Smith Cabinet Works, 50 E 
Inc 
1 King Cole Associates 159 Cash 
5 King Cole Foods, Inc 174 Cash 
4 Kraft Foods, Div. National 169 Front 
Dairy Products Corp 
1 Luigi's Brand Food Products .... 148 Pickett 
0 MacDonald, John G. Co 67 Vincent 
3 Maine Steel Corp 169 Front 
2 Maine Tank Co., Inc 148 Pickett 
1 Miller, R. 0. & Son H Dyer 
16 Portland Copper & Tank Works 80 Second 
(E. W. Bliss Co.) , _ „ . 
6 Prosperity Co., The, Div. Ward East Yard 
Industries Corp 
2 Rigby Mfg. Co 120 Thadeus 
1 Sea Breeze Lobster Co Box 2282 
5 Seaboard Packing Co 231 Front 
1 Skinner, F. A. Co., Inc 127 Main 
0 Thornton Heights Concrete Co. 24 Grand View 
Ave 
3 Uncle Andy's Bakery 171 Ocean 
STANDISH (Town—2,095) 
3 Hanold Outfitting Co 
15 
Potato chips, sticks, pop­
corn 
Candy 
Furniture, kitchen cabin­
ets 
Shoe racks, ladders, dow­
els, flatwork 
Canned clam & f ish chow­
d e r ,  m i n c e d  c l a ms ,  
soups, welsh rarebit, 
lobster newburg 
Shingles 
Shucked clams 
Shoes: children's 
Compressed gases: oxy­
gen, hydrogen, oxya-
cetylene, nitrogen 
Steel fabrication, metal 
culverts (corrugated) 
Printing 
Social stationery 
Carbonated beverages 
Canned refrigerant 
Molded fibre: meter, train 
& bottle packs; plant 
pots 
Blending, bottling wines 
Spring clothes pins 
Fish nets 
Cabinets, custom work 
Bags: cellophane, polyeth-
elene 
Potato chips, sticks, corn 
sticks, fiddlesticks, pop­
corn 
Sea moss, food product 
stabilizers 
Pizza, spaghetti sauces 
Flavorings; cough drops 
Tractor mounted heavy 
equipment & parts 
Fuel & septic tanks 
Lobster, crab meat; fish, 
scallops, oysters 
Stainless steel fabrication; 
jet engine components 
Production machining, ma­
chine tool rebuilding; 
missile components 
Cloth, wire cable strip­
ping machines 
Lobster meat 
Sardines 
Sheet metal fabrication, 
stainless steel 
Concrete burial vaults 
Bakery products 
Girls sportswear; camp & 
gym clothing 
4 Maine Wood Products Corp Steep Falls Pallets, skids 
31 Randall, Rufus Boxes — apple 
3 Wild Acres Gourmet Foods, Inc. Steep Falls Frozen oven ready—heat-
and-serve turkey meat 
WESTBROOK (City—13,820) 
1 Bicknell Mfg. Co., Inc 99 Tolman Picture frames, frame 
moldings; photo post 
cards, calendars 
5 Blue Rock Quarry 58 Main (Cum- Ready mix concrete, bitu-
berland Mills) minous mixture 
1 Blue Spruce Farm 333 Spring Milk processing 
6 Casco Mfg. Co 90 Bridge Fabric covered metal dis­
play boxes (metal spec­
ialties) 
1 Cobb, H. S. Printing Co 18 Cumberland Printing 
1 Cook Box Co., Inc 53 Seavey Folding paper boxes 
1 Cushing Printing Co 652 Main Printing 
2 Durgin-Snow Publishing Co., 820 Main Newspaper 
Inc 
1 Gregory, Inc 60 Bridge Shoe ornamentations 
4 Hasco Mfg. Co Prides Cor Aluminum windows, doors, 
awnings, garages 
3 Knowlton Machine Co Dana Custom machinery and 
parts 
3 Maine Industrial Rubber Prods. 942 Main Solid rubber tires 
Co 
3 Messer, W. A. Co 170 Warren Ave Truck bodies 
5 Northeastern Paving Corp 58 Main Bituminous paving 
1 Permathane, Inc Saco & Main Industrial rubber solid 
tires 
1 Rich Tool & Die Co Tools, dies 
7 Saunders Brothers 180 Forest Dowels, spiral grooved 
pins 
12 Sebago Moc Co Mechanic Moccasin loafers 
23 Warren, S. D. Co Cumberland Mills Paper: book and special­
ties 
5 Westbrook Spinning Co 90 Bridge Worsted spinning 
7 Weyerhauser Co 100 Hawkes Corrugated shipping con-
Shipping Container Div. tainers 
1 Wilhelmsen Concrete Products Prides Cor Concrete blocks 
Co 
2 Winter, Walter J., Jr., Corp 155 Warren Ave Window and door frames 
WINDHAM (Town—4,498) 
1 Brannen, E. R. Boat Shop (Rte 2, Gray) Row boats 
0 Burnham & Slocum S. Windham Sheet metal fabrication 
4 Keddy Mfg. Co., Cumberland S. Windham Metal flanges, fittings 
Div 
1 Metal-Tech South Stainless steel — honey­
comb structures for 
pulp & paper industry 
1 Pinelyne Furniture N. Windham, Pine furniture 
Rte 203 
0 Quimby, Bert South Fishing flies, tackle 
31 Raytheon Company North Receiving tubes 
1 Sebago Chemical Corp Gambo Rd Wood flour 
South 
0 Thermolux Co (Woodford Sta) Insulated aluminum chim­
ney caps 
3 Windham Millwork, Inc North Millwork, window, doors, 
etc. 
YARMOUTH (Town—3,517) 
1 Aubens Slipper Mocs 19 Pleasant Moccasins, slippers 
16 
1 D & S Corp 53 Main Emulsified asphalt road-
mix 
2 Day's Crab Meat Spring Crab & lobster meat 
2 Fo'c'stle Press, The Printing, newspaper 
(The Shopping Notes) 
6 Glick Bros E. Elm Processing poultry 
2 Industrial Wood Products Co. .. E. Main Wood novelties, wood 
parts for toys, furniture 
4 Old Sparhawk Mills Woolen rugs 
0 Ricker Machine Co Prince's Pt Rd Logging & sawmill ma­
chinery 
2 Totem Moc, Inc RFD 1 Moccasins 
1 Trainor's Sports Center Moccasins 
5 Underwood, Wm. Co Bridge Sardines; fish meal 
0 Yale Braided Products Co Twine 
2 Yarmouth Boat Yard, Inc State Rd Boats 
3 Yarmouth Rugs, Inc 54 Pleasant Braided wool rugs 
FRANKLIN COUNTY (20,069) 
CHESTERVILLE (Town—505) 
0 Reckards, Mabelle (Farmington Flies (custom tied) 
Falls) 
3 Wright's Box Shop (RFD, Boxes — apple 
Farmington) 
EUSTIS (Town—666) 
6 Stratton Co., The (Stratton) Turnings, squares 
FARMINGTON (Town—5,001) 
29 Carter Milling Co., The W. Farmington Mixed feeds 
2 Coca-Cola Bottling Co. of Farm- Lower Main Carbonated beverages 
ington 
1 Farmington Brick Yard W. Farmington Brick (water struck) 
13 Farmington Shoe Co Shoes: womens 
3 Franklin Farms Products Co. .. Intervale Rd Canned wax & green 
beans, creamed style 
corn 
2 Franklin Journal, Co., The 41 Main Newspaper 
3 Hidden Acres Dairy N. Main Milk processing, ice cream 
4 Knowlton & McLeary Co., The .. Church Printing; folding boxboard 
3 Macomber, Carroll J W. Farmington Wood turnings 
5 Maine Dowel Corp N. Main Wooden dowels 
4 Metcalf Wood Products Co W. Farmington Flatwork, moldings, novel­
ties 
29 Red-E-Mix, Inc (Wilton) Transit mixed concrete 
1 Sweetser, Philip Woodworking 
2 Titcombs' Dairy Milk processing, cheese; 
sirups 
JAY (Town—3,247) 
18 International Paper Co (Chisholm) Groundwood paper, wrap-
Otis Mill Pers 
4 International Paper Co Riley Groundwood pulp 
Riley Mill 
29 Norrwock Shoe Co N. Jay Shoes: mens, womens 
29 Red-E-Mix, Inc (Wilton) Transit mixed concrete 
2 Sanitary Dairy (Chisholm) Milk processing 
KINGFIELD (Town—864) 
5 Wing Spool & Bobbin Co Turnings; spools, handles, 
etc. 
6 Winter, H. G. & Sons, Inc Depot Turnings, novelties 
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NEW SHARON (Town—712) 
1 Greer Industries Weeks Mills Rd Flatwork, racks, shelves, 
toys, novelties 
1 Thompson, C. A. Co Tennis, squash & bad­
minton rackets, unfin­
ished wood shapes 
NEW VINEYARD (Town—357) 
4 Smith, Fred O. Mfg. Co Turnings: handles, knobs, 
toy parts, cores, boxes 
3 Webber, P. L Turnings 
PHILLIPS (Town—1,021) 
4 Campello Shank Co River Wood shanks 
3 Phillips Wood Heel Co., Inc Depot Wood wedge heels 
1 Phillips Woolen Co Blankets, yarns 
1 Pillsbury's Dairy School Milk processing 
RANGELEY (Town—1,087) 
3 Byrne & Hunger, Inc Turnings: furniture parts, 
novelties 
0 Ellis Boat Shop Boats 
2 Miller, W. A., Co (Oquossoc) Formica cases 
31 Parsons, Edward V Small wooden furniture 
1 Rangeley Mfg. Co., Inc Trays, cutting boards, 
squares 
0 Rod & Tackle Shop Quimby Pond Fishing tackle, flies, etc. 
(Omar Needham) Camps 
SALEM (Twp.—N.A.) 
31 Abram Wood Products Co (Strong) Turnings 
STRONG (Town—976) 
9 Forster Mfg. Co., Inc Toothpicks (round), ice 
cream spoons, sticks 
5 Strong Wood Turning Corp Turnings; flatware, tooth­
picks 
WILTON (Town—3,274) 
11 Bass, G. H. & Co Shoes & boots, hunting, 
skiing, golfing 
7 Forster Mfg. Co., Inc E. Wilton Flatware, spoon, forks 
3 Frary Wood Turning Co., Inc. .. Turnings: industrial & 
novelty 
1 Kandy Klaus Holiday novelties 
(Harold M. Karkos) 
31 Wallace Corp Wooden food trays 
1 Wells, W. S. & Son High Canned dandelions, apples 
3 Wilton Manufacturing Co Depot Flatwork, wood products 
1 Wilton Printed Products, Inc Depot Printing, offset 
1 Wilton Publishing Co Main Printing, newspaper 
3 Wilton Tanning Co (E. Wilton) Finish leather for gar­
ment & novelty trade 
HANCOCK COUNTY (32,293) 
AURORA (Town—75) 
29 Herrick, E. S. Co Blueberries (buying sta­
tion) 
BAR HARBOR (Town—3,807) 
2 Bar Harbor Times Publishing 66 Main Printing, newspaper 
Co 
1 Kelly, Hugh N. Dairy Milk processing 
1 MacQuinn, A. L., Jr 113 Main Slipcovers, draperies, up­
holstery 
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BLUE HILL (Town—1,270) 
31 Blue Hill Industries Reproduction of antique 
furniture 
2 Rowantrees, Inc Art pottery and dinner-
ware 
0 South Bluehill Pottery (Falls) Pottery 
2 Tamworth Farm Dairy Milk processing 
3 Webber's Cove Boatyard, Inc East Boats 
BROOKLIN (Town—525) 
1 Brooklin Boat Shop Boats, wooden 
1 Day, Frank L. & Son (Sedgwick) Boats 
BROOKSVILLE (Town—603) 
1 Seal Cove Boat Yard Cape Rosier Wooden boats 
(Harborside) 
BUCKSPORT (Town—3,466) 
1 Bucksport Printing Co Main Printing, newspaper 
2 Desmond Leather Co., Inc Franklin Tanned sheepskin 
16 St. Regis Paper Co Paper: catalog, magazine, 
Maine Seaboard Div. groundwood 
1 Wight's Dairy Milk processing 
CASTINE (Town—824) 
1 Eaton, Alonzo Boats 
DEER ISLE (Town—1,129) 
0 Russell, The Printer Little Deer Isle Commercial and job print­
ing 
ELLSWORTH (City—4,444) 
3 Allen's Blueberry Freezer, Inc. Freezing, packaging fro­
zen blueberries 
3 Dennis Bottling Co 334 Water Carbonated beverages 
1 Ellsworth Cement Block Co RFD 1 Cement blocks 
1 Ellsworth Milling & Planing Co. 41 School Planing 
10 Ellsworth Mills, Div. Lincoln State Worsted & blended yarns 
Processing Co T,T-iiC0^rac^- , .. x 29 Grant's Dairy Milk (receiving station) 
3 Hancock County Creamery 68 Hancock Milk processing, i c e 
cream, butter 
2 Hancock County Publishing Co. 30 Water Printing newspaper 
2 Herrick E S. Co (Falls) Canned & frozen blueber-
' ' * ries 
0 Joe's Print Shop 356 Water Printing 
3 Maine Shellfish Co hucked clams 
0 McDonald, Arthur E 17 Youngs Ave Rubber stamps 
3 Merrill's Blueberry Farms, Inc. Spring Frozen blueberries, apple 
slices 
0 Patten, Paul 
2 Sterling Net & Twine Co., Inc. Wetting 
Bluenose Netting Div. . , _ . o -ru 
0 Wolfe, Charity & David Bayside Rd Sailboats 
FRANKLIN (Town—627) 
0 Murch, Charles Projection arc lamps 
3 Northeastern Packing Co krozen blueberries 
GOULDSBORO (Town—1,100) 
5 Stinson Canning Co (Birch Hbr) Sardines 
HANCOCK (Town—806) 
31 Hancock-Ellsworth Tanners, Inc. US 1 & Rte 182 Tanners, sheep and lamb 
pelts 
4 Thorsen, L. S. Corp (Ellsworth, Smtches solenoids, elec. 
Box 60) equip, parts 
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Frozen blueberries 3 Wyman, Jasper & Son 
LAMOINE (Town—484) 
1 Boynton, Jerome E (Ellsworth) 
MARIAVILLE (Town—144) 
2 Frost, Henry M. & Son (Ellsworth Falls Turnings: handles, novel-
Lobster meat 
RFD 1) 
MOUNT DESERT (Town—1,663) 
3 Mount Desert Yacht Yard, Inc. 
PENOBSCOT (Town—706) 
2 Maine Blueberry Growers, Inc. S. Penobscot 
2 Richland Peat Mines, Inc N. Penobscot 
(Bar Hbr., 
Box 209) 
SEDGWICK (Town—574) 
2 Allen, G. M. & Son N. Sedgwick 
SOUTHWEST HARBOR (Town—1,480) 
5 Addison Packing Co 
0 Anchor Light Studio Clark Pt. Rd 
1 Billings, Elmer (Manset) 
5 Hinckley, Henry R. & Co Manset 
1 Mattern Enterprises Box 287 
3 Southwest Boat Corp Clark Pt. Rd 
2 Southwest Dairy 
STONINGTON (Town—1,408) 
5 Barker, R. K. Canneries, Inc. ... 
ties, toy parts 
Boats, boat kits 
Canned blueberries, squash 
Horticultural peat moss 
Canned blueberries 
Sardines 
Photo greeting and post 
cards 
Lobster trap stock 
Boats 
Wooden toys 
Boats 
Milk processing 
Sea Breeze Ave Sardines 
6 Deer Island Granite Corp Crotch Is. 
Penobscot Bay Press Main 
(Island Ad-Vantages) 
3 Stonington - Deer Isle Yacht 
Basin 
SULLIVAN (Town—709) 
2 Stavis Clam Co West 
TREMONT (Town—1,044) 
1 Bass Harbor Boat Shop (Bernard) 
29 Machiasport Canning Co (McKmley) 
1 Power & Robinson (McKmley) 
2 Rich, C. H. Co (McKinley) 
4 Underwood, William Co (McKinley) 
KENNEBEC COUNTY (89,150) 
ALBION (Town—974) 
2 United Farmers of New Eng­
land, Inc 
AUGUSTA (City—21,680) 
1 Albison, John M 114/2 Bangor 
2 American Optical Co 283 Water 
2 Augusta Abattoir, Inc Riverside Dr 
31 Augusta Iron Works, Inc Riverside Dr 
2 Augusta Print Shop 6 Bangor 
1 Barnes Ice Cream 41 Sewall 
Dimension granite, sawn 
slabs, rough stock 
Printing, newspaper 
Wooden boats 
Shucked clams 
Boats 
Sardines 
Machine shop, marine en­
gines 
Crab meat 
Sardines, fish meal 
20 Bates Mfg. Co., Edwards Div. 1 Water 
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Milk processing 
Printing, rubber stamps 
Ophthalmic lenses 
Slaughtering 
F a b r i c a t e d  st r u c t u r a l  
steel; Viking snowplows 
Printing 
Ice cream, sherbets, stick 
confections 
Cotton cloth 
3 Brewer's Dairy Riverside Dr Milk processing, cheese 
1 Capital Kist Beverage Co 70 Gage Carbonated beverages 
4 Coca-Cola Bottling Pits., Inc. .. Bangor Carbonated beverages 
2 Dunn, V. E. & Son Bond Brook Rd Ready mixed concrete 
12 Hazzard, R. P. Co 61 Gage Boots & shoes: men's 
2 Hood, H. P. & Sons, Inc 284 State Milk processing 
31 Kennebec Brick Co RFD 3 Brick 
29 Kennebec Journal 274 Western Ave Printing, newspaper 
(Gannett, Guy, Pub. Co.) 
14 Kennebec Pulp & P aper Co., Div. Maple Paper: tissue products, 
Hudson Pulp & Paper Corp. napkins, toilet tissues, 
towels 
5 Kirschner, Jos. Co., Inc Riverside Dr Meat products: loaves, 
franks, sausage 
11 Lipman Bros., Inc Riverside Dr Poultry, by-products 
4 Lipman, Samuel Sons, Inc Riverside Dr Poultry feeds 
1 Maine Orthopedic Appliances Co. Leighton Rd Orthopedic appliances, ar­
tificial limbs 
2 Maplewood Dairy Old Belgrade Rd Milk processing 
2 McCarthy, Joseph S 32 Winthrop Printing 
2 Nash, Chas. E. & Son 11 Oak Printing (books) 
1 Old Scotch Co 7 Wade Carbonated beverages 
9 Taylor, E. E. Corp Bowman Shoes: mens & boys welt 
BELGRADE (Town—1,102) 
31 Gagne & Son Belgrade Depot Cement blocks 
1 Penny, J. W Milk processing 
BENTON (Town—1,521) 
2 Fitzpatrick's Dairy (Rte 2, Milk processing, cottage 
Waterville) cheese 
CHINA (Town—1,561) 
1 Austin, Ralph, Stanley, & Bruce So. China Miniature logs 
1 Burnham & Morrill Co (Vining station) 
1 Farnsworth, Donald W Boats, boxes 
CLINTON (Town—1,729) 
4 Besse Brothers, Inc Spring Tanned sheepskin 
0 Morrison, Carlton L (Rte 2, Greenhouse boxes 
Waterville) 
9 Ski-Land Woolen Mill Woolen cloth 
FAYETTE (Town—328) 
1 Maine Woodland Jewelry Novelty wood jewelry, 
driftwood creations, cus­
tom work 
GARDINER (City—6,897) 
29 Carter Milling Co Depot Sq. Mixed feeds 
1 Colby Geo. E. & Son 116 Bridge Millwork: cabinets, win-
dows, doors 
12 Commonwealth Shoe & Leather Armory Shoes: mens goodyear 
£0 welt 
3 Dick T W Co. Inc. "" 1 Summer Fabrication: steel tanks 
9 rinr-n' w ' Water, Box 486 Aluminum awnings, doors, 
'  w i n d o w s ,  c a n o p i e s ,  
blinds, etc. 
2 Eagle Publishing Co 174 Water Printing, newspaper 
2 Fairview Wine Co 701 Water Blending and bottling 
(Maine Bottlers) wines 
6 Gardiner Paper Mills, Inc Water Tube stock, laminated 
board, boxboard, wrap­
per stock 
13 Gardiner Shoe Co., Inc 307 Water Shoes: mens and boys 
2 Gosline's Dairy, Inc West Milk processing, by-prod­
ucts 
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9 Kennebec Mfg. Co., Inc 
1 Madelon Candy Kitchen 144 Brunswick 
Ave 
2 Maine Paper Tube Corp So. Gardiner 
0 Moulton, F (So. Gardiner) 
River Rd 
4 Walker, Jas. & Son Co 35 Bridge 
29 Warren, S. D. Co Water 
HALLOWELL (City—3,169) 
0 Hallowell Press 154 Water 
11 Hallowell Shoe Co HI Second 
1 Tri-City Auto Upholstering Co. 185 Water 
MANCHESTER (Town—1,068) 
1 Maine Forest Products Co 
MONMOUTH (Town—1,884) 
9 Albany Felt Co (North) 
0 Cochnewagan Moccasins . 
31 Monmouth Fiberglass Industries, 
Inc 
MOUNT VERNON (Town—596) 
1 Ricker, Leslie A 
OAKLAND (Town—3,075) 
8 Cascade Woolen Mill Box 157 
12 Diamond National Corp., BFD 66 Ayer 
Div 
2 Emerson & Stevens Mfg. Co., School 
Inc , 
3 Grondin, A. J. Co Pond Rd 
1 Hood, H. P. & Sons . 
0 Marsh & Son Co 280 Alpine 
3 North Wayne Tool Co 39 Waterville 
Rd 
1 Oakland Welding Co 
29 Peavey Mfg. Co., Inc Heath 
2 Rossignol, Donat & Sons Dairy Waterville 
Farms Country Club 
Rd 
1 Spiller Axe & Tool Co School 
RANDOLPH (Town—1,724) 
1 Dessler's Slaughter House Windsor 
3 Hodgkins, J. F. Co 140 Water 
0 Randolph Wood Products Co Water 
3 Smith, Margaret Water 
READFIELD (Town—1,029) 
3 Saunders Mfg. Co., Inc 
Juvenile clothing 
Chocolates, mixed candies, 
salted nuts 
Paper tubes, cores 
Boats, lawn tables, door 
steps 
Millwork: doors, sash, 
frames, etc. 
Paper: carbon paper body 
stock, light-weight book 
& Bible paper 
Printing 
Shoes: womens, skating 
Seat covers 
Balsam soap, balsam min­
iatures 
Woven tennis ball cloth, 
industrial fabrics, base­
ball uniform flannel, 
yarn 
Moccasins, handmade 
Fiberglass reinforced plas­
tic prods. 
Boxes, baskets 
Woolen cloth piece goods 
Flat & turned wood prod­
ucts, ice cream sticks, 
applicators 
Axes, scythes 
Sweeping compound & 
mechanic hand soap 
Milk (receiving station) 
Axes 
Agricultural edge tools 
Steel pallets for hauling 
pulp 
Tools and handles 
Milk processing 
Axes 
Dressed meat 
Bronze & aluminum cast­
ings, rough and finished 
Lawn & garden furniture, 
millwork 
Custom-made original — 
hats, handbags, blouses 
Metal form holders for 
business forms 
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YASSALBORO (Town—2,446) 
3 Seaney, H. W., Inc (North) 
0 Tingley, George (North) 
WATERYILLE (City—18,695) 
1 Atkins Printing Service 32 Main 
1 Barton Woodworking Co 221 College Ave 
1 Barton Print Shop, The 26 Silver 
0 Berdeen, Harold B 88 Pleasant 
2 Bolduc Baking Co 14 Veteran Ct 
1 City Job Print 173 Main 
1 Curtis, Victor Trafton Rd 
3 Eastern Packing Co 10 Railroad Sq 
1 Elm City Bottling Co 159 Water 
1 Grant, F. A. Printing 165 Main 
8 Harris Baking Co North 
17 Hathaway Shirt Co 
16 Keyes Fibre Co Upper College 
Ave 
2 Maine Biological Laboratories, 28 College Ave 
Inc 
2 McGary, F. H. Optical Co 165 Main 
2 Mitchell, Geo. H. Co 13 Railroad Sq 
2 Northern Mattress Co 60 Western Ave 
0 Owl Press 50 Main 
1 Poirier Control Co 128 Western Ave 
2 Rummel's Ice Cream 170 Silver 
3 Sentinel Engravers Silver 
2 Waterville Dairy Service North 
1 Waterville Iron Works Head of Falls 
29 Waterville Processing Co Bridge 
6 Waterville Sentinel 25 Silver 
(Gannett, Guy, Pub. Co.) 
12 Wyandotte Worsted Co Head of Falls 
WAYNE (Town—498) 
0 Hilltoppers 
1 Wood Specialties Co (North) 
WINSLOW (Town—5,891) 
7 Fort Halifax Packing Co Augusta Rd 
4 Purelac Dairy Products, Inc 
18 Scott Paper Co., Northeast Div. 
3 Smiley's Dairy Farm Halifax 
WINTHROP (Town—3,537) 
5 Bonafide Mills, Inc. 
7 Carleton Woolen Mills, Inc 
0 Electrolytic Lab, Inc 
Skids, pallets, 
cases 
Cedar shingles 
packing 
Printing 
Millwork: frames, sash 
and doors 
Printing 
Letterheads-envelopes, etc. 
Bakery products 
Printing 
Milk processing 
Meat products: loaves, 
f r a n k f o r t s ,  b o l o g n a ,  
minced ham 
Carbonated beverages 
Printing 
Bakery products 
Shirts: womens, mens 
Molded pulp & fibrous 
plastic prods. 
Biologies: poultry vaccine 
Ophthalmic lenses 
Carbonated beverages 
Mattresses, box springs 
Printing 
Paper-making control in­
struments 
Ice cream 
Line plates, color plates, 
halftone, etching, art 
work, routing, engrav­
ing 
Milk processing, cheese 
Machinery for paper mills, 
castings 
Picking, carding, spinning 
Newspaper 
Woolens: coatings, cloak-
ings 
Bags: felt & burlap, shop­
ping, knitting, felt bean­
ies & Christmas stock­
ings 
Tennis racquet frames, 
toy parts 
Poultry 
Milk processing; by-prod­
ucts 
Paper products; sulphite 
pulp screening 
Milk processing; by-prod­
ucts 
Floor coverings, felt base 
Woolen piece goods 
Electroplating, rotograv­
ure chemicals 
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5 Interchemical Corp., Coated Fab­
rics Div., Wadsworth & Wood­
man Pit 
2 Progressive Iron Works, Inc 
3 Star Die & Supply Co 
0 Walton Leathercraft (E. Winthrop) 
0 Winthrop Press 
KNOX COUNTY (28,575) 
APPLETON (Town—672) 
1 Mink, Keith 
CAMDEN (Town—3,988) 
2 Brewster, J. A. Co., Inc Tannery Lane 
2 Camden Herald Publishing Co. .. Bay View 
0 Camden Sheet Metal Shop 3 Park 
3 Camden Shipbuilding Co Sea 
6 Camden Tanning Corp 
1 Camden Woodworking 
0 Collemer of Camden 
2 Down East Enterprise, Inc Bay View 
1 Elmhurst Dairy 
4 Hodgkins Woolen Mill 31 Mechanic 
0 Jessie's Canvas & Handweav- 16 Limerock 
ing Shop 
29 Journal Publishing Co., The .... 
(Maine Coast Fisherman) 
9 Knox Woolen Co 33 Mechanic 
31 Penobscot Cabin Co Conway Rd 
29 Philippine Artcraft, Inc 18 Washington 
5 Seabright Corp Mt. Battie 
6 Tibbett's Industries, Inc Concord Ave 
FRIENDSHIP (Town—806) 
1 Friendship Industries (Merrimack, 
N. H.) 
2 Lash Bros. Boat Yard 
ROCKLAND (City—8,769) 
1 Automatic Sealing Vault Co 485 Old Cty Rd 
1 Bald Mountain Co 414 Main 
1 Bay Shell Fish Co 
4 Bicknell Mfg. Co 9 Lime 
5 Bonnar-Vawter, Inc New Cty Rd 
4 Courier-Gazette 465 Main 
2 Edwards & Company 23 Tillson Ave 
3 Fisher Engineering & Fisher 
Engineering Corp 
10 40-Fathom Fisheries, Inc 
1 Gilbert's Dairy 139 Thomaston 
29 Grant's Dairy 
5 Green Island Packing Co Box 567 
2 Havener's Bottling Works 105 Maverick 
6 Holmes Packing Corp 53 Ocean 
1 Low, Seth Press 408 Main 
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Plastic & rubber coated 
fabrics 
Steel & iron fabrication 
Steel cutting dies 
Leather novelties 
Job printing 
Milk processing 
Sports shirts, snow & ski 
suits 
Printing, newspaper 
Sheet metal work (ma­
rine) 
Yachts 
Leather 
Millwork: cabinets 
Boats 
Magazine publishing 
Milk processing 
Orion yarns 
Canvas products, yacht 
sails, etc.; handwoven 
rugs 
Newspaper 
Papermachine felts, indus­
trial textiles, blankets 
Sectional log cabins, pre­
fabs 
Infants dresses 
Mechanical felts, orlon 
cloth, spun nylon cloth 
Microphones, receivers, 
hearing-aids 
Covers for atomizer bulbs 
Wooden boats 
Concrete: vaults, septic 
tanks, posts 
Printing, calendars 
Shucked clams 
Stone working tools 
Printing; forms 
Printing, newspaper 
Ice cream, novelties 
Snowplows, hay tedders 
Frozen fillets, scallops; 
shipbldg. & repairing 
Milk processing 
Milk (receiving station) 
Sardines 
Carbonated beverages, 
syrups 
Sardines 
Printing 
4 M & G Sportswear Co 613 Main Trousers: mens and boys 
3 Maine Sea Products Corp 779 Main Fishmeal, oil, solubles 
7 Marine Colloids, Inc Crockett's Pt Seaweed extracts 
29 Mearl Corp., The Fish oil, meal; pearl es­
sence, protein solution 
5 No. Lubec Mfg. & Canning Co. Sardines 
6 O'Hara, F. J. & Sons, Inc Tillson Ave Frozen fish fillets 
29 Paispearl Products, Inc (Eastport) Pearl essence; glue 
2 Rivers, Emil, Inc 342 Park Blueberry cleaners, rakes, 
graders, fish cutting & 
cleaning machinery 
0 Rockland Awning Co 20 Rockland Canvas goods 
2 Rockland Boat Shop 23 Sea PI Boats 
1 Rockland Boiler & Tank Works Lime Co. Whf Sheet metal fabrication 
4 Rockland-Rockport Lime Co., 457 Main Chemical & agricultural 
Inc limestone 
2 Seapro, Inc Pearl essence; fish meal, 
oils 
9 Van Baaelen Heilbrun & Co., 87 Camden Mens robes & beachwear; 
Inc boys rainwear 
2 Winchenbach, R. L. Co 5 Payne Ave Windows, doors, frames, 
cabinets 
2 Woodcraft Shop, The New Cty Rd Cabinets; kitchen 
ROCKPORT (Town—1,893) 
29 Atlantic Cooperage Co (25 Highland Barrels, drums, cooperage 
Ave, Somerville, stock 
Mass.) 
1 Bohndell, E. S. & Son Camden Rd Canvas: sails, boat covers 
0 Hanna Associates Spear Models, displays 
29 Homeport Fish Co Pickled alewives, sardines 
2 Maine Blueberry Growers, Inc. (W. Rockport) Frozen blueberries 
1 Penobscot Bay Ice Co Manufactured ice 
3 Penobscot Boat Works, Inc Sea Boats 
3 School House Togs, Inc Blouses; skirts—childrens 
ST. GEORGE (Town—1,588) 
3 Atwood Brothers, Inc Lobster meat 
3 Crowe, Andrew & Son, Inc kac®'. twme 
4 Hocking Granite Industries (Clark Is.) Curbing, veneer, paving 
blocks, boat moorings 
6 Port Clyde Packing Co., Inc (Port Clyde) Sardines 
THOMASTON (Town—2,780) 
1 Anderson Boat Works 130 Main Boats 
3 Black & Gay Canners, Inc Canned blueber­
ries, shelled beans, ap­
ple sauce 
0 Brown Alfred L (S. Thomaston) Cedar lobster pot buoys 
9 Dragon Cement Co., Inc., Div. New Cty Rd Cement: dragon, mortar 
American Marietta Co 
0 Makinen, Amos & William (S. Thomaston) Boats 
3 Morse Boatbuilding Co. (Lessee: Water Boats 
N. E. Marine Construction 
Co ) 
4 Newbert & Wallace Box 196 Boats; millwork 
0 Payson, Harold H (S. Thomaston) Skiffs .. 
2 Thomaston Steel Works 3 Green Steel fabrication: fire es­
capes, tanks 
2 Vinal's, William Dairy Milk processing 
UNION (Town—1,196) 
2 Alford Lake Jersey Farms Milk processing 
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3 Clark, B. M. Co., Inc 
29 Cutting, Edward C., Inc 
2 Lime Products Corp (Box 357) 
3 Monmouth Canning Co 
3 Thurston Brothers, Inc S. Union 
1 Union Wood Products Co 
2 White Creamery Co., Inc 
VINALHAVEN (Town—1,273) 
4 Burnham & Morrill Co 
2 Fish All Bait Co 
1 Hopkins Boat Yard 
1 Skoog Boat Shop 
1 Smith, L. C. & Co., Inc 
1 Sunny Slope Dairy 
WARREN (Town—1,678) 
1 Ames Ice Cream 
29 Cutting, Edward C., Inc (Union) 
1 Northeast Ice Corp Rte 1 
1 Reed's Wood Products 
1 Warren Barrel Co 
LINCOLN COUNTY (18,497) 
BOOTHBAY (Town—1,617) 
0 Anderson, Weston (Southport) 
29 Boothbay Boats, Inc East 
4 Goudy & Stevens East 
4 Hodgdon Brothers, Inc 
3 Luke, Paul E., Inc East 
BOOTHBAY HARBOR (Town—2,252) 
1 Bay Fisheries 
2 Boothbay Hbr. Crab & Lobster 
Co., Inc 
4 Boothbay Harbor Freezer, Inc. Atlantic Ave 
1 Boothbay Region Fishermen's 
Co-op. Assn 
2 Boothbay Register, The 95 Townsend 
Ave 
2 Campbell Built Products 
2 Hodgdon, Norman H., Jr 65 Atlantic Ave 
2 Maine Molded Products, Inc 
31 Mill Cove Lobster Pound 
2 Reed's Shipyard 
1 Rittall's Boat Yard 
BREMEN (Town—438) 
1 Lusty Lobster Co (Edgecomb) 
0 Upton, John Broad Cove 
(Waldoboro) 
BRISTOL (Town—1,441) 
0 Bristol Machine & Gear Co 
1 Master's Machine Co Round Pond 
Truck bodies & trailers; 
snow plows 
Frozen blueberries 
Limestone; industrial & 
agricultural 
Canned blueberries, squash 
Burial cases; cloth cov­
ered 
Poultry crates 
Milk processing, by-prod­
ucts 
Canned fish flakes; cat-
food 
Bait (frozen herring) 
Boats 
Boats 
Glass cleaning cloths 
Milk processing 
Ice cream 
Frozen blueberries 
Artificial ice 
Turnings; novelties 
Barrels, boxes, pallets 
Artware, pottery 
Motor boats 
Steel fabrication; boats 
Boats, yachts 
Yachts 
Fish packing (non-sealed) 
Lobster, crabmeat, clams, 
scallops 
Frozen fillets 
Lobster & crab meat 
Printing, newspaper 
Canvas goods, upholstery, 
draperies 
Boats 
Casket shells; cabin tops; 
dinghys 
Lobster meat 
Yachts 
Boats 
Lobster meat 
Wood carvings, furniture 
Machine shop: textile ma­
chine parts, pothaulers, 
steering gears, reduc­
tion units 
M a c h i n e  s h o p ,  l o b s t e r  
measures 
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DAMARISCOTTA (Town—1,093) 
1 Armstrong & Co 
2 Lincoln County News, The 
3 Round Top Dairy, Inc 
1 Singing Cove Products, Inc. ... 
DRESDEN (Town—766) 
0 Gilpatrick's Woodcraft (Mills) 
0 Pine Knoll Ceramics . (Cedar Grove) 
0 Wood Products Co (Mills) 
JEFFERSON (Town—1,048) 
2 Lincoln Mfg. Co 
NEWCASTLE (Town—1,101) 
2 Clark's Beverages 
1 Cole's Woodcrafts 
1 Riverside Boat Co 
29 Saltwater Farms, Inc 
NOBLEBORO (Town—679) 
1 George's Wood Shop (Damariscotta 
Mills) 
29 Homeport Fish Co (Damariscotta 
Mills) 
SOUTH BRISTOL (Town—610) 
3 Gamage, Harvey F . 
29 Saltwater Farm, Inc (Damariscotta) 
SOUTHPORT (Town—416) 
3 Brewer's Boat Yard, Inc 
0 Pierce, Cecil E 
WALDOBORO (Town—2,882) 
1 Mack Bottling Co 
2 Mank, Clinton A 
29 Medomak Canning Co l^jn^ows 
Mills) 
1 Morse, Virgil L. & Son ( Nor'th) 
4 Paragon Button Corp Friendship 
11 Sylvania Electric Products, Inc. Friendship 
0 Tri Woodworking Co Friendship 
2 Waldoboro Press, The Main 
WHITEFIELD (Town—1,068) 
0 Frosty Hill Farm Products, Inc. 
Electric fixtures, lamp 
shades 
Printing, newspaper 
Milk processing, ice cream 
mix 
Weaving: handbags, couch 
throws, scarves, etc.; 
jellies 
Pine furniture, cabinet 
work, novelty 
Ceramics 
Sweeping compound 
S c i e n c e  d e m o n s t r a t i o n  
models (schools) 
Carbonated beverages 
Toys, souvenirs 
Boats 
Specialty sea food 
Patternmaking, cabinet, 
wood carving 
Pickled alewives 
Wooden fishing vessels 
Specialty sea foods 
Boats; floats and piers 
Boats 
Carbonated beverages 
Barrel stock, staves, 
heads, liners, etc. 
Canned & frozen: beef 
pies, haddock, finnan 
haddie, scalloped pota­
toes, blueberries, chick­
en, apple, mincemeat 
Sauerkraut 
Buttons, (plastic) 
Fluorescent lamp starters, 
tungsten filament coils 
Boxes, card, cigarette and 
what-not; wall shelves, 
spoon racks & spice, cup 
& saucer racks, trivets, 
novelties 
Printing, publishing 
Marmalade, apple catsup, 
gr. tomato pickles 
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WISCASSET (Town—1,800) 
1 Fossil Gardens Rte 1 
1 Maine-ly Pine Rte 1 
3 Satellite Corp. of America 
1 Wiscasset Concrete Block Co., 
Inc 
OXFORD COUNTY (44,345) 
ANDOYER (Town—762) 
5 Andover Wood Products, Inc 
3 Akers, Raymond 
31 Percival, W. E Main 
3 Swain, R. J. Co (East) 
BETHEL (Town—2,408) 
1 Bennett, Harold G 
3 Bethel Furniture Stock 
31 Bethel Wood Products 
5 Hanover Dowel Co., Inc 
3 Kendall Dowel Mill, Inc (West) 
4 Newton & Tebbetts, Inc (West) 
1 Oxford County Citizen 
29 Wheeler Brothers 
BUCKFIELD (Town—982) 
4 Buckfield Packing Co Depot 
(Bessey Foods) 
29 Buckingham, Inc. (Withington) 
29 Coventry Toys (Withington) .... 
3 Ellingwood Novelty Co 
CANTON (Town—728) 
3 Brindis Leather Co., Inc 
2 Monmouth Canning Co 
1 Pinewood Press, The 
DENMARK (Town—376) 
1 Cardinal Printing Co 
31 LeGoff, Lewis 
DIXFIELD (Town—2,323) 
13 Diamond National Corp., Dia­
mond Match Co., Div 
0 Holt Bros (Weld) 
1 Piper Vault Co 
8 Stowell-MacGregor Div., Coats 
& Clark, Inc 
FRYEBURG (Town—1,874) 
3 Burnham & Morrill Co (Center) 
4 Hall & Smith 
2 Young's Metal Shop 
GILEAD (Town—136) 
29 Wheeler Bros 
Maine gem jewelry, cut 
stones 
Pine furniture 
Fiberglas spars; boats — 
Turbo jet; Radomes— 
plastic cases 
Concrete blocks 
Glued furniture blanks 
Dowels, panels 
Wood turnings 
Dowels 
Milk processing 
Glued panels, hardwood 
squares 
Turnings: dowels, novel­
ties 
Dowels, glue pins 
Dowels, squares 
Dowels, glue pins 
Printing, newspaper 
Mica, blocked and cobbed 
Apple products: cider, pre­
serves, jellies, vinegar, 
molasses 
Archery sets, toboggans, 
skis, dog sleds 
Archery sets, toboggans, 
skis, dog sleds 
Brush handles, blocks 
Leather 
Canned corn 
Printing 
Printing 
Boats 
Clothespins, toothpicks, 
flatwork, applicators 
Printing 
Burial vaults 
Turnings: spools, square 
bars; novelties 
Canned corn, squash 
Hardwood squares, dow­
els, furniture parts 
Industrial incinerators, 
blower sys., conveyors, 
heating & ventilation 
Mica 
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GREENWOOD (Town—601) 
6 Ekco Tebbets, Inc (Locke Mills) 
LOVELL (Town—588) 
0 Center Lovell Press Sabattus Rd 
1 Gammon, W. P. Handle Co 
MEXICO (Town—5,043) 
1 Carver, Harry Woodworking (RFD 2, 
Shop Rumford) 
2 Ferland's Dairy 
29 Red-E-Mix, Inc (Wilton) 
4 Thurston, J. A. Co., Inc (Bethel) 
NORWAY (Town—3,733) 
3 Advertiser-Democrat 2 Bridge 
16 Cole, B. E. Co 47 Beal 
9 Cummings, C. B. & Sons Co 5 Bridge 
1 Emerson's, E. A. Dairy 
8 Francine Shoe Co 47 Beal 
2 Norway Sheet Metal Co 7 Tannery 
3 Novelty Turning Co 12 Grove 
29 Oxford County Lockers, Inc 4 Danforth 
29 Snocraft, Div. Garland Mfg. Co. 
OXFORD (Town—1,658) 
1 Ancestor Pine Furniture 
2 LeeShips, Inc 
29 Oxford Abattoir 
1 Pinewood Products, Inc 
9 Robinson Mfg. Co 
PARIS (Town—3,601) 
8 Burnham & Morrill Co (South) 
0 Cole, J. B. & Sons (South) 
4 Cornwall Wood Products Co (South) 
0 DeCoster & Carver (South) 
1 Fox Brush Company (South) 
9 Lawrence, A. C. Leather Co (South) 
4 Maine Machine Products Co (South) 
1 Old Academy Handcrafts Paris Hill 
7 Paris Mfg. Co (Western Ave 
South) 
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Turnings: handles, handle 
b l a n k s ,  r o l l i n g  p i n s ,  
knife holders; displays 
Commercial printing 
Wooden tool handles 
Wood novelties 
Milk processing; cottage 
eheese 
Concrete transit mixed 
Dowels, brush handles, 
toy parts 
Printing, newspaper 
Shoes: womens novelty 
(cement process) 
Turnings: dowels, dowel 
pins 
Milk processing 
Shoes: womens novelty 
(cement process) 
Galvanized heating duct & 
flashing & blower pipe; 
aluminum awnings & 
range hoods 
Turnings 
Frozen meats 
Snowshoes 
Pine furniture 
Boats 
Slaughtering 
Moldings: bed slats; nov­
elties 
Woolen cloth, suiting 
Brown bread, stringless 
beans, potatoes, blue­
berries 
Concrete block 
Turnings: novelties 
Printing 
Textile mill brushes, push 
brooms, counter brushes 
Upper leather, side splits 
Machine shop: industrial 
& w oodworking machin­
ery; tools, dies, brush 
cutters; ordnance, elec­
tronics; missile compo­
nents 
Silk screened fabrics & 
paper 
Household, institutional & 
school furniture, sleds, 
skis 
0 Stony Brook Print Shop (South 
20 Brook) 
4 Wilner Wood Flour Co (Alpine, 
Norway) 
10 Wilner Wood Products Co (Alpine, 
Norway) 
RUMFORD (Town—10,005) 
0 Damour Printing' Co 
3 Mt. Zircon Spring, Inc 
23 Oxford Paper Co. (Island, Ox­
ford, Maine Coated Div.'s) .... 
1 Oxford Printing Co 40 Exchange 
29 Rumford Publishing Co., Inc .... 
2 Twin-Town Rendering Co., Inc. Swam Kd 
Printing 
Woodflour 
Wedgie heels, cork soles 
Commercial printing 
Carbonated beverages 
Coated & uncoated papers 
(book & printing pa­
per) ; sulphite & ground-
wood pulp 
Printing 
Newspaper 
Tallow & grease; hides & 
skins 
WATERFORD (Town—834) 
31 Cummings, Rodney & Allan (North) Squares and dowels 
4 No^Waterford''Spool'Co'."..'" (North) Turnings: spools, cores; 
squares 
WEST PARIS (Town—1,050) 
29 Mann, Lewis M. & Son Handles • 
7 Penley Bros Clothespins. 
2 Perham's Maine Mineral Store Jewelry, mineral boxes 
WOODSTOCK (Town—930) 
2 Andrews I W. & Son (West Paris) Burial cases, boxes 
1 B-N-E (Beverly Packard) (Bryant Pd) Turnings; gift novelties, 
miniature spinning 
wheel 
0 Chase, A. M. & Co (Bryant Pd, Printing forms 
29 Mann, Lewis M. & Son (Bryant Pd) Handles 
5 Stowell Silk Spool Co (Bryant Pd) Turnings: spools, novel­
ties, squares 
1 Wescott Puffet Co (Bryant Pd) Puffets—earring holders 
PENOBSCOT COUNTY (126,346) 
BANGOR (City—38,912) 
1 American Optical Co 27 State Ophthalmic lenses 
2 Autocraft Upholstering Co 17 May Seat covers, convertible 
tops 
2 Bacon Printing Co 91 Franklin Printing, typesetting 
1 Bangor Burial Vault Co 37 School Concrete burial vaults, 
urns 
9 Bangor Publishing Co 491 Main Newspaper 
12 Bangor Shoe Mfg. Co., Inc Farm Rd Shoes 
3 Bean, W. A. & Sons 47 Pickering Sq Sausage products 
2 Builders Supply Co 23 Mt. Hope Ave Millwork 
2 Burr Printing Co 125 Franklin Printing; book 
29 Carter Milling Co Mixed feeds 
4 Coca-Cola Bottling Pits., Inc Carbonated beverages 
1 Connors Printing Co 175 Exchange Printing 
3 Coombs, J. L. & Co., Inc 78 Exchange Moccasins 
2 Dillingham's 29 Franklin Blank books, book binding 
1 Fletcher & Butterfield Co 980 State Memorials—granite, mar­
ble 
3 Furbush-Roberts Printing Co., 435 Odlin Rd Printing: book & photo 
Inc offset 
29 Grant's Dairy, Inc 562 Union Milk processing 
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3 Grant, H. Rankin Co Odlin Rd 
8 Kagan-Lown Shoe Co Outer Hammond 
4 King Cole Foods, Inc 14 Perry 
29 Koppers Co., Inc 349 Main 
2 Leary, C. & Co 600 Maine 
(office) 
4 Maxfield, S. A. Co., Inc Valley Ave 
3 McGary, F. H. Optical Co 162 French 
3 Moccasin Company, Inc 62 Oak 
1 Modern Photo Engravers 175 Exchange 
1 Norris Printing Co 113 Broad 
29 Page, C. M. Co., Inc ... Finson Rd 
3 Penobscot Beef & Provision Co. 64 Pickering Sq 
2 Pine Tree State Candies, Inc 60 Columbia 
29 Portland Transmission Exchange 85 Preble 
5 Rice, C. H. Co 185 Broad 
2 Sawyer Moccasin Co., Inc 67 Buck 
4 Smith, Byron H. & Co 365 Main 
2 Snow & Nealley Co 84-90 Exchange 
(office) 
1 Snowman, H. P 27 Franklin 
31 Stanley Beverage 
1 Sunshine Dairy Farm Rte 1 
2 Terrill, D. D. Saw Co., Inc 135 Howard 
2 Union Street Slaughter House .. Union 
13 Viner Bros., Inc 304 Hancock 
2 Young's Canvas Shop MRA 
BRADFORD (Town—690) 
3 Foss, Harland G Ctr 
BREWER (City—9,009) 
29 Atlantic Cooperage Co 52 Maple 
3 Bangor Box Co 75 S. Main 
1 Barton's Venetian Blinds ..... 26 N. Main 
18 Eastern Fine Paper & Pulp, Div., (Box 930, 
Standard Packaging Corp Bangor) 
(Brewer Div.) 
8 Emple Knitting Mills Box 341 
Bar Hbr. Rd 
0 Farrington Awning Co 471 S. Main 
5 Footman's Dairy, Inc 149 State 
3 Getchell Bros., Inc Lower Union 
1 Hathorn Mfg. Co 75 S. Main 
2 Howard Barrel Co 492 Wilson 
2 Leary, C. & Co 717 N. Main 
5 Mack Baking Co 104 Center 
7 Nissen, John J. Baking Corp 34 Abbot 
2 Pepsi-Cola Bottling Co. of Ban- 2 Rudman 
gor 
1 Smith, R. J 2 Union 
3 Thompson, L. H., Inc 20 S. Main 
0 Towne Lyne Workshop Bar Harbor Rd 
7 Tucker, A. J. & Son, Inc 457|/2 S. Mam 
Sheet metal fabrication; 
aluminum pipe, fittings 
Shoes: womens 
Potato chips, popcorn 
Road tars, asphalt mix 
Carbonated beverages 
Scoured wool, pickled 
sheepskins 
Ophthalmic lenses 
Camp moccasins 
Photo engraving, offset 
Printing 
Concrete, ready mixed 
Sausages, cooked meats; 
smoked hams & bacon 
Candies 
Rebuilt transmissions 
Meat & fish packing 
Moccasins & slippers — 
handsewn 
Extracts, spices, home 
remedies 
Axes, cant dogs, pulp 
hooks and small woods 
tools 
Printing, rubber stamps 
Beverages 
Milk processing 
Saw blades & frames, 
chainsaws 
Slaughtering 
Shoes: womens 
Canvas goods; awnings 
Bakery products 
Barrels, drums, cooperage 
stock 
Paper boxes, printing 
Venetian blinds 
Pulp, fine writing & print­
ing paper, bleached sul­
phite pulp 
Sweaters 
Canvas goods 
Milk processing, by-prod­
ucts 
Manufactured ice 
Steel boot calks 
Barrels & component 
parts 
Carbonated beverages 
Bakery products 
Bakery products 
Carbonated beverages 
Canvas goods, awnings 
Printing 
Unfinished furniture 
Loafers & oxfords: wom­
ens & misses 
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4 Wood Products Co., Inc 197 S. Main 
CLIFTON (Town—227) 
3 Wood Slat Company 
CORINNA (Town—1,895) 
10 Eastland Woolen Mills, Inc. and 
Basin Mills, Inc 
9 Snowflake Canning Co Box C 
CORINTH (Town—1,138) 
2 Dow, Geo. B. & Son (East) 
DEXTER (Town—3,951) 
8 Abbott, Amos Co Grove 
2 Dexter Bottling Co 77 Water 
13 Dexter Shoe Co., Inc 
0 Downs, Clement Cabinet Shop .. 
5 Dumbarton Woolen Co 265 Main 
2 Eastern Gazette, The Main 
14 Fayscott Landis Machine Corp. 225 Spring 
2 Robert's Farm Dairy 
DIXMONT (Town—551) 
0 Harris Shingle Mill RFD 2 
EAST MILLINOCKET (Town—2,392) 
20 Great Northern Paper Co Main Rd 
EXETER (Town—707) 
0 Hawes, Elwin F (East Corinth) 
HAMPDEN (Town—4,583) 
31 Evans-Hampden Shoe Co 
1 Highland Press (Hampden Hlds) 
2 Pine State Trailers (East) 
2 Snow & Nealley Co (84-94 Ex­
change, Ban­
gor) (East) 
HERMON (Town—2,087) 
2 Pleasant Hill Dairy (Bangor, Rte 2) 
HOWLAND (Town—1,362) 
7 Pine Tree Tanning Co 
KENDUSKEAG (Town—584) 
0 Philbrick's Dairy 
LEE (Town—555) 
1 Houghton Cedar Products Co 
LINCOLN (Town—4,541) 
4 Barnes-Lincoln Co W. Broadway 
0 Brown, B. E 10 Pleasant 
15 Eastern Fine Paper & P ulp, Div. (Box 930, 
Standard Packaging Corp Bangor) 
(Lincoln Div.) 
0 Globe Printing Co Main 
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Paper roll plugs 
Wood slats 
Woolen cloth, coating 
Frozen potatoes, french 
fries, puffs, patties, 
mashed, temptaters 
Shingles, lath 
Woolen cloth: suiting, 
coating 
Carbonated beverages 
Shoes: mens, womens, 
athletic 
Cabinet work, chest of 
drawers 
Woolen cloth 
Printing, newspaper 
Machinery: textile, shoe, 
printing and paper 
Milk processing, cottage 
cheese 
Cedar shingles 
Newsprint, special papers, 
wrappers 
Shingles 
Mens slippers & casual 
shoes 
Newspaper 
Truck bodies, trailers 
Axes, cant dogs, pulp 
hooks and small woods 
tools 
Milk processing 
Leather 
Milk processing 
Camps, fencing, furniture 
Worsted fabrics 
Fishing tackle 
Fine writing & printing 
papers, bleached hard­
wood sulphate pulp 
Printing 
1 Johnston Co., The 158 Main 
1 Lincoln Beverage Co 87B Main 
MATTAWAMKEAG (Town—945) 
9 Forster Mfg. Co., Inc 
MILFORD (Town—1,572) 
2 Milford Spring Bottling Co Bradley Rd 
1 Ward, W. H. & Son Main 
MILLINOCKET (Town—7,453) 
18 Great Northern Paper Co 
4 Millinocket Foundry & Machine 432 Katahdin 
Co Ave 
0 Millinocket Journal 
0 Millinocket Press 135 Penobscot 
Ave 
NEWPORT (Town—2,322) 
5 Banton Bros., Inc 49 High 
1 Creative Products, Inc Box 72 
29 Guilford Woolen Mills, Inc., Railroad Sq 
Cummings Mill Div 
5 Hood, H. P. & Sons, Inc Railroad Sq 
1 Lake View Dairy 
0 Morning, David (10 Sidney St 
Lowell, Mass.) 
0 Nason, T. M 19 Spring 
0 Progressive Press (East) 
OLD TOWN (City—8,626) 
1 Bickmore Co., The 119 S. Main 
8 Brewer Mfg. Co 81 N. Brunswick 
2 Butterfield Bottling Co., Inc (Great Works) 
4 Chapman's, T. M. Sons Co 60 Center 
0 Crown Printing Co 24 Elm 
3 Jordan Casket Co 61 S. Water 
7 Moose River Shoe Co., Inc 417 N. Main 
6 Old Town Canoe Co 58 Middle 
5 Old Town Pulp Products, Inc. .. 285 N. Main 
9 Old Town Shoe Co 449 N. Main 
8 Ounegan Woolen Mills, Inc 
15 Penobscot Chemical Fibre Co. .. (Great Works) 
2 Penobscot Press Associates 119 S. Main 
11 Penobscot Shoe Co 449 N. Main 
1 Pinkham, Raymond Stillwater Ave 
1 Specialty Mfg. Co 162 N. Bruns­
wick 
0 Spencer, W. A 214 N. 4th Ave 
4 White Canoe Co., Inc 156 S. Water 
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Dandy Rolls 
Carbonated beverages 
Clothespins, skewers, pin 
wood 
Carbonated beverages 
Castings, gray iron 
Newsprint; groundwood, 
sulphite special papers 
Castings: iron, bronze; 
stainless steel pipe, ma­
chine work 
Printing 
Newspaper 
Variety turnings: balls, 
handles, furniture and 
toy parts, novelties 
Toys: wooden 
Blended wool & rayon 
fibers 
Milk processing; cottage 
cheese, evaporated & 
condensed milk, skim 
milk powder 
Milk processing 
Bowling pin billets 
Plant boxes, wooden 
Printing 
Medicinal ointments, 
salves 
Brush handles, bowls, nov­
elties, furniture parts 
Carbonated beverages 
Aircraft engine parts, 
sawmill machinery 
Printing 
Cloth covered caskets, 
burial boxes 
Moccasins & loafers: wom-
ens, mens, boys 
Canoes, boats, covers 
Molded pulp products, pa­
per plates 
Shoes 
Woolen cloth 
Pulp; bleached soda, sul­
phite 
Printing, newspaper 
Shoes 
Milk processing 
Table tennis; handles 
Snow shoes 
Boats 
ORONO (Town—8,341) 
4 Byer Mfg. Co., The 74 Mill Camp luggage, folding 
camp cots, light metal 
stampings, Gov't com­
bat packs 
29 Page, C. M. Co., Inc Concrete, ready mixed 
2 Shaw & Tenney Water Oars, paddles 
7 Striar Textile Mill (Box 191) Reprocessed wool, shoddy 
1 University of Maine, Dept. of Milk processing 
Animal Science 
PASSADUMKEAG (Town—355) 
1 Dudley's Dairy Milk processing 
PATTEN (Town—1,312) 
5 Katahdin Corp Plywood; hardwood 
squares 
2 Katahdin Creamery, Inc Milk processing, cheese 
STETSON (Town—420) 
1 Merrill, Leslie C Potato barrels 
VEAZIE (Town—1,354) 
0 Jackson Boat Co (MRB, Bangor) Boats, canoes 
29 Maine Cement Products Co., Div. Blocks, concrete, cinder & 
Mecaw Industries Norlite, tongue & groove 
slabs, lintels & sills; 
vaults 
PISCATAQUIS COUNTY (17,379) 
ABBOT (Town—404) 
0 Brown, Roy (Village) Shingles 
BROWNVILLE (Town—1,641) 
1 Rollins, R. W. Cap Co., Inc (Jet) Cotton work clothes 
DOVER-FOXCROFT (Town—4,173) 
2 Cushing, W. & Co Union Sq Dyes, household 
7 Maine Leathers, Inc Leather tanning 
29 Moosehead Mfg. Co Colonial dining & bedroom 
furniture 
2 Observer Publishing Co Union Sq Printing, newspaper 
5 Stowell MacGregor Div., Coats Turnings: spools, square 
& Clark, Inc bars, novelties 
GREENVILLE (Town—2,025) 
3 Indian Hill Farm Dairy Milk processing 
5 Stover Plywood Corp Plywood, birch panels 
GUILFORD (Town—1,880) 
1 Guilford Dairy Hudson Ave Milk processing 
29 Guilford Woolen Mills, Inc. Oak Cloth: wool, wool blend 
Guilford Mill Div 
8 Hardwood Products Co School Flat sticks; tongue blades; 
ice cream and coffee 
spoons 
29 North Anson Reel Co Reels, flatware, duck pins, 
croquet sets 
4 Pride Sales Agency Cigar mouthpieces, golf 
tees 
1 Register Publishing Co Maine Printing, publishing 
MILO (Town—2,756) 
5 American Thread Co W. Main Spools, bobbins 
3 Bangor & Aroostook Railroad (Derby) Machine shop 
Co., Contract Shop Div 
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1 Koppers Co., Inc 
1 Milo Printing Co Main 
1 Ricker's Dairy, Inc River Rd 
MONSON (Town—852) 
29 Moosehead Mfg. Co Chaplin Ave 
29 Portland-Monson Slate Co N. Guilford Rd 
SANGERVILLE (Town—1,157) 
0 Dyna-Model Products Co 
TOWNSHIP 1, RANGE 9 (Twp.—NA) 
31 Woodworth, Elmer (Millinocket) 
SAGADAHOC COUNTY (22,793) 
BATH (City—10,717) 
4 Bath Canning Co Bowery 
29 Bath Iron Works Corp 700 Washington 
1 Bath Printers, Inc 194 Front 
7 Congress Sportswear Co., Inc. .. 831 Middle 
10 Hyde Windlass Co 574 Washington 
4 Oakhurst Dairy Co 134 Center 
2 Redlon's 161 Front 
0 Riverview Pattern Works 1379 Washington 
4 Times Co., The 83 Front 
(Bath Daily Times) 
3 Torrey Roller Bushing Works .. 36 Commercial 
1 Weld-Well, Co., Inc., The 107 Bowery 
BOWDOINHAM (Town—1,131) 
2 Long Branch Sheep Farms, Inc. 
1 Merrymeeting Farms 
29 Peterson, E. Andrew & Co Main 
3 Sagadahoc Fertilizer Co., Inc. .. Center 
GEORGETOWN (Town—790) 
1 Kennebec Yacht Building, Div. 
Robinhood Marina, Inc 
0 Owen Art Color 
Charcoal 
Printing 
Milk processing 
Colonial furniture 
Slate slabs & flagstone 
Railroad model building 
Ice cream 
Sardines 
Steel vessels 
Commercial printing 
Sportswear, jackets, 
shirts; heavy outerwear 
Ship machinery, gears, 
w i n d l a s s e s ,  w i n c h e s ,  
pumps, propellors, mold­
ing machinery, radar 
rotating mechanisms 
Milk processing, ice 
cream, jellies 
Plumbing fittings, roof 
flanges 
Patterns 
Printing, newspaper 
Marine fittings, ships win­
dows, airports, sheaves 
& bushings 
Steel fabrication, shoe & 
ship machinery 
Horticultural fertilizers 
Poultry processing 
Patent leather, japanning 
Fertilizer 
Boat bldg. and repair 
Natural color post cards, 
Christmas cards, photo-
murals; brochures 
PHIPPSBURG (Town—1,121) 
3 Sebasco Estates Foods, Inc (Sebasco) Frozen lobster and fish 
RICHMOND (Town—2,185) 
8 Eaton, Charles A. Co Darrah Shoes: mens, dress & 
work; worn ens 
TOPSHAM (Town—3,818) 
2 Beechwood Farm Milk processing 
1 Harpswell House 49 Winter Furniture and giftware 
(Box 560 Bruns- (slate & wood) 
wick) 
13 Pejepscot Paper Co., Div Main, Box 65 Papers: newsprint, 
Hearst Publishing Co., Inc. (Pejepscot groundwood specialty 
Mills) 
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0 Potter, Elmer D., Jr 84 Main Fishing flies 
1 Russell, Stafford Box 65 Poultry processing 
31 Scales, Gerald K 22 Pinewood Dr Hand tooled leather 
goods 
1 Topsham Felspar Co Feldspar, poultry grits 
SOMERSET COUNTY (39,749) 
ANSON (Town—2,252) 
1 Ames Bowling Pin Co (North, Box 126) Bowling pins 
1 Clark, Lawrence R RFD 1 Hardwood squares 
0 Ideal Print Shop (North) Printing 
31 Maple Lane Dairy Farms Milk processing 
31 Monmouth Construction Co., Inc. (Monmouth) Wood turnings 
29 North Anson Reel Co (North) Cable reels, flatware, 
duck-pins, croquet sets 
2 Wing, Earl C (North) Crating, shook, boxes 
ATHENS (Town—602) 
3 American Industries, Inc Box 7 Bowling pins 
BINGHAM (Town—1,308) 
3 Kennebec, Inc Box 133 Plywood; hardwood 
1 Moore, Abner C Meadow Boats 
12 Quimby, Allen Veneer Co River Plywood, veneer, boats 
31 Walpole Woodworkers, Inc Cedar fencing; furniture 
DETROIT (Town—564) 
3 Eastern States Farmers' Ex- Fertilizer 
change, Inc 
1 United Farmers of N. E., Inc. Milk processing 
4 Walpole Woodworkers, Inc Cedar fencing 
FAIRFIELD (Town—5,829) 
29 Carter Milling Co Mixed feeds 
3 Fairfield Creamery Co 194 Main Milk processing, ice cream, 
cottage cheese 
1 Freezer Foods Co., Inc Bray Ave Custom freezing, meats 
1 Galahad Press (Fairfield Pub- 192 Main Printing, newspaper 
lishing Co.) 
1 Gid-O-Farms Summit Poultry processing 
29 Kennebec Mills Corp Woolen piece goods 
6 Keyes Fibre Co (Shawmut) Groundwood pulp 
1 Pellerin's Dairy Rte 1 Milk processing 
3 Steelstone Corp Rte 201 Concrete, ready mixed 
HARMONY (Town—712) 
2 Bartlett Yarn Mills, The Woolen yarns 
2 Rowell, Chas. & Son, Inc Bowling pins 
8 Sandier-Harmony Shoemakers, Loafers: womens, hand-
Inc sewn 
HARTLAND (Town—1,447) 
9 Snowflake Canning Co Canned corn, string beans, 
dehydrated potatoes, po­
tato flakes 
1 Elm Hoop Co Barrel hoops 
13 Hartland Tanning Co., Inc Main Side leather, splits 
3 Moore, W. H. & Son Box 78 Windows, frame & sash 
units, doors, screens 
JACKMAN (Town—984) 
1 Jackman Fishing Tackle, Inc. 
1 Pepin, Henri L 
Box 159 
(Station) 
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F i s h i n g  t a c k l e ,  l u r e s ,  
spinners 
Milk processing 
MADISON (Town—3,935) 
4 Anson Stick Co 15 Water Folding rule stock 
1 Chick Brothers, Inc (East) (RFD 4, Turnings 
Skowhegan) 
2 Corson, Anson G 9 Houghton Boats 
6 Scott Paper Co., Northeast Div. Groundwood pulp 
10 Kennebec River Pulp & Paper Newsprint; printing spe-
Co., Inc cialty papers; ground-
wood, bleached, un­
bleached screenings 
5 Laurel Plastics, Inc Main Woven plastic fabrics 
29 Peavey Mfg. Co., Inc (Heath St Tools and handles, log-
Oakland) ging tools 
2 Perkins Machine Shop Machine work 
1 Ray's Dairy Rte 1 Milk processing 
NEW PORTLAND (Town—620) 
3 Chase, Hewett Co., Inc (East) Turnings: spools, handles, 
novelties 
4 Clark's Mfg. Co (North) Turnings: novelty parts 
4 Dirigo Dowels Inc. & Carrabas- (North) Turnings: dowels 
sett Dowel Co 
1 Sheive & Baker Corp Turnings: handles 
NORRIDGEWOCK (Town—1,634) 
29 Norrwock Shoe Co Depot Shoes: mens and womens 
0 Picciuto, Pasquale (356 Tower St Cedar fences 
Vaux Hall, N.J.) 
PALMYRA (Town—1,009) 
3 Ames, O. Co (RFD, Pitts- Handles, dowels 
field) 
PITTSFIELD (Town—4,010) 
3 Church Goods Mfg. Co., Inc Church vestments, choir 
robes, altar linens, met­
al appointments 
2 Cianbro Mfg. Corp Stinson Ave Custom machine work 
7 Edwards Co., Inc Electric signaling devices 
2 Independent Hide Co Zi Bates Hides, skins: wool & pelts 
31 Maine Fence Co Cedar fencing, pickets 
10 Northeast Shoe Co., Inc 48 Waverly Ave Shoes: loafers, moccasin 
type 
1 Northeastern Dye & Chemical Hamilton Sq Dyes, detergents 
Corp 
2 Pittsfield Advertiser Hunnewell Ave Printing, newspaper 
5 Pittsfield Industries, Inc Detroit Ave Reprocessing wool fibers 
5 Pittsfield Woolen Yarn Co., Inc. Central Reworked woolen fibers 
1 Wright's Dairy Milk processing 
ST. ALBANS (Town—927) 
2 Bishop's Mill Turnings; cedar fencing 
SKOWHEGAN (Town—7,661) 
1 Dean's, Lydia Candies Madison Ave Candy 
31 Granville, Lee Z Milk processing 
3 Hunt's Dairy 25 Hathaway Milk processing, cottage 
cheese 
2 Independent Reporter Co., Inc., Madison Ave Printing, newspaper 
The 
8 Maine Spinning Co Island Ave Worsted yarn 
16 Medwed Footwear, Inc Poplar Moccasins, shoes 
29 Norrwock Shoe Co Island Ave Shoes: mens, womens 
3 Skowhegan Machine Works, Inc. Hathaway Machine shop 
1 Skowhegan Press Water Printing 
29 Solon Mfg. Co Flat veneer products 
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SMITHFIELD (Town—382) 
0 Winegardner Wood Works Box 4 
SOLON (Town—669) 
1 Goodwin Mfg. Co 
0 Shorty Bilt Boats & Canoes 
29 Solon Mfg. Co Ferry > 
0 Somerset Snowshoe N. Main 
2 Whiting Fence Co., Inc (6 Oak Hill Rd 
Manchester, 
N. H.) 
STARKS (Town—306) 
4 Monmouth Canning Co 
WALDO COUNTY (22,632) 
BELFAST (City—6,140) 
29 Atlantic Cooperage Co 
1 Belfast Beverage Co 513 Front 
5 Belfast Canning Co Pierce 
7 Belfast Mfg. Co., Inc 64 Anderson 
8 Belfast Shoe Co., Inc High 
1 Eastern Illustrating & Publish- Waldo Ave 
ing Co 
29 Grant's Dairy 
1 Hamilton, Howard E Box 52 
1 Hammond Press Printers 13 Cross 
29 Journal Publishing Co., The 66 High 
0 Leeman, Kermit R 32 Miller 
9 Maplewood Packing Co 
4 Mathews Bros. Co Cross 
4 Penobscot Frozen Food Lockers, Front 
Inc 
13 Penobscot Poultry Co., Inc 24 Cross 
29 Philippine Artcraft, Inc 
2 Sherman & Company 4 Church 
8 Truitt Bros., Inc Pleasant 
BELMONT (Town—295) 
1 Stell & Shevis Handprints (Lincolnville) 
BROOKS (Town—758) 
4 Maine Reduction Co., Inc 
BURNHAM (Town—755) 
6 Reynolds Bros., Inc 
FRANKFORT (Town—692) 
5 Grenci & Ellis, Inc 
FREEDOM (Town—406) 
31 Freedom Lumber Co 
4 Monmouth Canning Co 
ISLESBORO (Town—444) 
0 Islesboro Industries, Inc 
LIBERTY (Town—458) 
3 Monmouth Canning Co 
Boats 
Furniture accessories 
Canoes, boats 
Flat veneer products 
Snow shoes 
Cedar fencing 
Canned corn 
Barrels, barrel stock 
Carbonated beverages 
Sardines 
Trousers: mens 
Shoes: womens and misses 
(sport) 
Photo post cards, colored 
greeting cards 
Milk (receiving station) 
Lobster traps, boxes 
Commercial printing 
Printing, newspaper 
Paddles, boxes 
Poults processing 
Millwork: window sash, 
frames 
Custom freezing 
Poultry processing 
Infants dresses 
Shoe shank board 
Shoes: mens, boys, (stitch-
downs) 
Handprinted fabrics, hand­
kerchiefs, wall hang­
ings, scarfs, calendars 
Stock feed; feather meal, 
grease 
Tables 
Dimension granite 
& pink granite 
gray 
Dowels, handles, turnings 
Canned corn; green, wax 
& shell beans 
Handmade goods: fancy 
sewing, nets, knitting 
Canned blueberries 
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0 Stone House Pottery 
MONTVILLE (Town—366) 
1 Hutchins Brothers (Thorndike) 
PALERMO (Town—528) 
2 Kenway Boats 
SEARSPORT (Town—1,838) 
8 Chemetron Corp 
7 Northern Chemical Industries, 
Inc 
STOCKTON SPRINGS (Town—980) 
0 Hall & Son Cape Jellison 
3 Red Wing Farms RFD 2 
4 Summers Fertilizer Co., The .... 
THORNDIKE (Town—457) 
2 Blue Ribbon Feeds, Inc 
3 Kennebec Cooler Corp 
TROY (Town—469) 
1 Whitaker House Cooperative .... 
UNITY (Town—983) 
3 Milmac, Inc 
3 Redi-Peeled Potato Corp 
WASHINGTON COUNTY (32,908) 
ALEXANDER (Town—220) 
2 Varnum's Dairy (Woodland) 
BAILEYVILLE (Town—1,863) 
15 St. Croix Paper Co (Woodland) 
BEALS (Town—640) 
0 Beal, Mariner R 
1 Clinton's Boat Shop 
1 Gower, Harold 
CALAIS (City—4,223) 
3 Advertiser Publishing Co Hog Alley 
2 Beckett & Co 139 Main 
2 Calais Box & Lumber Co Eaton 
29 Grant's Dairy 
4 Northeast Industry, Inc Barker 
4 Stewart, A. L. & Sons 
7 Ware Knitters, Inc North 
CHERRYFIELD (Town—780) 
1 Brown, Thurland 
31 Hart, Palmer 
4 Stewart, A. L. & Sons 
4 Wyman, Jasper & Son 
COLUMBIA (Town—219) 
3 Columbia Packing Co., Inc. 
Pottery 
Printing 
Boats 
Anhydrous ammonia, ni­
trogen solution 
Sulphuric acid, superphos­
phate, liquid alum, am­
monium sulphate 
Shucked clams 
Canned chicken products; 
lobster & salmon stew 
Fertilizer 
Mixed feeds 
Bulk milk tanks and con­
veyors 
Handmade infant wear 
Cedar fencing 
Potato peeling 
Milk processing 
Newsprint 
Boats 
Boats 
Boats 
Printing, newspaper 
Carbonated beverages; 
candy 
Sash, windows, doors 
Milk (receiving station) 
Furniture parts, novelties 
Canned and frozen blue­
berries 
Cotton knit outerwear, 
stitching 
Lobster crates, buoys, 
t r a p s ,  l a t h s ,  p i c k e t  
fence, pallet stock, etc. 
Concrete burial vaults 
Canned and frozen blue­
berries 
Canned blueberries, fruit 
pie fillings 
Green & waxed snap 
beans (canned) 
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COLUMBIA FALLS (Town—442) 
1 Drisko, C. H. & Bro. 
2 Pleasant River Canning Co 
0 Sirois, Levi 
EAST MACHIAS (Town—1,198) 
31 Dennison, Roy K. & Sons 
31 Forhan, H. L. Co 
EASTPORT (City—2,537) 
3 Argenta Products Co Sea 
1 Calder, Walter 
3 Eastern Marine Products Co Barren Rd 
(Union Whf, 
Portland) 
1 Eastport Bottling Co 
31 Green, Ross C Dawson 
29 Guilford Woolen Mills, Inc 
Willard Mill Div. 
4 Holmes Packing Corp 7 Madison 
4 Jacobson, Inc 
2 Lyon, Geo. H. & Son Prime 
29 Machiasport Canning Co Madison 
29 Mearl Corporation, The Broad Cove 
1 Moose Island Moccasin Co Water 
29 Paispearl Products, Inc Clark 
29 Raye, J. W. & Co Washington 
0 Seaweed Products, Inc 
HARRINGTON (Town—717) 
1 Frye Realty Co 
2 Jedrey Clam Co 
JONESBORO (Town—428) 
2 Fish, C. E 
2 Maine Blueberry Growers, Inc. .. 
JONESPORT (Town—1,563) 
1 Beals & Sons 
4 Jonesport Packing Co (West) 
2 Kelley, Eric Shellfish Co 
31 Moose-A-Bec Quarries Co., Inc. 
1 Smith, Frank P. & Co (West) 
2 Sterling Net & Twine Co., Inc. 
Bluenose Netting Div. 
4 Stevens, R. B. & C. G 
5 Underwood, Wm. Co (West) 
LUBEC (Town—2,684) 
4 Alco Canning Co., Inc Water 
5 American Can Co., Atlantic Div. Commercial 
1 Blanch Bros 
5 Booth Fisheries Corp 
4 Coast Fisheries Div., Quaker 
Oats Co 
31 Colson, Herbert G 4 South 
4 Columbian Packing Co Main 
4 Denbow, Sherman Fisheries, Inc. Water 
1 Emery, Charles 
2 McCurdy, A. R. Co 
4 North Lubec Mfg. & Canning (North) 
Co 
Blueberry rakes 
Canned blueberries 
Shingles 
Log toys, logs 
Canned blueberries 
Pearl essence 
Fish 
Fishmeal, oils, solubles; 
pearl essence 
Carbonated beverages 
Smoked herring, salt fish 
Wool, blended cloth, yarn 
Sardines 
Balsam wreaths, novelties 
Sardines, fishmeal, oil 
Sardines 
Pearl essence, fire foam, 
fishmeal, fish oil, sol­
ubles, protein solution 
Moccasins: handsewn cow­
hide 
Pearl essence 
Mustard sauce 
Fertilizer, vitamins 
Canned blueberries 
Shucked clams 
Canned clams 
Canned blueberries 
Boats 
Sardines 
Shucked clams 
Granite 
Boats 
Fish nets 
Sardines 
Sardines, clams, clam 
chowder, fishmeal 
Sardines, fishmeal 
Sardine cans 
Milk processing 
Sardines, salt fish 
Cat food 
Boats 
Smoked boneless herring 
Smoked herring, canned 
pet food 
Crude pearl essence 
Smoked herring 
Sardines 
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29 Peacock, R. J. Canning Co 72 Water 
2 Ramsdell Fish Co 
1 Rier Bros., Inc Diamond Pt 
MACHIAS (Town—2,614) 
29 Coca-Cola Bottling Co. of Wash­
ington County 
0 Commercial Printing Co 11 Main 
5 Machias Mill, Inc Elm 
1 Machias Valley News-Observer, 73 Main 
Parlin Printing Co 
29 Medomak Canning Co 
1 Palmer Beverages 21 Gardiner 
3 Schoppee, N. F. & J. C., Inc. .. 
4 Stewart, A. L. & Sons 
MACHIASPORT (Town—980) 
29 Machiasport Canning Co 
MILBRIDGE (Town—1,101) 
4 Milbridge Canning Co Main 
4 Ray, L. Packing Co Wyman Rd 
3 Wyman, Jasper & Son 
PEMBROKE (Town—871) 
4 Sunset Packing Co., Inc (West) 
PERRY (Town—564) 
2 Humphrie's Dairy Farm S. Meadow Rd 
2 Knowlton's Dairy 
1 Maine Pearl Essence No. Perry 
(Box 62, 
Eastport) 
ROBBINSTON (Town—476) 
6 Robbinston Canning Co 
0 Roxbee, Henry L. & Son 
STEUBEN (Town—673) 
29 O'brien, Frederick W (RFD, Cherry-
field) 
TRESCOTT (Twp—NA) 
1 McLaughlin, Leroy (Whiting) 
WHITING (Town—339) 
4 Look, A. M., Canning Co 
YORK COUNTY (99,402) 
BERWICK (Town—2,738) 
3 Dolby & Lilly Merriam 
7 Prime Tanning Co., Inc 
BIDDEFORD (City—19,255) 
0 Acme Press 60 Granite 
4 Baker Co., Inc., The 106 Granite 
31 Barney, The Printer 47 Summer 
1 Biddeford Baking Co 34 Foss 
5 Biddeford Box Co., Div., J. H. 432 Mam 
Dunning Corp 
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Sardines 
Boneless herring 
Pearl essence 
Carbonated beverages 
Printing 
Synthetic woven fabrics 
Printing, newspaper 
(Receiving station) 
Carbonated beverages 
Milk processing, ice cream 
Canned and frozen blue­
berries 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines, clams, mussels, 
clam juice 
Sardines 
Milk processing, by-prod­
ucts 
Milk processing 
Pearl essence (fish & 
scale paste) 
Sardines 
Organ pipes 
Lobster traps; laths 
Box shook, laths 
Lobster & clam special­
ties; seafood spreads 
and dips 
Sheetmetal fabrication 
Leather 
Printing 
Sterilshields, subminiature 
bearing tools and tweez­
ers, pre-fab rooms 
Printing 
Bakery products 
Boxes, shook 
2 Biddeford Foundry 45 Granite Castings; gray iron, brass, 
aluminum 
1 Biddeford Machine Shop 10 Mt. Pleasant Machine parts 
3 Bourque, Lucien Lindale Ave Concrete, ready mixed 
10 Bruce Shoe Co., Inc 24 State Shoes: ladies novelty 
31 Components, Inc Smith Capacitors 
2 Crystal Bottling Co 310 Alfred Carbonated beverages 
1 Daly Bros. Bedding Co 343 Alfred Mattresses, box springs 
5 Delorge, Ed Baking Co., Inc 20 Beacon Ave Bakery products 
2 Haley's Metal Shop 539 Elm Sheetmetal fabrication 
3 John Roberts, Inc Smith Boys and students clothes 
4 Journal Publishing Corp 13 Adams Newspaper 
3 Landry's, A. Dairy, Inc Rte 3 Milk processing 
3 Lund Mfg. Co 469 Elm Machine shop; cutting 
tools 
4 Marblehead Boatyard Co Pool Rd Boats 
2 Mininni, Vito, Inc 546 Elm Concrete: block, brick, 
pipe 
1 Murray's Baskets 231 South Floral baskets 
2 Neal's Novelty Shop 493 Elm Plastic neckerchief slides 
for Boy Scouts; plastic 
jewelry, key chains, ash 
trays 
1 Pamick Heel Co Pearl & Lincoln Composition heels (homo-
sote) 
21 Pepperell Mfg. Co 170 Main Sheets, pillowcases, blan­
kets, fabrics 
1 Precision Screw Machine Prod- (14 Forest, Machine & e lectronic parts 
ucts Co Saco) 
2 Putnam, J. L. Co., Inc., The Ball valves 
2 Quality Leather Co Pearl (Box 116, Homosote wedges & top-
Kennebunk) lifts 
6 York Heel Corp 45 Western Ave Heels: wood, plastic 
BUXTON (Town—2,339) 
5 Rogers Fibre Co., Inc (Bar Mills) Shoeboard 
CORNISH (Town—816) 
2 Chasalco Woodflour, box shook 
29 Maine Dress Co Dresses 
DAYTON (Town—451) 
4 Cole Farm Dairy Milk processing, ice cream 
0 Tozier, Calvin (RFD 1, Hollis Barrel liners, covers; lob-
Ctr) ster traps, parts 
ELIOT (Town—3,133) 
2 Hodgdon Tool & Die Tools, dies, precision ma­
chining 
2 Morin & Sons Cedar Rd Brick 
1 Third Hill Farm Dairy Milk processing 
KENNEBUNK (Town—4,551) 
4 Arlen Box Co Portland Rd Shoe cartons 
1 Arundel Print Shop 119 Main Printing 
29 Craftwood Co (Kittery) Woodenware, bowls 
18 Kesslen Shoe Co Main & Storer Shoes: womens, childrens, 
Sts (West misses 
Kennebunk) 
6 Keuffel & Esser Co., York Prod- Water Drafting machines, tran-
ucts Dept sits, levels & other small 
instruments 
1 Law, Jonathan Kennebunk Rd Cigarette holders 
3 National Woodworking Co., Inc. (West) Turnings: dowels, toy 
„ ^ ^ parts 
5 Roger Fiber Co., Inc 17 Water Shoeboard 
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2 Star Print Co., The 
(Kennebunk Star) 
3 Garden Printing, publishing 
KENNEBUNKPORT (Town—1,851) 
2 Baum Boat Bldg. Co Christiansen Ln Boats 
1 Port Lobster Co Ocean Ave Lobster meat 
2 Reid's Yacht Yard Yacht Club Boats 
1 Wildes, Lester E Rte 2 Milk processing 
KITTERY (Town—10,689) 
29 Craftwood Co Box 321 Woodenware, bowls 
28 Kittery Naval Shipyard Submarine construction, 
repair & conversion of 
naval vessels 
0 Kittery Press, Inc., The Printing 
1 Woodland Farms Dairy RFD, Wilson Milk processing, ice cream 
Rd 
LIMERICK (Town—907) 
1 Brooks' Mfg. Co Plastic packaging 
2 Young Knitting Mills, Inc Sweaters 
LYMAN (Town—529) 
1 Daniels, Richard S (RFD 3, Bidde- Greenhouse boxes; tote 
ford) trays, shipping blocks 
NORTH BERWICK (Town—1,844) 
31 Camden Fabrics, Inc., Berwick Woolens: ladies wear, 
Div coating, suiting 
4 D'Arcy Co., Inc Varney's Cr Doors, sash, millwork, 
core blocks 
6 Hussey Mfg Co., Inc Railroad Ave Iron & steel fabrication, 
fire escapes, seating 
equipment, waterfront 
equipment 
6 Marshfield Mills, Inc Broadwoven woolens 
2 Swenson, John Granite (Concord, N. H.) Quarry rough blocks, ash­
lar, grout, crushed stone 
1 Wesgate Dairy Milk processing 
PARSONSFIELD (Town—869) 
4 Aetna Electric Co., The (Kezar Falls) Cartridge heating ele­
ments 
1 Glen Bobbin Co (Kezar Falls) Wooden quills 
3 Industrial Box & Lumber Co (Kezar Falls) Boxes, shook 
7 Kezar Falls Woolen Co., Div. (Kezar Falls) Woolen piece goods 
Robinson Mfg. Co __ 
31 Nisse (Maplewood) Wood products 
2 Stacey, L. F. & Sons, Inc (Kezar Falls) Milk processing, cottage 
cheese 
SACO (City—10,515) 
5 Allied Chemical Coatings, Inc. .. Factory Is 
11 Allied Hampshire Footwear Factory Is 
Corp 
1 Cole, Eugene S Ferry Rd 
0 Commercial Display Signs 317 North 
29 Garland Mfg. Co 46 Water 
1 Gonnesville's Dairy Louden Rd 
31 L & J Machine & Instrument Co. Lewis Ln 
2 Ladd's Dairy 28 Mechanic 
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Combining of fabrics; in­
dustrial adhesive tape 
Shoes: womens, misses 
and childrens 
Snow scoops 
Signs, displays 
Rawhide loom pickers and 
hammers; mallets, faces 
Milk processing 
Machine shop 
Milk processing, cheese 
6 Lunder Shoe Products Co Park 
1 Northeast Gases, Inc Industrial Pk 
1 Precision Screw Machine Prod- 14 Forest 
ucts Co 
2 Reny Bros 146 Main 
1 Saco Brick Co 195 No. Saco 
17 Saco-Lowell Shops, Automotive Box 111 
Div 
3 Saco Mfg. Co., Inc 39 Lincoln 
8 Saco Tanning Corp 72 Main 
2 Seal Rock Orange Crush Bottling 27-29 Old 
Co Orchard Rd 
2 Tardif Farm Dairy Boom Rd 
2 Thibodeau, H. & Sons Dairy .... Buxton Rd 
SANFORD (Town—14,962) 
3 Aletta Mfg. Co., Inc., Div. Mill St 
Berkshire Frock Co 
12 Allied Novelty Shoe Corp (Bridge, Spring-
vale) 
10 American Cyanamid Co Dale 
(Wasco Chemical Div.) 
Findings: bows, leather 
stripping for womens 
shoes and sandals 
Compressed industrial 
gases 
Screw machine products 
Printing 
Cement blocks 
Ordnance, automotive 
parts 
Colonial columns, wooden 
winding cores 
Leather tanning 
Carbonated beverages 
Milk processing, milk 
products 
Milk processing, ice cream 
Womens sportswear 
Shoes: ladies compo 
Plastic skydomes, pyro-
domes, shower-walls; 
acrylite & acrylic sheet 
fabrication 
3 Brown, Chas. W. & Sons, Inc. .. (10 Oak, Spring- Doors, windows, cabinets 
vale) 
3 Carpenter's Dairy (Springvale) Milk processing 
4 Colonial Aircraft Corp High Small airplanes, compon­
ents 
6 Eastern Plastics Corp Washington Heels: plastic 
4 Genest Concrete Works, Inc 127 High Concrete, ready mixed, 
concrete blocks, cement 
bricks 
7 Jagger Bros., Inc (Springvale) Worsted yarn 
6 Lake Aircraft Corp High Aircraft, amphibious 
1 Lincoln Press, The 227 Main Printing 
8 Maine Spinning Co Woolen cloth, blankets 
(North Star Woolen Mill) 
31 Nasca, Inc River Wool sweaters, hose 
29 Peterson, E. Andrew & Co (Bowdoinham) Patent leather, japanning 
4 S. H. Corporation Woven labels 
3 Sanford Dairy 17 Bennett Milk processing 
7 Sanford Dress Corp Washington Dresses 
10 Sanford Plastics Corp Pioneer Ave Table tops, laminated 
plastic 
3 Sanford Publishing Co 48 Washington Printing, newspaper 
11 Sanford Shoe Co., Inc High Shoes: womens 
6 Sanford Weaving Co High Woven labels 
4 SeamLoc Carpet Co High Carpets 
2 Shaw's Ridge Farm Shaw's Ridge Milk processing, ice 
cream, cheese 
1 Springvale Bottling Co (20 Main, Carbonated beverages 
Springvale) 
31 Thurston Erlandsen Corp Sanford Airport Aircraft 
12 Universal Shoe Corp (Pleasant, Shoes: ladies compo 
Springvale) 
29 Wyandotte Worsted Co (Springvale) Wool cloth 
SHAPLEIGH (Town—515) 
2 Murray, Arthur & Son (Emery Mills) Poultry processing 
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SOUTH BERWICK (Town—3,112) 
3 Blouin, Maurice F., Inc 14 Highland Ave Advertising displays, ex­
hibits 
2 Lilly Shoe Co., Inc Zippered baby shoes 
1 Parent, Jim Lumber Co "Prefab" garages 
1 Proto-Type Engineering Corp. .. Box 538 Machine shop 
1 So. Berwick Chronicle Old Mill Rd Printing, newspaper 
12 So. Berwick Shoe Co., Inc Norton Shoes: womens, girls 
1 York Mfg. & Atlantic Printing Printing—personal labels, 
Co stick-ons 
WATERBORO (Town—1,059) 
1 Rollin's Solution Co Rte 202, Box 17 Carpet backing, paint re­
mover 
2 Thornton, C. M., Inc Sheet metal fabrication 
6 Waterboro Co., Inc Patent leather processing, 
japanning 
WELLS (Town—3,528) 
1 Arundel Cabinet Works Rte 1 Store fixtures, custom 
cabinets 
1 Kennebunk Woodcraft Associ- Rte 1 Pine furniture, cabinets 
cites Inc 
29 Swenson, John Granite Co., Inc. (Concord, N. H.) Quarry, rough blocks 
YORK (Town—4,663) 
1 Blaisdell Brothers Milk processing 
1 York Press (Village) Printing, newspaper 
45 
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INDEX TO COUNTIES 
ANDroscoggin 1 OXFord 
6 PENobscot .. 
9 PIScataquis 
17 SAGadahoc 
18 SOMerset .... 
20 WALdo 
24 WAShington 
26 YORk 
INDEX TO MINOR CIVIL DIVISIONS 
(Counties shown in parenthesis) 
Abbot (PIS) 34 
Albion (KEN) 20 
Alexander (WAS) 39 
Andover (OXF) 28 
Anson (SOM) 36 
Appleton (KNO) 24 
Ashland (ARO) 6 
Athens (SOM) 36 
Auburn (AND) 1 
Augusta (KEN) 20 
Aurora (HAN) 18 
Baileyville (WAS) 39 
Baldwin (CUM) 9 
Bangor (PEN) 30 
Bar Harbor (HAN) 18 
Bath (SAG) 35 
Beals (WAS) 39 
Belfast (WAL) 38 
Belgrade (KEN) 21 
Belmont (WAL) 38 
Benton (KEN) 21 
Berwick (YOR) 41 
Bethel (OXF) 28 
Biddeford (YOR) 41 
Bingham (SOM) 36 
Bluehill (HAN) 19 
Boothbay (LIN) 26 
Boothbay Harbor (LIN) 26 
Bowdoinham (SAG) 35 
Bradford (PEN) 31 
Bremen (LIN) 26 
Brewer (PEN) 31 
Bridgewater (ARO) 6 
Bridgton (CUM) 9 
Bristol (LIN) 26 
Brooklin (HAN) 19 
Brooks (WAL) 38 
Brooksville (HAN) 19 
Brownville (PIS) 34 
Brunswick (CUM) 9 
Buckfield (OXF) 28 
Bucksport (HAN) 19 
Burnham (WAL) 38 
Buxton (YOR) 42 
Calais (WAS) 39 
Camden (KNO) 24 
Canton (OXF) 
Caribou (ARO) 
Castine (HAN) 
Cherryfield (WAS) 
Chesterville (FRA) 
China (KEN) 
Clifton (PEN) 
Clinton (KEN) 
Columbia (WAS) 
Columbia Falls (WAS) 
Corinna (PEN) 
Corinth (PEN) 
Cornish (YOR) 
Cumberland (CUM) ... 
Damariscotta (LIN) ... 
Dayton (YOR) 
Deer Isle (HAN) 
Denmark (OXF) 
Detroit (SOM) 
Dexter (PEN) 
Dixfield (OXF) 
Dixmont (PEN) 
Dover-Foxcroft (PIS) 
Dresden (LIN) 
Durham (AND) 
East Machias (WAS) 
East Millinocket (PEN) 
Easton (ARO) 
Eastport (WAS) 
Eliot (YOR) 
Ellsworth (HAN) 
Embden (SOM) 
Eustis (FRA) 
Exeter (PEN) 
Fairfield (SOM) 
Falmouth (CUM) 
Farmington (FRA) 
Fayette (KEN) 
Fort Fairfield (ARO) 
Fort Kent (ARO) 
Frankfort (WAL) 
Franklin (HAN) .. 
Freedom (WAL) .. 
Freeport (CUM) .. 
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Frenchville (ARO) 7 
Friendship (KNO) 24 
Fryeburg (OXF) 28 
Gardiner (KEN) 21 
Garfield (ARO) 7 
Georgetown (SAG) 35 
Gilead (OXF) 28 
Gorham (CUM) 10 
Gouldsboro (HAN) 19 
Grand Isle (ARO) 7 
Greene (AND) 3 
Greenville (PIS) 34 
Greenwood (OXF) 29 
Guilford (PIS) 34 
Hallowell (KEN) 22 
Hampden (PEN) 32 
Hancock (HAN) 19 
Harmony (SOM) 36 
Harrington (WAS) 40 
Harrison (CUM) 10 
Hartland (SOM) 36 
Hermon (PEN) 32 
Hodgdon (ARO) 7 
Houlton (ARO) 7 
Howland (PEN) 32 
Island Falls (ARO) 7 
Islesboro (WAL) 38 
Jackman (SOM) 36 
Jay (FRA) 17 
Jefferson (LIN) 27 
Jonesboro (WAS) 40 
Jonesport (WAS) 40 
Kenduskeag (PEN) 32 
Kennebunk (YOR) 42 
Kennebunkport (YOR) 43 
Kingfield (FRA) 17 
Kittery (YOR) 43 
Lamoine (HAN) 20 
Lee (PEN) 32 
Leeds (AND) 3 
Lewiston (AND) 3 
Liberty (WAL) 38 
Limerick (YOR) 43 
Limestone (ARO) 7 
Lincoln (PEN) 32 
Lisbon (AND) 5 
Livermore Falls (AND) 5 
Lovell (OXF) , 29 
Lubec (WAS) 40 
Lyman (YOR) 43 
Machias (WAS) 41 
Machiasport (WAS) 41 
Madawaska (ARO) 8 
Madison (SOM) 87 
Manchester (KEN) 22 
Mariaville (HAN) 20 
Mars Hill (ARO) 8 
Mattawamkeag (PEN) 33 
Mechanic Falls (AND) 5 
Mexico (OXF) 29 
Milbridge (WAS) 41 
Milford (PEN) 33 
Millinocket (PEN) 33 
Milo (PIS) 34 
Minot (AND) 6 
Monmouth (KEN) 22 
Monson (PIS) 35 
Monticello (ARO) 8 
Montville (WAL) 39 
Mount Desert (HAN) 20 
Mount Vernon (KEN) 22 
Naples (CUM) 10 
New Portland (SOM) 37 
New Sharon (FRA) 18 
New Vineyard (FRA) 18 
Newcastle (LIN) 27 
Newport (PEN) 33 
Nobleboro (LIN) 27 
Norridgewock (SOM) 37 
North Berwick (YOR) 43 
North Yarmouth (CUM) 11 
Norway (OXF) 29 
Oakland (KEN) 22 
Old Town (PEN) 33 
Orono (PEN) 34 
Otisfield (CUM) 11 
Oxford (OXF) 29 
Palermo (WAL) 39 
Palmyra (SOM) 37 
Paris (OXF) 29 
Parsonsfield (YOR) 43 
Passadumkeag (PEN) 34 
Patten (PEN) 34 
Pembroke (WAS) 41 
Penobscot (HAN) 20 
Perry (WAS) 41 
Phillips (FRA) 18 
Phippsburg (SAG) 35 
Pittsfield (SOM) 37 
Poland (AND) 6 
Portage Lake (ARO) 8 
Portland (CUM) 11 
Presque Isle (ARO) 8 
Randolph (KEN) 22 
Rangeley (FRA) 18 
Raymond (CUM) 14 
Readfield (KEN) 22 
Richmond (SAG) 35 
Robbinston (WAS) 41 
Rockland (KNO) 24 
Rockport (KNO) 25 
Rumford (OXF) 30 
Saco (YOR) 43 
St. Agatha (ARO) 8 
St. Albans (SOM) 37 
St. George (KNO) 25 
Salem (FRA) 18 
Sanford (YOR) 44 
Sangerville (PIS) 35 
Searboro (CUM) 14 
Searsport (WAL) 39 
Sedgwick (HAN) 20 
Shapleigh (YOR) 44 
Skowhegan (SOM) 37 
Smithfield (SOM) 38 
Solon (SOM) 38 
South Berwick (YOR) 45 
South Bristol (LIN) 27 
South Portland (CUM) 15 
Southpoi*t (LIN) 27 
Southwest Harbor (HAN) 20 
Standish (CUM) 15 
Starks (SOM) 38 
Stetson (PEN) 34 
Steuben (WAS) 41 
Stockton Springs (WAL) 39 
Stonington (HAN) 20 
Strong (FRA) 18 
Sullivan (HAN) 20 
Thomaston (KNO) 25 
Thorndike (WAL) 39 
Topsham (SAG) 35 
Township 1, R 9 (PIS) 35 
Tremont (HAN) 20 
Trescott (WAS) 41 
Troy (WAL) 39 
Turner (AND) 6 
Union (KNO) 25 
Unity (WAL) 39 
Van Buren (ARO) 8 
Vassalboro (KEN) 23 
Veazie (PEN) 34 
Vinalhaven (KNO) 26 
Waldoboro (LIN) 27 
Warren (KNO) 26 
Washburn (ARO) 9 
Waterboro (YOR) 45 
Waterford (OXF) 30 
Waterville (KEN) 23 
Wayne (KEN) 23 
Webster (AND) 6 
Wells (YOR) 45 
West Paris (OXF) 30 
Westbrook (CUM) 16 
Westfield (ARO) 9 
Whitefield (LIN) 27 
Whiting (WAS) 41 
Wilton (FRA) 18 
Windham (CUM) 16 
Winslow (KEN) 23 
Winthrop (KEN) 23 
Wiscasset (LIN) 28 
Woodland (ARO) 9 
Woodstock (OXF) 30 
Yarmouth (CUM) 16 
York (YOR) 45 
48 
P A R  
INDEX TO 
A & P Stores—Bakery Div. — 11 
Abbott, Amos Company — 32 
Abram Wood Products Co. — 18 
Acme Press — 41 
Adde & Company — 11 
Addison Packing Co. — 20 
Advance Heel Co., Inc. — 1 
Advertiser Company — 5 
Advertiser Democrat — 29 
Advertiser Publishing Co. — 39 
Aetna Electric Co. — 43 
Air Reduction Inc. — 15 
Air Reduction Sales Co. — 15 
Air-Tred Shoe Corp. — 1 
Akers, Raymond — 28 
Albany Felt Company — 22 
Albison, John M. — 20 
Alco Canning Co., Inc. — 40 
Aletta Mfg. Co., Inc. — 44 
Alford Lake Jersey Farms — 25 
Allen's Blueberry Freezer, Inc. — 19 
Allen, G. M. & Son — 20 
Allen Product Company — 1 
Allied Chemical Coatings, Inc. — 43 
Allied Hampshire Footwear Corp. — 
43 
Allied Houlton Footwear Corp. — 7 
Allied Novelty Shoe Corp. — 44 
Alrose Printing Co. — 11 
American Can Co. — 11, 40 
American Cyanamid Co. — 44 
American Falcon Mfg. Co. — 1 
American Hoist & Derrick Co. — 12 
American Industries, Inc. — 36 
American Marietta Co. — 25 
American Optical Co. — 3, 6, 11, 20. 
30 
American Thread Co. — 34 
Ames Bowling Pin Co. — 36 
Ames Ice Cream — 26 
Ames, O. Co. — 37 
Ancestor Pine Furniture — 29 
Anchor Light Studio — 20 
Anderson Boat Works — 25 
Anderson & S ons — 10 
Anderson, Weston — 26 
Andover Wood Products, Inc. — 28 
Andrews, I. W. & Son — 30 
Androscoggin Die Co., Inc. — 1 
Androscoggin Foundry Co., Inc. — 1 
Anson Stick Co. — 37 
Anthoensen Press — 11 
Anthoine, Thomas J. Co., Inc. — 3 
Argenta Products Co. — 40 
Arlen Box Co. — 42 
Armour & Company — 11 
Armstrong & Co. — 27 
Arno Moccasin Co. — 3 
Aroostook Baking Company — 8 
Aroostook Farms Dairy — 8 
I 1 I 
1M NAMES 
Aroostook Federation of Farmers, 
Inc. — 6 (2) 
Aroostook Milling Co. — 7 
Aroostook Potato Growers — 7 
Aroostook Potato Products, Inc. — 7, 
8 
Aroostook Print Shop — 7 
Art Craft Metal Company — 10 
Arundel Cabinet Works — 45 
Arundel Print Shop — 42 
Ashland Starch Co. — 6 
Atkins Printing Service — 23 
Atlantic Cooperage Co. — 25, 31, 38 
Atwood Bros., Inc. — 25 
Aubens Slipper Mocs — 16 
Auburn Die Co., Inc. — 1 
Auburn Free Press — 1 
Auburn Grinding Company — 1 
Auburn Last Co., Inc. — 3 
Auburn Wood Heel Co. — 1 
Auerbach Shoe Co. — 9 
Augusta Abattoir, Inc. — 20 
Augusta Iron Works, Inc. — 20 
Augusta Print Shop — 20 
Austin, Ralph & Stanley, Bruce — 21 
Autocraft Upholstering Co. — 30 
Automatic Sealing Vault Co. — 24 
B-N-E — 30 
Bacon Printing Company — 30 
Bailey Company, Inc., F. O. — 11 
Baker Company, Inc. — 41 
Baker Machine Shop — 8 
Bald Mountain Co. — 24 
Bancroft & Martin Rolling Mills Co. 
— 3, 15 
Bangor & Aroostook Railroad Co. — 
34 
Bangor Box Company — 31 
Bangor Burial Vault Co. — 30 
Bangor Publishing Co. — 30 
Bangor Shoe Mfg. Co., Inc. — 30 
Banton Brothers, Inc. — 33 
Bar Harbor Times Publishing Co. — 
18 
Barnes Ice Cream — 20 
Barnes-Lincoln Company — 32 
Barney, The Printer — 41 
Barra, D. E. Company — 11 
Barter, R. K. Canneries, Inc. — 20 
Bartlett Yarn Mills — 36 
Barton Print Shop — 23 
Barton's Venetian Blinds — 31 
Barton Woodworking Co. — 23 
Basin Mills, Inc. — 32 
Bass, G. H. & Co. — 18 
Bass Harbor Boat Shop — 20 
Bates Manufacturing Co. — 3, 20 
Bates Hill Div. — 3 
Bath Canning Co. — 35 
Bath Iron Works Corp. — 9, 35 
Bath Printers, Inc. — 35 
Bath Daily Times — 35 
Baum Boat Building Co. — 43 
Bausch & Lomb Optical Co. — 11 
Bay Fisheries — 26 
Bay Shell Fish Co. — 24 
Beal Mariner R. — 39 
Beals & Sons — 40 
Beals, Thos. P. Furniture Co. — 11 
Sebago Div. — 9 
Bean, L. L. Inc. — 10 
Bean, W. A. & Sons — 30 
Beau Last Corp. — 1 
Beaver Brook Starch Co. — 6, 8 
Beckett & Co. — 39 
Beechwood Farm — 35 
Belfast Beverage Co. — 38 
Belfast Canning Co. — 38 
Belfast Mfg. Co., Inc. — 38 
Belfast Shoe Co., Inc. — 38 
Belgrade Shoe Co. — 1 
Belle-Moc, Inc. — 3 
Bennett, Harold G. — 28 
Berdeen, Harold B. — 23 
Bergeron's Dairy — 3 
Berkshire Frock Co. — 44 
Besse Brothers, Inc. — 21 
Bessey Foods — 28 
Bethel Furniture Stock — 28 
Bethel Wood Products — 28 
Bickmore Co. — 33 
Bicknell Manufacturing Co. — 24 
Bicknell Manufacturing Co., Inc. — 16 
Biddeford Baking Co. — 41 
Biddeford Box Co. — 41 
Biddeford Foundry — 42 
Biddeford Machine Shop — 42 
Billings, Elmer — 20 
Bird Land — 10 
Bird & Son, Inc. — 3 
Birds Eye Div. — 6 
Bishop's Mill — 37 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Blais Dairy — 3 
Blais, Roger R. — 10 
Blaisdell Brothers — 45 
Blake, John L. — 10 
Blanch Bros. — 40 
Blier Cedar Co. — 8 
Bliss, E. W. Co. — 15 
Blouin, Maurice F. Inc. — 45 
Blue Bell Bleach Inc. — 4 
Blue Hill Industries Inc. — 19 
Blue Ribbon Feeds, Inc. — 39 
Blue Rock Quarry — 16 
Blue Spruce Farm — 16 
Bluenose Netting Div. — 19, 40 
Bohndell, E. S. & Son — 25 
Bolduc Baking Co. — 23 
Bonafide Mills, Inc. — 5, 23 
Bonnar-Vawter, Inc. — 24 
Booth Fisheries Corp. — 40 
Boothbay Boats, Inc. — 26 
Boothbay Harbor Crab & Lobster Co. 
Inc. — 26 
Boothbay Harbor Freezer, Inc. — 26 
Boothbay Region Fishermen's Coop­
erative Assn. — 26 
Boothbay Register — 26 
Borden Co. — 15 
Bosal Products Co. — 11 
Botto Baking Co. — 11 
Bourque, Lucien — 42 
Bowker Printing Company — 11 
Boyce Machine Co., Inc. — 11 
Boynton, Jerome E. — 20 
Brannen, E. R. Boat Shop — 16 
Brewer's Boatyard, Inc. — 27 
Brewer's Dairy — 21 
Brewer Manufacturing Co. — 33 
Brewster, J. A. Co., Inc. — 24 
Bridgton Dress Co., Inc. — 9 
Bridgton News, The — 9 
Brindis Leather Co., Inc. — 28 
Bristol Machine & Gear Co. — 26 
Brook Cultures, Inc. — 3 
Brooks Mfg. Co. — 43 
Brooklin Boat Shop — 19 
Brown, Alfred — 25 
Brown, B. E. — 32 
Brown, Charles W. & Sons, Inc. — 44 
Brown Printing Service — 15 
Brown, Roy — 34 
Brown, Thurland — 39 
Bruce Shoe Co., Inc. — 42 
Brunswick Dress Co. — 9 
Brunswick Mfg. Co. — 9 
Brunswick Publishing Company — 9 
Bryant Press — 11 
Buckfield Packing Co. — 28 
Buckingham, Inc. — 28 
Bucksport Printing Co. — 19 
Builders Supply Co. — 30 
Burgess-Fobes Paint Co. — 11 
Burnham & Morrill Co. — 11, 21, 26, 
28, 29 
Burnham & Slocum — 16 
Burr Printing Co. — 30 
Burt, Company — 11 
Butterfield Bottling Co., Inc. — 33 
Byer Manufacturing Co. — 34 
Byrne & Hunger, Inc. — 18 
Calais Box & Lumber Co. — 39 
Calder, Walter — 40 
Calderwood, F. N., Inc. — 11 
Camden Fabrics, Inc. — 43 
Camden-Herald Publishing Co. — 24 
Camden Sheet Metal Shop — 24 
Camden Shipbuilding Co. — 24 
Camden Tanning Corp. — 24 
Camden Woodworking — 24 
Campbell-Built Products — 26 
Campello Shank Co. — 18 
Cape Shore Paper Products — 15 
Capital Kist Beverage Co. — 21 
Cardinal Printing Co. — 28 
Caribou Publishing Co. — 6 
Carleton Woolen Mills, Inc. — 23 
Caron, Louis, Concrete Block Co. — 1 
50 
Carpenter's Dairy — 44 
Carter Milling Co. — 1, 3, 17, 21, 30, 
36 
Carver, Harry Woodworking Shop — 
29 
Cascade Woolen Mill — 22 
Casco Bay Tool & Die, Inc. — 11 
Casco Bottling Co. — 11 
Casco Manufacturing Co. — 16 
Casco Paper Box Company — 11 
Casco Printing Company — 11 
Castonguay's Dairy — 6 
Castonguay's Potato Chips — 3 
Cavanaugh, Vincent P. — 11 
Center Lovell Press — 29 
Central Maine Press, Inc. — 3 
Central Products, Inc. — 1 
Chapman's, T. M. Sons Co. — 33 
Chasalco — 42 
Chase, A. M. & Co. — 30 
Chase, Hewett Co., Inc. — 37 
Chemetron Corp. — 39 
Chick Brothers, Inc. — 37 
Church Goods, Mfg. Co., Inc. — 37 
Church World Publishing Co. — 11 
Cianbro Mfg. Corp. — 37 
Circus Time, Inc. — 11 
City Job Print — 23 
Clark, B. M. Co., Inc. — 26 
Clark's Beverages — 27 
Clark Lawrence R. — 36 
Clark's Manufacturing Co. — 37 
Clark, Paul H. Corp. — 11 
Clark Shoe Co. — 1 
Clarke's Bakery — 11 
Clinton's Boat Shop — 39 
Coast Fisheries Div. — 40 
Coats & Clark, Inc. — 28, 34 
Cobb, H. S. Printing Company — 16 
Coca-Cola Bottling Co. of 
Farmington — 17 
Presque Isle — 8 
Washington County — 41 
Coca Cola Bottling Plants, Inc. — 3, 
15, 21, 30 
Cochnewagan Moccasins — 22 
Colby Cooperative Starch Co. — 6, 9 
Colby George E. & Son — 21 
Cold, Inc. — 15 
Cole, B. E. Co. — 29 
Cole, Eugene S. — 43 
Cole Farm Dairy — 42 
Cole, J. B. & Sons — 29 
Cole's Woodcrafts — 27 
Collemer of Camden — 24 
Colonial Aircraft Corp. — 44 
Colson, Herbert G. — 40 
Columbia Packing Co., Inc. — 39 
Columbian Packing Co. — 40 
Commerce Die Co. — 1 
Commercial Display Signs — 43 
Commercial Printing Co. — 41 
Commonwealth Shoe & L eather Co. — 
10, 21 
Components, Inc. — 42 
51 
Congoleum-Nairn, Inc. — 9 
Congress Sportswear Co., Inc. — 35 
Connors Printing Co. — 30 
Con-O-Lite Burial Vault Co. — 3 
Cook Box Co., Inc. — 16 
Cook & Co., Inc. — 11 
Coombs, J. L. & Co., Inc. — 30 
Cornwall Wood Products Co. — 29 
Corson, Anson G. — 37 
Cott Bottling Co. of Portland, Inc. — 
11 
Coughlan Press — 11 
Courier-Gazette — 24 
Coventry Toys — 28 
Cowan Mill Div. — 3 
Craftwood Co. — 42, 43 
Creative Products, Inc. — 33 
Cresscraft Press — 10 
Crest Shoe Co. — 3 
Crocker, Harmon C., Inc. — 11 
Crowe, Andrew & Sons, Inc. — 25 
Crown Printing Co. — 33 
Crystal Bottling Co. — 42 
Crystal Spring Beverage Co. — 1 
Cumberland Cold Storage — 11 
Cumberland Press, Inc. — 10 
Cummings, C. B. & Sons Co. — 29 
Cummings Mill Div. — 33 
Cummings, Rodney & Allen Lothrop 
— 30 
Curtis, Victor — 23 
Cushing Printing Company — 16 
Cushing, W. & Co. — 34 
Cushman Baking Co. — 11 
Cushman, Charles Co. — 1 
Cutting, Edward C., Inc. — 26 (2) 
Cyr Bros. Meat Packing, Inc. — 6 
Cyr, Lucien J. — 6 
D & S Corporation — 1 7 
Daigle & Son Dairy — 8 
Daly Brothers Bedding Co. — 42 
Damour Printing Co. — 30 
Danforth-White — 11 
Daniels, Richard S. — 43 
D'Arcy Company, Inc. — 43 
Dari Donuts Co. — 11 
Davis, H. E. Shoe Co. — 10 
Day's Crab Meat — 17 
Day, Frank L. & Son — 19 
Day's Furniture Co. — 1 
Dean's, Lydia, Candies — 37 
DeCoster & Carver — 29 
Deer Island Granite Corp. — 20 
Deering Ice Cream Corp. — 11 
Deering Milliken, Inc. — 3, 5 
Delano Corp. — 12 
De-Lar, Inc. — 3 
Delorge, Ed Baking Co., Inc. — 42 
Denbow, Sherman Fisheries, Inc. — 
40 
Dennis Bottling Co. — 19 
Dennis Brick Co. — 1 
Dennison, R. K. & Sons — 40 
Desmond Leather Co., Inc. — 19 
Dessler's Slaughter House — 22 
Dexter Bottling Co. — 32 
Dexter Shoe Co., Inc. — 32 
Diamond National Corp. — 15, 22 
BFD Div. — 22 
Diamond Match Div. — 28 
Dick, T. W. Company, Inc. — 21 
Dielectric Products Engineering Co., 
Tnr Q 14 
Dillingham's — 30 
Dingley Press — 10 
Dirigo Beverages, Inc. — 12 
Dirigo Dowels Inc., and Carrabasset 
Dowel Co. — 37 
Dolan Flavoring Co. — 12 
Dolby & Lilly — 41 
Don-Carr, Inc. — 10 
Donnell-Bixby Co., Inc. — 1 
Dow, George B. & Son — 32 
Down East Enterprise, Inc. — 24 
Downeaster — 12 
Downs, Clement Cabinet Shop — 32 
Dragon Cement Co., Inc. — 25 
Drapeau's Dairy — 3 
Draper's Bakery — 3 
Drisko, C. H. & Bro. — 40 
Dudley's Dairy — 34 
Dumbarton Woolen Co. — 32 
Dumont, E. & Co. — 3 
Dunn, V. E. & Son — 21 
Dunning, J. H. Corp. — 41 
Dunphy, Robert — 7 
Dupont's, Philippe Bakery, Inc. — 1 
Durgin-Snow Publishing Co., Inc. — 
16 
Duro, Inc. — 21 
Dyna-Model Products Co. — 35 
Eagle Press, Inc. — 12 
Eagle Publishing Co. — 21 
Eastern Die Co. — 1 
Eastern Fine Paper & Pulp — 31, 32 
Eastern Gazette, The — 32 
Eastern Illustrating & Publishing Co. 
— 38 
Eastern Maine Starch Co. — 7 
Eastern Marine Products Co. — 40 
Eastern Packing Co. — 23 
Eastern Plastics Corp. — 44 
Eastern States Farmers Exchange, 
Inc. — 36 
Eastland Leather Co., Inc. — 1 
Eastland Shoe Corp. — 10 
Eastland Woolen Mill, Inc. and Basin 
Mills, Inc., The — 31 
Eastman, Perley & Son — 7 
Eastport Bottling Co. — 40 
Eaton, Alonzo — 19 
Eaton, Charles A. Co. — 35 
Echo Publishing Co. — 3 
Edwards & Co. — 24 
Edwards Co., Inc. — 37 
Edwards Mill Div. — 20 
Ekco Tebbetts, Inc. — 29 
Electrolytic Lab., Inc. — 23 
Ellingwood Novelty Co. — 28 
Ellis Boat Shop — 18 
Ellis Paperboard Products, Inc. — 12 
Ellsworth Cement Block Co. — 19 
Ellsworth Milling & Planing Co. — 19 
Ellsworth Mills — 19 
Elm City Bottling Co. — 23 
Elm Hoop Co. — 36 
Elmhurst Dairy — 24 
Emerson's, E. A. Dairy — 29 
Emerson & Stevens Mfg. Co., Inc. — 
22 
Emery, Charles — 40 
Emple Knitting Mills — 31 
Enterprise Brass & Iron Foundry, 
Inc. — 3 
Enterprise Mattress Co., Inc. — 12 
Enterprise Publishing Corp. — 5 
Etheridge Foundry & Machine Co. — 
12 
Evans-Hampden Shoe Co. — 32 
Fairfield Creamery Co. — 36 
Fairfield Publishing Co. — 36 
Fairview Wine Co. — 21 
Falcon Rule Co. — 1 
Farmers Starch Co., Inc. — 8 
Farmington Brick Yard — 17 
Farmington Shoe Company — 17 
Farnsworth, Donald W. — 21 
Farnsworth Mill Div. — 5 
Farrington Awning Co. — 31 
Fayscott-Landis Machine Corp. — 32 
Ferland's Dairy — 29 
Fernwood Dairy — 1 
Finest Company — 15 
Finn & Company, John A. — 3 
First National Stores, Inc. 
Bakery Div. — 12 
Beverage Div. — 12 
Fish All Bait Co. — 26 
Fish, C. E. — 40 
Fisher Engineering & Fisher Engin­
eering Corp. — 24 
Fitz Bottling Co. — 7 
Fitzpatrick's Dairy — 21 
Fletcher & Butterfield Co. — 30 
Fiewelling, A. E. & Sons, Inc. — 9 
Fo'c'stle Press, Inc. — 17 
Footman's Dairy, Inc. — 31 
Forest City Printing Company — 12 
Forhan, H. L. Co. — 10, 40 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18 (2), 
33 
Fort Fairfield Review — 6 
Fort Halifax Packing Co. — 23 
Fort Kent Starch Co. — 6 
Fortune, Inc. — 12 
40-Fathom Fisheries, Inc. — 24 
Foss, Harland G. — 31 
Fossil Gardens — 28 
Foster, Fred L. Inc. — 1 
Four Oaks Dairy — 1 
Fox Brush Co. — 29 
Fox, N. T. Co. — 12 
52 
Francine Shoe Co. — 29 
Franklin Farms Products Co. — 17 
Franklin Journal Co. — 17 
Frary Wood Turning Co., Inc. — 18 
Fraser Paper, Limited — 8 
Free-Moc Shoe Div. — 10 
Freedom Lumber Co. — 38 
Freeport Shoe Co. — 10 
Freezer Foods Co., Inc. — 36 
French, J. H. & Son — 9 
Frenchville Starch Co. — 7 
Friendship Industries — 24 
Frontier Feed Mill — 6 
Frontier Starch Co. — 6 
Frost, Henry M. & Son — 20 
Frosty Hill Farm Products, Inc. — 27 
Frye Realty Co. — 40 
Fulham Brothers, Inc. of Maine — 12 
Furbush-Roberts Printing Co., Inc. — 
30 
G. K. B., Inc. — 13 
Gagne & S on — 21 
Gagnon-Haskell, Inc. — 1 
Galahad Press — 36 
Gamache & Lessard — 3 
Gamage, Harvey F. — 27 
Gammon-Forster Asphalt Paint Prods. 
Co. — 9 
Gammon, W. H. Co. — 3 
Gammon, W. P. Handle Co. — 29 
Gannett, Guy Publishing Co. — 14, 
21, 23 
Gardiner Paper Mills, Inc. — 21 
Gardiner Shoe Co., Inc. — 21 
Garland Manufacturing Co. — 29, 43 
Garnache, George V. — 9 
Geiger Bros. — 3 
Gendron, Arthur C. — 3 
General Dynamics Corp. Liquid Car­
bonic Div. — 3 
General Foods Corp. — 6 
General Plastics Corporation — 3 
General Restaurant & Equipment Co. 
— 3 
Genest Concrete Works, Inc. — 44 
George's Wood Shop — 27 
Getchell Bros. Inc. — 31 
Gid-O-Farms — 36 
Gilbert's Dairy — 24 
Gillen, J. H. Co. — 1 
Gilpatrick's Woodcraft — 27 
Glen Bobbin Co. — 43 
Glencraft Products Co. — 11 
Glengarry Spring, Inc. — 9 
Glick Brothers — 17 
Globe Printing Co. — 32 
Gonneville's Dairy — 43 
Goodman, Wilfred Co. — 1 
Goodwin Mfg. Co. — 38 
Gorham Sheet Metal Co. — 10 
Gosline's Dairy Inc. — 21 
Goudy & Stevens — 26 
Gould & Scammon, Inc. — 1 
Gould-Smith, Inc. — 8 
53 
Gower, Harold S. — 39 
Grand Isle Starch Company — 7 
Granite Farm Dairy — 9 
Grant's Dairy Inc. — 6, 7 (2), 8 (2), 
19, 24, 30, 38, 39 
Grant, F. A. Printing — 23 
Grant, H. Rankin Co. — 31 
Granville, Lee Z. — 37 
Great Meadows Farm — 14 
Great Northern Paper Co. — 32, 33 
Green Island Packing Co. — 24 
Green, Ross C. — 40 
Greenleaf Box Mill — 10 
Greer Industries — 18 
Gregory, Inc. — 16 
Grenci & Ellis, Inc. — 38 
Griffin's Dairy — 5 
Griffin, Robert — 1 
Grondin, A. J. Co. — 22 
Guilford Dairy — 34 
Guilford Woolen Mill, Inc. 
Cummings Mill Div. — 33 
Guilford Mill Div. — 34 
Willard Mill Div. — 40 
Guimond Farms, Inc. — 6 
Hahnel Bros. Co. — 3 
Haines, Harold Mfg. Co., Inc. — 8 
Haley's Metal Shop — 42 
Hall & Bischoffberger, Inc. — 10 
Hall & Hall, Inc. — 12 
Hall & Smith — 28 
Hall & Son — 39 
Hallowell Press — 22 
Hallowell Shoe Co. — 22 
Hamilton, F. L. — 8 
Hamilton, Howard E. — 38 
Hamilton & Son, Inc. — 1 
Hamlin, James B. — 9 
Hammond Press Printers — 38 
Hancock County Creamery — 19 
Hancock County Publishing Co. — 19 
Hancock-Ellsworth Tanners, Inc. — 
19 
Hanna Associates — 25 
Hanold Outfitting Company — 15 
Hanover Dowel Company, Inc. — 28 
Harding Associates — 3 
Harding Barrel Co. — 7 
Harding Pit. (BIW) — 9 
Hardwood Products Co. — 34 
Harpswell House — 35 
Harris Baking Co. — 23 
Harris Seine Loft Co. — 15 
Harris Shingle Mill — 32 
Harrison's Manufacturing Co. — 10 
Hart, Palmer — 39 
Hartland Tanning Co., Inc. — 36 
Harvest House Furniture, Inc. — 3 
Hasco Mfg. Co. — 16 
Hathaway Shirt Co. — 23 
Hathorn Manufacturing Co. — 31 
Haugen & Smith Cabinet Works, Inc. 
— 15 
Haven's Candy Kitchen — 12 
Havener Bottling Works, Inc. — 24 
Hawes, Elvin F. — 32 
Hazzard, R. P. Co. — 21 
Hearst Publishing Co., Inc. — 35 
Hearth & Forge, Inc. — 9 
Hemond's Dairy — 5 
Herman Bag Co. — 12 
Herman, Joseph M. Shoe Co. — 14 
Herrick, E. S. Co. — 18, 19 
Hews Body Company — 12 
Hidden Acres Dairy — 17 
Highland Press — 32 
Highland Spring Bottling Co., Inc. — 
3 
Hill Div. — 3 
Hillcrest Poultry Inc. — 3 
Hilltoppers — 23 
Hinckley, Henry R. & Co. — 20 
Hocking Granite Industries — 25 
Hodgdon Brothers, Inc. — 26 
Hodgdon, Norman H., Jr. — 26 
Hodgdon Tool & Die — 42 
Hodgkins, J. F. Co. — 22 
Hodgkins Woolen Mill — 24 
Holden, A. E. Optical Co. — 7 
Holmes Packing Corp. — 12, 24, 40 
Holmes Stickney, Inc. — 12 
Holt Brothers — 28 
Home Pride Products — 1 
Homeport Fish Co. — 25, 27 
Hood, H. P. & Sons, Inc. — 1, 7, 12, 
21, 22, 33 
Hoods Mailing Service, Inc. — 1 
Hopkins Boat Yard — 26 
Houghton Cedar Products Co. — 32 
Houlton Farms Dairy, Inc. — 7 
Houlton International Corp. — 7 
Houlton Publishing Co. — 7 
Howard Barrel Co. — 31 
Howard Printing Company — 12 
Howe, Raymond, Sr. — 12 
Howe's Woodworking Co. — 3 
Hudson Pulp & Paper Corp. — 21 
Humphrie's Dairy Farm — 41 
Humpty Dumpty Potato Chip Co. — 
15 
Hunt's Dairy — 37 
Hussey Mfg. Co., Inc. — 43 
Hutchins Brothers — 39 
Hutchins, H. Wesley Co. — 1 
Hyde Windlass Co. — 35 
Ideal Print Shop — 36 
Independent Hide Co. — 37 
Independent Reporter Co., Inc. — 37 
Indian Hill Farm Dairy — 34 
Industrial Box & Lumber Co. — 43 
Industrial Wood Products Co. — 17 
Interchemical Corp. Coated Fabrics 
Div. — 24 
International Paper Co. 
Livermore Mill — 5 
Otis Mill — 17 
Riley Mill — 17 
Interstate Heel Corp. — 4 
Irish & Henley — 12 
Ironite, Inc. — 9 
Island Ad-Vantages — 20 
Island Falls Cedar Mill — 7 
Island Falls Hardware Co. — 7 
Islesboro Industries, Inc. — 38 
Jackman Fishing Tackle Inc. — 36 
Jackson Boat Co. — 34 
Jacobson, Inc. — 40 
Jaeger Company — 7 
Jagger Brothers, Inc. — 44 
Jay Corporation — 9 
Jedrey Clam Co. — 40 
Jessie's Canvas & Handweaving Shop 
— 24 
Joe's Print Shop — 19 
John Roberts, Inc. — 42 
Johnston Co. — 33 
Jonesport Packing Co. — 40 
Jordan Casket Co. — 33 
Jordans Ready-To-Eat-Meats — 12 
Journal Publishing Co. — 38 
Journal Publishing Corp. — 24, 42 
Joyce Box Co. — 10 
K & M Manufacturing Co. — 12 
Kagan-Lown Shoe Co. — 31 
Kandy Klaus (Harold M. Karkos) — 
18 
Katahdin Corp. — 34 
Katahdin Creamery Inc. — 34 
Keddy Manufacturing Co. — 16 
Keena Corporation — 9 
Kelley, Eric Shellfish Co. — 40 
Kelly, Hugh N. Dairy — 18 
Kenco Products — 5 
Kendall Dowell Mill, Inc. — 28 
Kennabago Co., Inc. — 1 
Kennebec Brick Co. — 21 
Kennebec Cooler Corp. — 39 
Kennebec Inc. — 36 
Kennebec Journal — 21 
Kennebec Mfg. Co., Inc. — 22 
Kennebec Mills Corp. — 36 
Kennebec Pulp & Paper Co. — 21 
Kennebec River Pulp & Paper Co., 
Inc. — 37 
Kennebec Yacht Bldg. — 35 
Kennebunk Star — 43 
Kennebunk Woodcraft Associates, Inc. 
— 45 
Kenway Boats — 39 
Kenwood-Simmons Corp. — 12 
Kerr Machine Products Co. — 1 
Kesslen Shoe Co. — 42 
Keuffel & Esser Co. — 42 
Keyes Fibre Co. — 23, 36 
Kezar Falls Woolen Co. — 43 
King Cole Associates — 15 
King Cole Foods, Inc. — 15, 31 
Kirschner, Joseph Co., Inc. — 21 
Kittery Naval Shipyard — 43 
Kittery Press, Inc. — 43 
Knapp Bros. Shoe Mfg. Co. — 4 
Knowlton's Dairy — 41 
Knowlton Machine Co. — 16 
Knowlton & McLeary Co. — 17 
Knox Woolen Co. — 24 
Koppers Co., Inc. — 12, 31, 35 
Koss Shoe Co., Inc. — 1 
Kraft Foods — 1 5 
L & A Heel Co. — 4 
L & A Sausage Co. — 4 
L. C. Manufacturing Co. — 12 
L & J Machine & Instrument Co. — 
43 
Labadie's Bakery — 4 
LaChance Bros. Brick Co. — 10 
Ladd's Dairy — 43 
Laib Manufacturing Co. — 12 
Lake Aircraft Corp. — 44 
Lake View Dairy — 33 
Lakeside Packing Co. — 1 
Lancaster Furniture Co. — 12 
Landry's, A. Dairy, Inc. — 42 
Larson, Albin — 7 
Lash Brothers Boat Yard — 24 
Laughlin, Thomas Div. — 12 
Laurel Plastics, Inc. — 37 
Lavoie, Martin — 8 
Law, Jonathan — 42 
Lawrence, A. C. Leather Co. — 29 
Lawrence & Company — 4 
Leary, C. & Co. — 31 (2) 
Leavitt & Parris, Inc. — 12 
Leeman, Kermit R. — 38 
Leeships, Inc. — 29 
LeGoff, Lewis — 28 
Leighton, Harold R. — 7 
LeMessager Publishing Co. — 4 
LePage, F. R. Bakery, Inc. — 2, 4 
Letourneau Mfg. Co. — 4 
Levasseur, Luke — 8 
Lever's Dairy, Inc. — 4 
Levesque, Paul F. — 8 
Lewiston & Auburn Awning Co. — 2 
Lewiston Brass Works, Inc. — 4 
Lewiston Combination Window Co. — 
4 
Lewiston Crushed Stone Co. — 4 
Lewiston Daily Sun, Inc. — 4 
Lewiston Engraving Co. — 4 
Lewiston Machine Co., Inc. — 4 
Lewiston Rubber & Supply Company, 
Inc. — 4 
Lewiston Woolen Mill — 4 
Libbey, W. S. Company — 4 
Libby's, Len, Inc. — 15 
Liberty Fred S. & Son, Inc. — 11 
Lilly Shoe Co., Inc. — 45 
Lime Products Corp. — 26 
Limestone Machine Co. — 7 
Limestone Publishing Co. — 7 
Lincoln Beverage Co. — 33 
Lincoln County News, The — 27 
Lincoln Mfg. Co. — 27 
Lincoln Press — 44 
Lincoln Processing Co. — 19 
Lipman Bros. Inc. — 21 
Lipman, Samuel Sons, Inc. — 21 
Livermore Falls Baking Co., Inc. — 5 
Livermore Falls Glove Co. — 5 
Livermore Shoe Co. — 5 
Lobozzo, Alexander — 4 
Lockwood Grader Co. — 8 
Long Branch Sheep Farms, Inc. — 35 
Look, A. M. Canning Co. — 41 
Lou Rod Candy, Inc. — 4 
Low, Seth Press — 24 
Lown Shoes, Inc. — 2 
Luigi's Brand Food Products — 15 
Luke, Paul E. Inc. — 26 
Lund Mfg. Co. — 42 
Lunder Shoe Products Co. — 44 
Lusty Lobster Co. — 26 
Lyon, George H. & Son — 40 
M & G Sportswear Co. — 24 
M & W Awning Co. — 4 
MacDonald, John G., Co. — 15 
Machias Mill, Inc. — 41 
Machias Valley News-Observer — 41 
Machiasport Canning Co. — 20, 40, 
41 
Mack Baking Co., Inc. — 31 
Mack Bottling Co. — 27 
MacNair, L. E. Chemical Co. — 7 
Macomber, Carroll J. — 17 
Macomber's Dairy, Inc. — 2 
MacQuinn, A. L., Jr. — 18 
Madawaska Brick & Block Co. — 7 
Madelon Candy Kitchen — 22 
Madore, Vincent — 8 
Mailhot, E. W. Sausage Co. — 4 
Maine American Vault Co., Div. — 2 
Maine Auto Radiator Mfg. Co., Inc. 
— 4 
Maine Bedding & Furniture Co. — 12 
Maine Biological Laboratories, Inc. — 
23 
Maine Blueberry Growers, Inc. — 20. 
25, 40 
Maine Bottlers — 21 
Maine Canned Foods, Inc. — 12 
Maine Cement Products Co., Inc. — 
12, 34 
Maine Coast Fisherman — 24 
Maine Crab Meat Co. — 1 2 
Maine Die Co. — 2 
Maine Dowel Corp. — 17 
Maine Dress Co. — 42 
Maine Fabrix Mat Co. — 12 
Maine Fence Co. — 37 
Maine Fisheries Corp. — 13 
Maine Floor Wax — 4 
Maine Food Plan, Inc. — 4 
Maine Forest Products Co. — 22 
Maine Industrial Rubber Products Co. 
— 16 
Maine Institution for the Blind — 13 
Maine Leathers, Inc. — 34 
Maine Machine Products Co. — 29 
55 
Maine Marine Products, Inc. — 13 
Maine Metal Finishing Co., Inc. — 10 
Maine Molded Products, Inc. — 26 
Maine Orthopedic Appliances Co. — 
21 
Maine Paper Tube Corp. — 22 
Maine Pearl Essence — 41 
Maine Potato Bag Co. — 6 
Maine Printing Company — 13 
Maine Reduction Co., Inc. — 38 
Maine Sea Products Corp. — 25 
Maine Shellfish Co. — 19 
Maine Spinning Co. — 37, 44 
Maine Stamping Co. — 2 
Maine Steel Corp. — 15 
Maine Tank Company, Inc. — 15 
Maine Wood Products Corp. — 16 
Maine Woodland Jewelry — 21 
Maine Woven Label Co. — 4 
Maine-ly Pine — 28 
Mains, J. R. Co. — 9 
Makinen, Amos & William — 25 
Mank, Clinton A. — 27 
Mann, Lewis M. & Son — 30 (2) 
Maple Lane Dairy Farms — 36 
Maplewood Dairy — 21 
Maplewood Packing Co. — 38 
Marblehead Boatyard Co. — 42 
Marchi, John W. — 13 
Marine Colloids, Inc. — 24 
Marks Printing House — 13 
Marshfield Mills, Inc. — 43 
Marsh & Sons Co. — 22 
Marshall, L. L. Company — 13 
Martin's Neckwear — 13 
Master's Machine Co. — 26 
Mathews Brothers Co. — 38 
Mattern Enterprises — 20 
Maxam, Inc. — 2 
Maxfield, S. A. Company, Inc. — 31 
Maycomber's Dairy, Inc. — 2 
McCarthy, Joseph — 21 
McClain's Doughnut Shop — 13 
McCurdy, A. R. Co. — 40 
McDonald, Arthur E. — 19 
McDonald Heel Co., Inc. — 4 
McGary, F. H. Optical Co. — 23, 31 
McLaughlin, Leroy — 41 
Mearl Corporation — 25, 40 
Mecaw Industries — 12, 34 
Medallion Heel Co. — 2 
Medomak Canning Co. — 27, 41 
Medwed Footwear, Inc. — 37 
Megquier & .Tones Corp. — 13 
Merrill's Blueberry Farms, Inc. — 19 
Merrill, C. J., Inc. — 13 
Merrill, Leslie C. — 34 
Merrymeeting Farm — 35 
Messer, W. A. Co. — 16 
Metal-Tech — 16 
Metcalf Wood Products Co. — 17 
Mezoian's Bakery — 13 
Mid-Central Fish Co. — 13 
Milbridge Canning Co. — 41 
Milford Spring Bottling Co. — 33 
Mill Cove Lobster Pound — 26 
Miller, Max & Co., Inc. — 4 
Miller, R. O. & Son — 15 
Miller, W. A. Co. — 18 
Millinocket Foundry & Machine Co. 
— 33 
Millinocket Journal — 33 
Millinocket Press — 33 
Milmac, Inc. — 39 
Milo Printing Co. — 35 
Mininni, Vito, Inc. — 42 
Mink, Keith — 24 
Mitchell, George H. Co. — 23 
Moccasin Co., Inc. — 31 
Modern Photo Engravers — 31 
Monmouth Canning Co. — 26, 28, 38 
(3) 
Monmouth Construction Co., Inc. — 
36 
Monmouth Fiberglass Industries, Inc. 
— 22 
Moore, Abner C. — 36 
Moore, W. H. & Son — 36 
Moose-A-Bec Quarries Co., Inc. — 40 
Moose Island Moccasin Co. — 40 
Moose River Shoe Co., Inc. — 33 
Moosehead Manufacturing Co. — 34, 
35 
Morgan, James E. Co. — 13 
Morin Brick Co. — 2 
Morin & Sons — 42 
Morning, David — 33 
Morningstar-Paisley, Inc. — 8 
Morrison, Carlton L. — 21 
Morse Boatbuilding Co. — 25 
Morse, Virgil L. & Son — 27 
Moulton, F. — 22 
Mount Desert Yacht Yard, Inc. — 20 
Mt. Zircon Spring, Inc. — 30 
Murch, Charles — 19 
Murdock, H. E. Co. — 13 
Murphy, David S. — 4 
Murphy, James P. Co., Inc. — 4 
Murray, Arthur & Son — 44 
Murray's Baskets — 42 
Nadeau, Roland — 2 
Nappi's Bakery — 13 
Nasca, Inc. — 44 
Nash, Charles E. & Son — 21 
Nason, T. M. — 33 
National Dairy Products Corp. — 14, 
1.5 
National Woodworking Co., Inc. — 42 
Neal's Novelty Shop — 42 
Nehi Beverages, Inc. — 2 
Neo-Kraft Co. — 4 
(A. Lobozzo) 
New England Bleaching, Inc. — 4 
New England Counter Co., Inc. — 2 
New England Feed Co. — 13 
New England Marine Construction 
Co. — 25 
New England Metal Culvert Co. — 13 
New England Tent & Awning Co. — 9 
56 
New England Waste Process Co. — 4 
Newbert & Wallace — 25 
Newton & T ebbetts, Inc. — 28 
Nezinscot Spring Bottling Co. — 6 
Nickerson, Chester — 7 
Nisse — 43 
Nissen, John J. Baking Corp. — 13, 31 
Norris Pattern Shop — 13 
Norris Printing Co. — 31 
Norrwock Shoe Co. — 17, 37 (2) 
North Anson Reel Co. — 34, 36 
North Lubec Mfg. & Canning Co. — 
25, 40 
North Star Woolen Mill — 44 
North Waterford Spool Co. — 30 
North Wayne Tool Co. — 22 
Northeast Gases, Inc. — 44 
Northeast Ice Corp. — 26 
Northeast Industry, Inc. — 39 
Northeast Optical Co. — 7 
Northeast Shoe Co., Inc. — 37 
Northeastern Composition Co. — 13 
Northeastern Dye & Chemical Corp. 
— 37 
Northeastern Packing Co. — 19 
Northeastern Paving Corp. — 16 
Northern Chemical Industries, Inc. — 
39 
Northern Mattress Co. — 23 
Northern Printers — 8 
Norton-Portland Corp. — 13 
Norway Sheet Metal Co. — 29 
Novelty Turning Co. — 29 
Oakhurst Dairy — 13, 35 
Oakland Welding Co. — 22 
O'Brien, Frederick W. — 41 
Observer Publishing Co. — 34 
O'Hara, F. J. & Sons, Inc. — 25 
Old Academy Handcrafts — 29 
Old Scotch Company — 21 
Old Sparhawk Mills — 17 
Old Tavern Farm, Inc. — 13 
Old Town Canoe Co. — 33 
Old Town Pulp Products, Inc. — 33 
Old Town Shoe Co. — 33 
Orlando, H. & Son — 13 
Ornamental Iron & Fence Co. — 2 
Otis & Bean Dairy Farm — 9 
Ounegan Woolen Mills, Inc. — 33 
Owen Art Color — 35 
Owl Press — 23 
Oxford Abattoir — 29 
Oxford County Citizen — 28 
Oxford County Lockers, Inc. — 29 
Oxford Food Service — 13 
Oxford Paper Company — 30 
Oxford Printing Co. — 30 
Packard, Beverly — 30 
Page, C. M. Co., Inc. — 31, 34 
Page Starch Co. — 7 
Paine Incense Co., Inc. — 4 
Paispearl Products, Inc. — 25, 40 
Palmer Beverages — 41 
Pamick Heel Co. — 42 
Panther Moccasin Mfg. Co., Inc. — 2 
Paradis Brothers — 7 
Paragon Button Corp. — 27 
Paragon Glass Co. — 4 
Parent, Jim Lumber Co. — 45 
Parent's Woodwork, Inc. — 4 
Paris Manufacturing Co. — 29 
Parlin Candy Co. — 13 
Parlin Printing Co. — 41 
Parsons, Edward V. — 18 
Patten, Paul — 19 
Paulsen Cabinet Works — 15 
Payson, Harold H. — 25 
Peacock, R. J. Canning Co. — 13, 41 
Peavey Mfg. Co., Inc. — 22, 37 
Pejepscot Paper Co. — 35 
Pellerin's Dairy — 36 
Pemco Mfg. Co. — 5 
Penley Brothers — 30 
Penney, J. W. — 21 
Penney, J. W. & Sons Co. — 5 
Penobscot Bay Ice Co. — 25 
Penobscot Bay Press — 20 
Penobscot Beef & Provision Co. — 31 
Penobscot Boat Works, Inc. — 25 
Penobscot Cabin Co. — 24 
Penobscot Chemical Fibre Co. — 33 
Penobscot Frozen Food Lockers, Inc. 
— 38 
Penobscot Poultry Co., Inc. — 38 
Penobscot Press Associates — 33 
Penobscot Shoe Co. — 33 
Pepin, Henri L. — 36 
Pepperell Manufacturing Co. — 4, 42 
Pepsi Cola Bottling Co., Inc., of 
Bangor — 31 
Presque Isle — 8 
Percival, W. E. — 28 
Percy Tackle Company -—- 1 3 
Perham's Maine Mineral Store — 30 
Perkins Machine Shop — 37 
Permathane, Inc. — 16 
Perrin's Upholstery Company — 13 
Peterson, E. Andrew & Co. — 35, 44 
Peterson, G. A. Co. — 2 
Peterson's Garage & M achine Shop — 
4 
Peterson, O. P. Company — 13 
Pettingill-Ross Company — 13 
Philbrick's Dairy — 32 
Philbrick Starch Co. of L. I. Inc. — 9 
Philippine Artcraft, Inc. — 24, 38 
Philips Elmet Corporation — 4 
Phillips Wood Heel Co., Inc. — 18 
Phillips Woolen Co. — 18 
Picciuto, Pasquale — 37 
Pierce, Cecil E. — 27 
Pillsbury's Dairy — 18 
Pine Crafters — 10 
Pine Grove Dairy — 4 
Pine Knoll Ceramics — 27 
Pine Spring Water Co. — 10 
Pine State Trailers — 32 
57 
Pine Tree Packing Co. — 6 
Pine Tree Press — 2 
Pine Tree Printing — 13 
Pine Tree State Candies, Inc. — 31 
Pine Tree Tanning Co. — 32 
Pinelyne Furniture — 16 
Pinewood Manufacturing Co. — 13 
Pinewood Press — 28 
Pinewood Products, Inc. — 29 
Pinkham, Raymond, Dairy — 33 
Piper Vault Co. — 28 
Pittsfield Advertiser — 37 
Pittsfield Industries, Inc. — 37 
Pittsfield Woolen Yarns Co., Inc. — 
37 
Plastile Products, Inc. — 6 
Pleasant Dairy — 5 
Pleasant Hill Dairy — 32 
Pleasant River Canning Co. — 40 
Poirier Control Co. — 23 
Polar Chemicals, Inc. — 5 
Port Clyde Packing Co., Inc. — 25 
Port Lobster Co. — 43 
Portland Auto Tops, Inc. — 13 
Portland Box Co. — 13 
Portland Cabinet Works, Inc. — 13 
Portland Co. — 13 
Portland Copper & Tank Works — 15 
Portland Dress Co. — 14 
Portland Fish Co. — 13 
Portland Lithograph Co. — 13 
Portland-Monson Slate Co. — 13, 35 
Portland Paper Box Co. — 13 
Portland Rendering Co. — 13 
Portland Sign Co., Inc. — 13 
Portland Sportswear Company — 13 
Portland Stove Foundry Co. — 14 
Portland Transmission Exchange — 
5, 9, 14, 31 
Portland Whiting, Inc. — 14 
Portland Wilbert Vault Co. — 14 
Potato Service Co. — 8 
Potter, Elmer D., Jr. — 36 
Poulin's Bedding & Upholstery Co., 
Inc. — 2 
Poulin, C. R. — 5 
Power & Robinson — 20 
Powers Starch Co., Inc. — 8 
Precision Screw Machine Products 
Co. — 42, 44 
Precision Wood, Inc. — 2 
Presque Isle Star Herald — 8 
Presque Isle Starch Co. — 8 
Press Herald-Express — 14 
Presumscot Mfg. Company — 14 
Pride Printing — 6 
Pride Sales Agency — 34 
Prime Tanning Co., Inc. — 41 
Princess Kent, Inc. — 7 
Priscilla Turner Rug Guild — 6 
Progressive Bakery — 2 
Progressive Iron Works, Inc. — 24 
Progressive Press — 33 
Progressive Printing-Manifold — 14 
Prosperity Co. — 15 
Proto-Type Engineering Corp. — 45 
Purelac Dairy Products, Inc. — 23 
Putnam, J. L. Co., Inc. — 42 
Quaker Oats Co. — 40 
Quality Heel Co. — 2 
Quality Leather Co. — 42 
Quimby, Allen Veneer Co. — 36 
Quimby, Bert — 16 
Quinco Fabrics, Inc. — 2 
Ramsdell Fish Co. — 41 
Randall, Rufus — 16 
Randolph Wood Products Co. — 22 
Rangeley Heel, Inc. — 2 
Rangeley Mfg. Co., Inc. — 18 
Ray's Dairy — 37 
Ray, L. Packing Co. — 41 
Ray Optical Co. — 5 
Raye, J. W. & Co. — 10, 40 
Raytheon Co. — 5, 16 
Reckards, Mabelle C. — 17 
Record Foundry & Machine Co. — 5 
Red Wing Farm — 39 
Red-E-Mix, Inc. — 17 (2), 29 
Redi-Peeled Potato Corp. — 39 
Redlon's — 35 
Reed's Shipyard — 26 
Reed's Wood Products — 26 
Register Publishing Company — 34 
Reichert Shoe Co. — 2 
Reid's Yacht Yard — 43 
Reliable Cedar Products, Inc. — 7 
Reliable Roofing & Sheet Metal Co. 
— 5 
Reny Brothers — 44 
Reynolds Brothers, Inc. — 38 
Rice, C. H. Company — 8, 31 
Rice's General Bakery — 14 
Rich, C. H. Co. — 20 
Rich Tool & Die Co. — 16 
Richardson's Community Welding — 
9 
Richland Peat Mines, Inc. — 20 
Richter Jewelers — 14 
Ricker's Dairy — 5 
Ricker's Dairy, Inc. — 35 
Ricker, Leslie A. — 22 
Ricker Machine Company — 17 
Rier Bros., Inc. — 41 
Rigby Manufacturing Co. — 15 
Rioux, Emile — 7 
Rittall's Boat Yard — 26 
Rivers, Emil, Inc. — 25 
Riverside Boat Co. — 27 
Riverview Pattern Works — 35 
Roakes, Merritt R. & Son — 10 
Roberge, Lorenzo — 5 
Robert's Farm Dairy — 32 
Robinson Manufacturing Co. — 29, 43 
Robbinston Canning Co. — 41 
Robinhood Marina, Inc. — 35 
Rock Maple Wood Heel Co. — 5 
Rockland Awning Co. — 25 
58 
Rockland Boat Shop — 25 
Rockland Boiler & Tank Works — 25 
Rockland-Rockport Lime Co., Inc. — 
25 
Rod and Tackle Shop — 18 
Rogers Baking Co. — 14 
Rogers Fibre Co., Inc. — 6, 42 (2) 
Rolfe Wood Products — 10 
Rollins, R. W. Cap Co., Inc. — 34 
Rollin's Solution Co. — 45 
Rose Woven Label Co. — 5 
Rossignol, Donat & Sons Dairy Farm 
— 22 
Round Top Dairy, Inc. — 27 
Rowantrees, Inc. — 19 
Rowell, Charles & Son, Inc. — 36 
Roxbee, Henry L. & Son — 41 
Royal River Brick Co. — 11 
Rumford Publishing Co., Inc. — 30 
Rummel's Ice Cream — 23 
Russell, Stafford — 36 
Russell, The Printer — 19 
S H Corp. — 44 
Sableman Plastic Heel Co. — 5 
Saco Brick Co. — 44 
Saco-Lowell Shops — 44 
Saco Manufacturing Co., Inc. — 44 
Saco Tanning Corp. — 44 
Saco Valley Corporation — 9 
Sagadahoc Fertilizer Co., Inc. — 35 
St. Croix Paper Co. — 39 
St. John Valley Creamery — 8 
St. John Valley Times — 8 
St. Regis Paper Co. — 19 
Saltwater Farm, Inc. — 27 (2) 
Sam's Italian Sandwich Shop — 5 
Sandier-Harmony Shoemakers, Inc. — 
36 
Sanford Dairy — 44 
Sanford Dress Corp. — 14, 44 
Sanford Plastics Corp. — 44 
Sanford Publishing Co. — 44 
Sanford Shoe Co., Inc. — 44 
Sanford Weaving Co. — 44 
Sani-Sweep Compound Co. — 14 
Sanitary Dairy — 17 
Satellite Corporation of America — 28 
Saunders Brothers — 16 
Saunders, Fred P. Company — 9 
Saunders Manufacturing Co., Inc. — 
22 
Sawyer Moccasin Co., Inc. — 31 
Scales, Gerald K. — 36 
Schlotterbeck & Foss Co. — 14 
School House Togs, Inc. — 25 
Schoppee, N. F. & J. C., Inc. — 41 
Schultz Company — 14 
Scott Paper Co. — 23, 37 
Screen Printing Co. — 5 
Sea Breeze Lobster Co. — 15 
Seaboard Packing Co. — 15 
Seabright Corp. — 24 
Seal Cove Boat Yard — 19 
59 
Seal Rock Orange-Crush Bottling Co. 
— 44 
Seal Tight Window Co. — 10 
Sealtest Foods Div. — 14 
Seamloc Carpet Co. — 44 
Seaney, H. W., Inc. — 23 
Seapro, Inc. — 25 
Seavey Company — 14 
Seaweed Products, Inc. — 40 
Sebago Chemical Corp. — 16 
Sebago Div. — 9 
Sebago Moc. Co. — 16 
Sebasco Estates Foods, Inc. — 35 
Selmore Store Fixtures, Inc. — 5 
Seltzer & Rydholm, Inc. — 2 
Senate, F. A. & Co. — 14 
Sentinel Engravers — 23 
Service Bindery — 14 
Severn-Wylie-Jewett Company — 14 
Sewall & Son, Inc. — 10 
Sewell Wood Products, Inc. — 15 
Shalek Bag Co., Inc. — 8 
Shapiro Bros. Shoe Co., Inc. — 2 
Shaw's Ridge Farm — 44 
Shaw & Tenney — 34 
Sheive & Baker Corp. — 37 
Sherman & Co. — 38 
Shoe Machinery Processes — 2 
Shopping Notes, The — 17 
Shorty Bilt Boats & Canoes — 38 
Shur-Gain, Inc. — 8 
Singing Cove Products, Inc. — 27 
Sioux Moccasin Corp. — 10 
Sirois Dairy — 8 
Sirois, Levi — 40 
Ski-Land Woolen Mill — 21 
Skinner, F. A. Co., Inc. — 15 
Skoog Boat Shop — 26 
Skowhegan Boat Co. — 2 
Skowhegan Machine Works, Inc. — 37 
Skowhegan Press — 37 
Small-Abbott Co., Inc. — 10 
Smiley's Dairy Farm — 23 
Smith, Byron H. & Co. — 31 
Smith, Frank P. & Co. — 40 
Smith, Fred O. Mfg. Co. — 18 
Smith, George H. — 7 
Smith, L. C. & Co., Inc. — 26 
Smith & Langmaid, Inc. — 14 
Smith, Margaret — 22 
Smith, R. J. — 31 
Smith Sign Company — 9 
Snocraft Division — 29 
Sno-Wing Ski Mfg. Co. — 2 
Snow, F. H. Canning Co., Inc. — 15 
Snow Flake Canning Co. — 7, 32, 36 
Snow & Nealley Co — 31, 32 
Snowman, H. P. — 31 
Solon Manufacturing Co. — 37, 38 
Somerset Snowshoe — 38 
Somerset Vinegar Works — 2 
Songo Shoe Mfg. Corp. — 14 
Soule's Candy Kitchen — 14 
Soule-MacWilliams Co., Inc. — 10 
South Berwick Chronicle — 45 
South Berwick Shoe Co., Inc. — 45 
South Bluehill Pottery — 19 
Southwest Boat Corp. — 20 
Southwest Dairy — 20 
Southworth Machine Co. — 14 
Spear Machine Co. — 5 
Specialty Manufacturing Co. — 33 
Spencer Leather Co., Inc. — 2 
Spencer, W. A. — 33 
Spiller Axe & T ool Co. — 22 
Springvale Bottling Co. — 44 
Stacey, L. F. & Sons, Inc. — 43 
Standard Brush & Mop Co. — 2 
Standard Packaging Corp. — 31, 32 
Standard Romper Co., Inc. — 10, 14 
Standard Shoe Products, Co. — 5 
Stanley Beverage — 31 
Stanley's Confectionery Co. — 5 
Staples, C. W., Inc. — 8 
Star Die & Supply Co. — 24 
Star Print Co. — 43 
Starch Sales, Inc. — 9 
State Engraving Co. — 14 
Stavis Clam Co. — 20 
Stearns, Inc. — 2 
Stearns Packing Co. — 2 
Steelstone Corp. — 36 
Stell & Shevis Handprints — 38 
Sterling Net & Twine Co., Inc. — 19, 
40 
Stevens, J. P. & Co., Inc. — 5 
Stevens, R. B. & C. G. — 40 
Stevens Tank & Tower Co. — 2 
Stewart, A. L. & Sons — 39 (2), 41 
Stinson Canning Co. — 19 
Stone, George H. & Sons, Inc. — 6 
Stone House Pottery — 39 
Stonington-Deer Isle Yacht Basin — 
20 
Stony Brook Print Shop — 30 
Stover Broom Co. — 5 
Stover Plywood Corp. — 34 
Stowell-MacGregor Div. — 28, 34 
Stowell Silk Spool Co. — 30 
Stratton Co. — 17 
Striar Textile Mill — 34 
Strong Wood Turning Corp. — 18 
Stukas Dairy Farm — 5 
Styline Manufacturing Co. — 14 
Summers Fertilizer Co., Inc. — 39 
Sunny Side Dairy — 9 
Sunny Slope Dairy — 26 
Sunset Packing Co., Inc. — 41 
Sunshine Dairy Farm — 31 
Superior Concrete Co., Inc. — 2 
Swain, R. J. Co. — 28 
Sweetser, Philip W. — 17 
Swenson, John Granite Co. — 43, 45 
Sylvania Electric Products, Inc. — 27 
Tamworth Farm Dairy — 19 
Tardif Company — 8 
Tardif Farm Dairy — 44 
Taterstate Frozen Foods — 9 
Taylor, E. E. Corp. — 10, 21 
Temm, Ralph E. — 15 
Terrill, D. D. Saw Co., Inc. — 31 
Therberge Sewing Machine Co., Inc. 
— 2 
Thermolux Company — 16 
Thibodeau H. & Sons Dairy — 44 
Third Hill Farm Dairy — 42 
Thomaston Steel Works — 25 
Thompson, C. A. Co. — 18 
Thompson, L. H. — 31 
Thornton, C. M. Inc. — 45 
Thornton Heights Concrete Co. — 15 
Thorsen, L. S. Corp — 19 
Thurston & Bayley — 15 
Thurston Bros., Inc. — 26 
Thurston Erlandsen Corp. — 44 
Thurston, J. A. Co., Inc. — 29 
Tibbetts Industries, Inc. — 24 
Times Co. — 35 
Tingley Baking Co. — 7 
Tingley, George — 23 
Titcomb's Dairy — 17 
Tondreau's Bakery — 10 
Toner's Dairy — 7 
Topsham Feldspar Co. — 36 
Torrey Roller Bushing Works — 35 
Totem Moc, Inc. — 17 
Tower, Fred L. Co. — 14 
Town Dress Company — 5 
Towne Lyne Workshop — 31 
Tozier, Calvin — 42 
Trainor's Sports Center — 17 
Treasures by Carruthers — 10 
Tri-City Auto Upholstering — 22 
Tri Woodworking Co. — 27 
Trident Packing Co. — 14 
Truitt Bros., Inc. — 38 
Tucker, A. J. & Son, Inc. — 31 
Tufts Bros. Print Shop — 5 
Twin City Machine Co., Inc. — 2 
Twin City Novelty Co. — 2 
Twin City Printery, Inc. — 5 
Twin City Toplift Co. — 2 
Twin Town Rendering Co., Inc. — 30 
Uncle Andy's Bakery — 15 
Underwood, William Co. — 17, 20, 40 
Union Street Slaughter House — 31 
Union Wood Products Co. — 26 
United Farmers of New England, Inc. 
— 20, 36 
United Neon Display — 14 
United States Gypsum Co. — 5 
Universal Shoe Corp. — 44 
University of Maine — 34 
Upton, John — 26 
Vachon, Leon — 6 
Vahlsing, F. H., Inc. — 6, 8 
Valley Publishing Co., Inc. — 8 
Van Baaelen Heilbrun & Co., Inc. — 
25 
Varnum's Dairy — 39 
60 
Vinal's, William Dairy — 25 
Vincent Co., Inc. — 2 
Viner Bros, Inc. — 31 
Vining, Merton L. — 5 
Visi-Tray Mount Co. — 10 
Wade & Dunton, Inc. — 5 
Wadsworth & W oodman — 24 
Walch, J. Weston — 14 
Waldoboro Press, The — 27 
Walker, James & S on Co. — 22 
Wallace Corp. — 18 
Walpole Woodworkers, Inc. — 36 (2) 
Waltham Door & W indow Co. — 6 
Walton Leathercraft — 24 
Ward Cabin Co. — 7 
Ward Industries Corp. — 15 
Ward, W. H. & Son — 33 
Ware Knitters, Inc. — 39 
Warren Barrel Co. — 26 
Warren, S. D. Co. — 16, 22 
Wasco Chemical Div. — 44 
Washington Corp., Inc. — 2 
Waterboro Co., Inc. — 45 
Waterfalls Tissue Corp. — 6 
Waterville Dairy Service — 23 
Waterville Iron Works — 23 
Waterville Processing Co. — 23 
Waterville Sentinel — 23 
Webber's Cove Boat Yard, Inc. — 19 
Webber, P. L. — 18 
Webster Rubber Co. — 6 
Welch Stencil Company — 14 
Weld-Well Co., Inc. — 35 
Wells, W. S. & Son — 18 
Wescott Puffet Co. — 30 
Wesgate Dairy — 43 
Westbrook Spinning Co. — 16 
Westland Shoe Corp. — 15 
Weyerhauser Co. — 16 
Wheeler Bros. — 28 (2) 
Wheeler, Roy L. — 6 
Wheelwright, Bond Co. — 10 
Whitaker House Cooperative — 39 
White Canoe Co., Inc. — 33 
White Creamery Co. — 26 
White, H. S. & Sons, Inc. — 2 
Whiting Fence Co., Inc. — 38 
Whittlers, The — 8 
Wight's Dairy — 19 
Wild Acres Gourmet Foods, Inc. — 
16 
Wildes, Lester E. — 43 
Wilhelmsen Concrete Products Co. — 
16 
Willard-Daggett Fish Co. — 14 
Willard Mill Div. — 40 
Williams Bros., Inc. — 14 
Wilner Wood Flour Co. — 30 
Wilner Wood Products Co. — 30 
Wilton Mfg. Co. — 18 
Wilton Printed Products, Inc. — 18 
Wilton Publishing Co. — 18 
Wilton Tanning Co. — 18 
Winchenbach, R. L. Co. — 25 
Winchendon Fashions — 14 
Windham Millwork, Inc. — 16 
Winegardner Wood Works — 38 
Wing, Earl C. — 36 
Wing Spool & Bobbin Co. — 17 
Winter, H. G. & Sons, Inc. — 17 
Winter, Walter J. Jr., Corp. — 16 
Winthrop Press — 24 
Wiscasset Concrete Block Co., Inc. — 
28 
Withington — 6 
Wolfe, Charity & David — 19 
Wood, F. E. & Sons — 9 
Wood Products Company — 27 
Wood Products Co., Inc. — 32 
Wood Slate Co. — 32 
Wood & Smith Shoe Co. — 2 
Wood Specialties Co. — 23 
Woodcraft Shop — 25 
Woodland Farms Dairy — 43 
Woodworth, Elmer — 35 
Worcester Paper Box Mfg. Co. — 2 
Worumbo Plant — 5 
Wright's Box Shop — 17 
Wright's Dairy — 19, 37 
Wyandotte Worsted Co. — 23, 44 
Wyman, Jasper & Sons — 20, 39, 41 
Yale Braided Products Co. — 17 
Yarmouth Boat Yard, Inc. — 17 
Yarmouth Rugs, Inc. — 17 
York Heel Corp. — 42 
York Manufacturing & Atlantic 
Printing Co. — 45 
York Press — 45 
Young's Canvas Shop — 31 
Young Knitting Mills, Inc. — 43 
Young's Metal Shop — 28 
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P A R T  I V  
PRODUCT INDEX TO FIRMS 
This product index lists all manufactured products of Maine firms. It is arranged 
in ten general sections as follows: 
Page 
A. Apparel, Textiles and Fabricated Textile Products 62 
B. Chemicals, Chemical Products 65 
C. Foods, Food Products and By-products 66 
D. Leather, Leather and Rubber Products (including Shoes and 
Findings) and Miscellaneous Plastic Products 74 
E. Metals, Metal Products, Machinery and Equipment 77 
F. Paper, Pulp, Paper Products and Printing and Publishing 82 
G. Stone, Clay, Glass and Other Mineral Products 85 
H. Transportation Equipment and Components 87 
I. Wood Products and Furniture (including Athletic Equipment, 
and Toys, etc.) 88 
J. Manufacturing and Processing, Not Elsewhere Classified 94 
Within each section, products are listed in groups and sub-groups in alphabetical 
order. The numbers after firm names refer to pages in Part I of this directory. 
A. APPAREL, TEX TILES AN D FABRICATED TE XTILE PR ODUCTS 
A PPARE L  Philippine Artcraft, Inc. — 24, 38 
Sanford Dress Corp. — 14, 44 
CHILDREN'S WEAR Town Dress Co. — 5 
Blouses Winchendon Fashions — 14 
School House Togs, Inc. — 25 Handbags 
Camp and Gym Wear Hilltoppers — 23 
Hanold Outfitting Co. — 15 Singing Cove Products, Inc. — 27 
Margaret Smith — 22 
Nightwear 
Princess Kent, Inc. — 7 a*s 
Hilltoppers — 23 
Outerwear Margaret Smith — 22 
Congress Sportswear Co., Inc. — 35 
Hanold Outfitting Co. — 15 Shirts 
Kennebec Mfg. Co., Inc. — 22 Hathaway Shirt Co. — 23 
Pinewood Mfg. Co. — 13 
Portland Sportswear Co. — 13 Shorts and Slacks 
Standard Romper Co., Inc. — 10, 14 K & M Mfg. Co. — 12 
Rainwear Sportswear 
Van Baaelen Heilbrun & Co., Inc. — Aletta Mfg Co 44 
25 
. „ MEN'S AND BOYS' WEAR 
INFANTS WEAR 
Philippine Artcraft, Inc. — 24, 38 Jackets 
Whitaker House Cooperative — 89 J. A. Brewster Co., Inc. — 24 
LADIES' WEAR SSMSfSTL'«' ^  ~ * 
Blouses 
Margaret Smith — 22 Neckties 
Martin's Neckwear — 13 
Dresses 
Bridgton Dress Co., Inc. — 9 Robes and Beachwear 
Brunswick Dress Co. — 9 Van Baaelen Heilbrun & Co., Inc. — 
Maine Dress Co. — 42 25 
62 
Shirts 
Hathaway Shirt Co. — 23 
Sportshirts 
J. A. Brewster Co., Inc. — 24 
Congress Sportswear Co., Inc. — 25 
Trousers 
Belfast Mfg. Co., Inc. — 38 
K & M M fg. Co., Inc. — 12 
M & G S portswear Co. — 24 
Work Clothing 
R. W. Rollins Cap Co., Inc. — 34 
Work Gloves 
Livermore Falls Glove Co. — 5 
BAGS 
BURLAP 
Herman Bag Co. — 12 
Maine Potato Bag Co. — 6 
Shalek Bag Co. — 8 
COTTON 
Herman Bag Co. — 12 
MESH 
Maine Potato Bag Co. — 6 
C A N V AS  PRODUCTS 
CANVAS GOODS 
E. S. Bohndell & Son — 25 
Campbell Built Products — 26 
Farrington Awning Co. — 31 
Fortune, Inc. — 12 
Jessie's Canvas & Handweaving — 24 
Leavitt & Parris, Inc. — 12 
Lewiston & Auburn Awning Co. — 2 
M & W Awning Co. — 4 
N. E. Tent & Awning Co. — 9 
Rockland Awning Co. — 25 
R. J. Smith — 31 
Young's Canvas Shop — 31 
AWNINGS 
Leavitt & Parris, Inc. — 12 
Lewiston & Auburn Awning Co. — 2 
M & W Awning Co. — 4 
N. E. Tent & Awning Co. — 9 
Rockland Awning Co. — 25 
R. J. Smith — 31 
BOAT COVERS 
E. S. Bohndell & Son — 25 
Old Town Canoe Co. — 33 
CONVERTIBLE TOPS 
Autocraft Upholstering Co. — 30 
D. E. Barra Co. — 11 
Portland Auto Tops, Inc. — 13 
Tri-City Auto Upholstering Co. — 22 
SAILS 
Fortune, Inc. — 12 
Leavitt & Parris, Inc. — 12 
COT TON AN D SY N THETIC  
TEXT IL ES 
FABRICS 
Acetate and Rayon 
Bates Mfg Co. — 3 
Machias Mill, Inc. — 41 
Maine Spinning Co. — 37, 44 
Quinco Fabric, Inc. — 2 
Cottons 
Bates Mfg. Co. — 3, 20 
Graygoods 
Bates Mfg. Co. — 3, 20 
Industrial 
Bates Mfg. Co. — 20 
Knitwear 
Cotton 
Ware Knitters, Inc. — 39 
Nylon & Orion 
Seabright Corp. — 24 
Saran 
Laurel Plastics, Inc. — 37 
FABRICATED COTTON & 
SYNTHETICS 
Bedspreads 
Bates Mfg. Co. — 3 
Blanketing, Blankets 
W. S. Libbey Co. — 4 
Pepperell Mfg. Co. — 4, 42 
Industrial Fabrics 
Bates Mfg. Co. — 20 
Pillowcases 
Bates Mfg. Co. — 3 
Pepperell Mfg. Co. — 4, 42 
Sheeting, Sheets 
Bates Mfg. Co. — 3 
Pepperell Mfg. Co. — 4, 42 
Table Cloths, Napkins 
Bates Mfg. Co. — 3 
YARN 
General 
Bates Mfg. Co. — 3 
Presumpscot Mfg. Co. — 14 
R U GS  A ND CARPETING 
CARPETING 
Seam-Loc Carpet Co. — 44 
63 
RUGS 
Braided 
Old Sparhawk Mills — 17 
Yarmouth Rugs, Inc. — 17 
Handwoven 
Jessie's Canvas & Handweaving — 24 
Singing Cove Products, Inc. — 27 
Hooked 
Priscilla Turner Rug Guild — 6 
W OO LEN AN D WOR STED  
PRODUCTS 
Amos Abbot Co. — 32 
Barnes-Lincoln Co. — 32 
Camden Fabrics, Inc. — 43 
Carleton Woolen Mills — 23 
Cascade Woolen Mill — 22 
Eastland Woolen Mills, Inc. — 31 
Guilford Woolen Mills, Inc. 
Cummings Div. — 33 
Guilford Div. — 34 
Willard Div. — 40 
Kennebec Mills Corp. — 36 
Kezar Falls Woolen Co. — 43 
Maine Spinning Co. — 37, 44 
Ounegan Woolen Mills, Inc. — 33 
Robinson Mfg. Co. — 29, 43 
Ski-Land Woolen Mills — 21 
J. P. Stevens & Co., Inc. — 5 
Blankets 
Knox Woolen Co. — 24 
Phillips Woolen Co. — 18 
Maine Spinning Co. — 37, 44 
Coatings, Cloaking, Suitings 
Amos Abbott Co. — 32 
Camden Fabrics, Inc. — 43 
Deering Milliken, Inc. — 3, 5 
Dumbarton Woolen Co. — 32 
Eastland Woolen Mills, Inc. — 31 
Robinson Mfg. Co. — 29, 43 
J. P. Stevens & Co., Inc. — 5 
Wyandotte Worsted Co. — 23, 44 
Dress Goods 
Deering Milliken, Inc. — 3, 5 
Felts (Industrial) 
Albany Felt Co. — 22 
Seabright Corp. — 24 
Flannel (Uniform) 
Albany Felt Co. — 22 
Knox Woolen Co. — 24 
W. S. Libbey Co. — 4 
Knitwear 
Emple Knitting Mills — 31 
Nasca, Inc. — 44 
Young Knitting Mills, Inc. — 43 
Labels 
Maine Woven Label Co. — 4 
Rose Woven Label Co. — 5 
S. H. Corp. — 44 
Sanford Weaving Co. — 44 
Scoured Wool 
S. A. Maxfield Co., Inc. — 31 
Shoddy 
Striar Textile Mill — 34 
Woolblend Fabric 
Guilford Woolen Mills, Inc. 
Cummings Div. — 33 
Guilford Div. — 34 
Willard Div. — 40 
Yarns 
Albany Felt Co. — 22 
Bartlett Yarn Mills — 36 
Guilford Woolen Mills, Inc. 
Cummings Div. — 33 
Guilford Div. — 34 
Willard Div. — 40 
Hodgkins Woolen Mill — 24 
Jagger Bros., Inc. — 44 
Lewiston Woolen Mill — 4 
Lincoln Processing Co. — 19 
Maine Spinning Co. — 37, 44 
Phillips Woolen Co. — 18 
Pittsfield Woolen Yarn Co., Inc. — 37 
Waterville Processing Co. — 23 
Westbrook Spinning Co. — 16 
MISC.  APPARE L A ND TE XTILE 
PRODUCTS 
AUTO ROBES 
Phillips Woolen Co. — 18 
CHURCH VESTMENTS 
Church Goods Mfg. Co., Inc. — 37 
COATED FABRICS 
Allied Chemical Coatings, Inc. — 43 
Floor and Wall Covering 
Bonafide Mills, Inc. — 5, 23 
Rubber and Plastic 
Wadsworth & Woodman — 24 
DRAPERIES — SLIPCOVERS 
Campbell Built Products — 26 
Lancaster Furniture Co. — 12 
A. L. MacQuinn, Jr. — 18 
FANCY SEWING 
Islesboro Industries, Inc. — 38 
FELT PRODUCTS, 
MISCELLANEOUS 
Albany Felt Co. — 22 
64 
Hilltoppers — 23 
HAND PRINTED FABRICS 
Stell & Shevis Handprints — 38 
IMPREGNATED CLOTHS 
W. S. Libbey Co. — 4 
LACE 
Andrew Crowe & Sons, Inc. — 25 
NETTING 
Harris Seine Loft Co. — 15 
Islesboro Industries, Inc. — 38 
Sterling Net & T wine Co., Inc. — 19, 
40 
REPROCESSED WASTE 
Max Miller & Co., Inc. — 4 
New England Waste Process Co. — 4 
Pittsfield Industries, Inc. — 37 
Striar Textile Mill — 34 
SEAT COVERS 
Autocraft Upholstering Co. — 30 
D. E. Barra Co. — 11 
Laib Mfg. Co. — 12 
Portland Auto Tops, Inc. — 13 
Tri-City Auto Upholstering Co. — 22 
TAPES, INDUSTRIAL 
ADHESIVE 
Allied Chemical Coatings, Inc. — 43 
TWINE, TWINE CONVERSION 
Andrew Crowe & S ons, Inc. — 25 
Presumpscot Mfg. Co. — 14 
Yale Braided Products Co. — 17 
WIPING CLOTHS 
Wilfred Goodman Co. — 1 
B. CHEMICALS, C HEMICAL PRODUCTS 
ALGINATES 
Marine Colloids, Inc. — 24 
ALUM LIQUID 
Northern Chemical Industries, Inc. — 
39 
AMMONIA 
Blue Bell Bleach, Inc. — 4 
Home Pride Products — 1 
AMMONIUM SULPHATE 
Northern Chemical Industries, Inc. — 
39 
ANHYDROUS AMMONIA 
Chemetron Corp. — 39 
BALSAM SOAP 
Maine Forest Products Co. — 22 
BLEACH WATER 
Blue Bell Bleach, Inc. — 4 
Home Pride Products — 1 
BLUING 
Home Pride Products — 1 
CARPET BACKING 
Rollin's Solution Co. — 45 
COMPRESSED GASES (oxygen, 
hydrogen, nitrogen, oxy-acety-
lene) 
Air Reduction, Inc. — 15 
General Dynamics Corp. — 3 
Northeast Gases, Inc. — 44 
DYES 
Household 
W. Cushing & Co. — 34 
05 
Textile 
Northeastern Dye & Chemical Corp. 
— 37 
ELECTROPLATING CHEMICALS 
Electrolytic Lab, Inc. — 23 
FERTILIZERS 
Aroostook Federation of Farmers, Inc. 
— 6 
Eastern States Farmers' Exchange, 
Inc. — 36 
Long Branch Sheep Farms, Inc. — 35 
Portland Rendering Co. — 13 
Sagadahoc Fertilizer Co., Inc. — 35 
Seaweed Products, Inc. — 40 
Shur-Gain, Inc. — 8 
Summers Fertilizer Co., Inc. — 39 
FOOD STABILIZERS 
Kraft Foods — 15 
PLANT FOOD 
Brook Cultures, Inc. — 3 
GLASS CLEANING CLOTHS 
L. C. Smith & Co., Inc. — 26 
INCENSE 
Paine Incense Co., Inc. — 4 
IRISH MOSS EXTRACT 
Marine Colloids, Inc. — 24 
MEDICINAL PREPARATIONS 
Home Remedies 
Schlotterbeck & Foss Co. — 14 
Byron H. Smith & Co . — 31 
Ointments and Salves 
Bickmore Co. — 33 
Poultry Vaccine 
Maine Biological Laboratories, Inc. — 
23 
NITROGEN SOLUTION 
Chemetron Corp. — 39 
PAINTS AND RELATED 
PRODUCTS 
Paints and Enamels 
Burgess-Fobes Co. — 11 
Gagnon-Haskell, Inc. — 1 
Paint Remover 
Rollins Solution Co. — 45 
Varnish 
Burgess-Fobes Co. — 11 
Gagnon-Haskell, Inc. — 1 
PESTICIDES (germicides, insecti­
cides, fungicides; sprays, dusts, 
etc.) 
Aroostook Federation of Farmers, 
Inc. — 6 
L. E. MacNair Chemical Co. — 7 
C. W. Staples, Inc. — 8 
REFRIGERANT, CANNED 
Cold, Inc. — 15 
ROTOGRAVURE CHEMICALS 
Electrolytic Lab, Inc. — 23 
SOAPS — DETERGENTS 
A. J. Grondin Co. — 22 
Northeastern Dye & Chemical Corp. 
— 37 
SODIUM HYPOCHLORIDE 
Polar Chemicals, Inc. — 5 
SUPERPHOSPHATE 
Northern Chemical Industries, Inc. — 
39 
SULPHURIC ACID 
Northern Chemical Industries, Inc. — 
39 
SWEEPING COMPOUNDS 
A. J. Grondin Co. — 22 
Sani-Sweep Compound Co. — 14 
Wood Products Co. — 27 
WAX — FLOOR 
Maine Floor Wax Co. — 4 
C. FOODS, FOOD PRODUCTS A 
ANIMAL A N D  P OULTR Y FE EDS  
Aroostook Milling Co. — 7 
Blue Ribbon Feeds, Inc. — 39 
Carter Milling Co. — 1, 3, 17, 21, 30, 
36 
Frontier Feed Mill — 6 
Samuel Lipman Sons, Inc. — 21 
Maine Reduction Co., Inc. — 38 
New England Feed Co. — 13 
Portland Rendering Co. — 13 
Topsham Feldspar Co. — 36 
FEATHER MEAL 
Maine Reduction Co., Inc. — 38 
POULTRY FEED 
CONCENTRATES 
Maine Marine Products Co. — 13 
TENACE 
Eastern Maine Starch Co. — 7 
BAKERY PR OD U CT S 
BAKERIES, GENERAL 
A & P Stores — 11 
Aroostook Baking Co. — 8 
Biddeford Baking Co. — 41 
Bolduc Baking Co. — 23 
Botto Baking Co. — 11 
BY-PRODUCTS 
F. N. Calderwood, Inc. — 11 
Clarke's Bakery — 11 
Cushman Baking Co. — 11 
Ed Delorge Baking Co., Inc. — 42 
Draper's Bakery — 3 
Phillippe Dupont's Bakery, Inc. — 1 
First National Stores, Inc. — 12 
Harland G. Foss — 31 
Harris Baking Co. — 23 
Labadie's Bakery — 4 
F. R. LePage Baking, Inc. — 2, 4 
Livermore Falls Baking Co., Inc. — 5 
Mack Baking Co., Inc. — 31 
Mezoian's Bakery — 13 
Nappi's Bakery — 13 
John J. Nissen Baking Corp. — 13, 31 
Progressive Bakery — 2 
Rice's General Bakery — 14 
Rogers Baking Co. — 14 
Tingley Baking Co. — 7 
Tondreau's Bakery — 10 
Uncle Andy's Bakery — 15 
DOUGHNUTS 
Dari-Donuts Co. — 11 
McLain's Doughnut Shop — 13 
BROWN BREAD (canned) 
Burnham & Morrill Co. — 29 
Maine Canned Foods, Inc. — 12 
BE VERA GE S (Except  D a iry  
Produc t s )  
ALCOHOLIC BEVERAGES 
Gin, Vodka, Whiskey, Rum 
Lawrence & Co. — 4 
Mixed Cocktails, Highballs 
Lawrence & Co. — 4 
Wines 
Fairview Wine Co. — 21 
Lawrence & Co. — 4 
APPLE CIDER 
Buckfield Packing Co. — 28 
CARBONATED BEVERAGES 
Beckett & Co. — 39 
Belfast Beverage Co. — 38 
Butterfield Bottling Co., Inc. — 33 
Capital Kist Beverage Co. — 21 
Casco Bottling Co. — 11 
Clark's Beverages — 27 
Coca-Cola Bottling Co. of Farming-
ton — 17 
Coca-Cola Bottling Co. of Presque Isle 
— 8 
Coca-Cola Bottling Co. of Washington 
County — 41 
Coca-Cola Bottling Co. of Portland, 
Inc. — 15 
Cott Bottling Co. of Portland, Inc. — 
11 
Crystal Bottling Co. — 42 
Crystal Spring Beverage Co. — 1 
Dennis Bottling Co. — 19 
Dexter Bottling Co. — 32 
Dirigo Beverage, Inc. — 12 
Eastport Bottling Co. — 40 
Elm City Bottling Co. — 23 
First National Stores, Inc. — 12 
Fitz Bottling Co. — 7 
Glengarry Spring, Inc. — 9 
Havener Bottling Works, Inc. — 24 
Highland Spring Bottling Co., Inc. — 
3 
C. Leary & Co. — 31 
Lincoln Beverage Co. — 33 
Mack Bottling Co. — 27 
Milford Spring Bottling Co. — 33 
Geo. H. Mitchell Co. — 23 
Mt. Zircon Spring, Inc. — 30 
Nehi Beverages, Inc. — 2 
Nezinscot Spring Bottling Co. — 6 
Old Scotch Co. — 21 
Palmer Beverages — 41 
Pepsi-Cola Bottling Co. of Bangor — 
31 
Pepsi-Cola Bottling Co. of Presque 
Isle — 8 
Pine Spring Water Co. — 10 
St. John Valley Creamery — 8 
Seal Rock Orange Crush Bottling Co. 
— 44 
Seltzer & Rydholm, Inc. — 2 
Springvale Bottling Co. — 44 
Stanley Beverage — 31 
Vincent Co., Inc. — 2 
D A I R Y  PRODUCTS 
BUTTER 
Four Oaks Dairy — 1 
Granite Farm Dairy — 9 
Hancock County Creamery — 19 
Houlton Farms Dairy, Inc. — 7 
Katahdin Creamery, Inc. — 34 
St. John Valley Creamery — 8 
CHEESE 
Brewer's Dairy — 21 
Granite Farm Dairy — 9 
Houlton Farms Dairy, Inc. — 7 
Ladd's Dairy — 43 
Old Tavern Farm, Inc. — 13 
Thibodeau & Sons Dairy — 44 
Titcomb's Dairy — 17 
CONDENSED MILK 
H. P. Hood & Sons, Inc. — 1, 7, 12, 
21, 22, 33 
COTTAGE CHEESE 
Aroostook Farms Dairy — 8 
Fairfield Creamery Co. — 36 
Ferland's Dairy — 29 
Fitzpatrick's Dairy — 21 
Four Oaks Dairy — 1 
Guimond Farms, Inc. — 6 
H. P. Hood & Sons, Inc. — 1, 7, 12, 
21, 22, 33 
Hunt's Dairy — 37 
Katahdin Creamery — 34 
Lever's Dairy Inc. — 4 
Oakhurst Dairy — 13, 35 
Robert's Farm Dairy — 32 
Shaw's Ridge Farm — 44 
L. E. Stacey & Sons — 43 
Waterville Dairy Service — 23 
White Creamery Co. — 26 
EVAPORATED MILK 
H. P. Hood & Sons, Inc. — 1, 7, 12, 
21, 22, 33 
FROZEN NOVELTIES AND 
STICK CONFECTIONS 
Barnes Ice Cream — 20 
Deering Ice Cream Corp. — 11 
Edwards & Co. — 24 
Fairfield Creamery Co. — 36 
ICE CREAM 
Ames Ice Cream — 26 
Barnes Ice Cream — 20 
Cole Farm Dairy — 42 
Deering Ice Cream Corp. — 11 
E. Dumont & Co. — 3 
Edwards & Co. — 24 
Fairfield Creamery Co. — 36 
Hancock County Creamery — 19 
Hidden Acres Dairy — 17 
H. P. Hood & Sons, Inc. — 7, 12, 21, 
33 
Houlton Farms Dairy, Inc. — 7 
Oakhurst Dairy — 13, 35 
Old Tavern Farm, Inc. — 13 
Rummers Ice Cream — 23 
N. F. & J. C. Schoppee, Inc. — 41 
Shaw's Ridge Farm — 44 
Sealtest Foods Div. — 14 
Soule's Candy Kitchen — 14 
Thibodeau & Sons Dairy — 44 
Woodland Farms Dairy — 43 
Elmer Woodworth — 35 
Ice Cream Mix 
H. P. Hood & Sons, Inc. — 12 
Purelac Dairy Products — 23 
Round Top Dairy, Inc. — 27 
MILK, MILK PROCESSING & 
BY-PRODUCTS 
Alford Lake Jersey Farms — 25 
Aroostook Farms Dairy — 8 
Beechwood Farm — 35 
Harold G. Bennett — 28 
Bergeron's Dairy — 3 
Blais Dairy — 3 
Blaisdell Bros. — 45 
Blanch Bros. — 40 
Blue Spruce Farm — 16 
Brewer's Dairy — 21 
Carpenter's Dairy — 44 
Castonguay's Dairy — 6 
Cole Farm Dairy — 42 
Victor Curtis — 23 
Daigle & Son Dairy — 8 
Drapeau's Dairy — 3 
Dudley's Dairy — 34 
E. Dumont & Co. — 3 
Elmhurst Dairy — 24 
E. A. Emerson's Dairy — 29 
Fairfield Creamery Co. — 36 
Ferland's Dairy — 29 
Fernwood Dairy, Inc. — 1 
Fitzpatrick's Dairy — 21 
Footman Dairy, Inc. — 31 
Four Oaks Dairy — 1 
Arthur C. Gendron — 3 
Gilbert's Dairy — 24 
Gonneville's Dairy — 43 
Gosline's Dairy, Inc. — 21 
Granite Farm Dairy — 9 
Grant's Dairy Co. — 6, 7, 8, 19, 24, 30, 
38, 39 
Lee Z. Granville — 37 
Griffin's Dairy — 5 
Guilford Dairy — 34 
Guimond Farms, Inc. — 6 
Hancock County Creamery — 19 
Hemond's Dairy — 5 
Hidden Acres Dairy — 17 
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H. P. Hood & Sons, Inc. — 1, 7, 12, 
21, 22, 33 
Houlton Farms Dairy, Inc. — 7 
Humphrie's Dairy — 41 
Hunt's Dairy — 37 
Indian Hill Farm Dairy — 34 
Katahdin Creamery, Inc. — 34 
Hugh N. Kelly Dairy — 18 
Knowlton's Dairy — 41 
Ladd's Dairy — 43 
Lake View Dairy — 33 
Landry's Dairy — 42 
Martin Lavoie — 8 
Lever's Dairy, Inc. — 4 
Macomber's Dairy, Inc. — 2 
Maple Lane Dairy Farms — 36 
Maplewood Dairy — 21 
Keith Mink — 24 
Oakhurst Dairy — 13, 35 
Old Tavern Farm, Inc. — 13 
Otis & Bean Dairy Farm — 9 
Pellerin's Dairy — 36 
J. W. Penny — 21 
Henri L. Pepin — 21 
Philbrick's Dairy — 32 
Pillsbury's Dairy — 18 
Pine Grove Dairy — 4 
Raymond Pinkham Dairy — 33 
Pleasant Dairy — 5 
Pleasant Hill Dairy — 32 
Purelac Dairy Products, Inc. — 23 
Ray's Dairy — 37 
Ricker's Dairy — 5 
Ricker's Dairy, Inc. — 35 
Robert's Farm Dairy — 32 
Donat Rossignol & Sons Dairy Farm 
— 22 
Round Top Dairy, Inc. — 27 
St. John Valley Creamery — 8 
Sanford Dairy, Inc. — 44 
Sanitary Dairy — 17 
N. F. & J. C. Schoppee, Inc. — 41 
Shaw's Ridge Farm — 44 
Sirois Dairy — 8 
Smiley's Dairy Farm — 23 
Southwest Dairy — 20 
L. F. Stacey & Sons, Inc. — 43 
Stukas Dairy Farm — 5 
Sunny Side Dairy — 9 
Sunny Slope Dairy — 26 
Sunshine Dairy Farm — 31 
Tamworth Farm Dairy — 19 
Tardif Farm Dairy — 44 
H. Thibodeau & Sons Dairy — 44 
Third Hill Farm Dairy — 42 
Titcomb's Dairy — 17 
Toner's Dairy — 7 
United Farmers of New England, 
Inc. — 20, 36 
University of Maine — 34 
Leon Vachon — 6 
Varnum's Dairy — 39 
Wm. Vinal's Dairy — 25 
Waterville Dairy Service — 23 
Wesgate Dairy — 43 
White Creamery Co. — 26 
H. S. White & Sons, Inc. — 2 
Wight's Dairy — 19 
Lester E. Wildes — 43 
Woodland Farms Dairy — 43 
Wright's Dairy — 19, 37 
POWDERED MILK 
H. P. Hood & S ons — 1, 7, 12, 21, 22, 
33 
SHERBETS 
Barnes Ice Cream — 20 
Deering Ice Cream — 11 
FI SHERY  PROD UCTS AN D 
BY - PRODUC TS 
REDUCTION PRODUCTS AND 
BY-PRODUCTS 
Fire Foam 
Mearl Corp. — 25, 40 
Glue 
Paispearl Products, Inc. — 25, 40 
Meal 
Alco Canning Co., Inc. — 40 
Eastern Marine Products Co. — 40 
Geo. H. Lyon & Son — 40 
Maine Marine Products, Inc. — 13 
Maine Sea Products Corp. — 25 
Mearl Corp. — 25, 40 
Seapro, Inc. — 25 
Wm. Underwood Co. — 17, 20, 40 
Oils and Solubles 
Eastern Marine Products Co. — 40 
Geo. H. Lyon & Son — 40 
Maine Marine Products, Inc. — 13 
Maine Sea Products Corp. — 25 
Mearl Corp. — 25, 40 
Seapro, Inc. — 25 
Pearl Essence 
Argenta Products Co. — 40 
Eastern Marine Products Co. — 40 
Charles Emery — 40 
Maine Pearl Essence — 41 
Mearl Corp. — 25, 40 
Rier Bros. — 41 
Seapro, Inc. — 25 
Protein Solution 
Mearl Corp. — 25, 40 
Vitamin Concentrates 
Seaweed Products, Inc. — 40 
SEA FOOD 
Canned 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Burnham & Morrill Co. — 26 
C. E. Fish — 40 
A. M. Look Canning Co. — 41 
L. Ray Packing Co. — 41 
F. H. Snow Canning Co., Inc. — 15 
Wm. Underwood Co. — 17, 20, 40 
Jasper Wyman & Sons — 20, 39, 41 
Clam Chowder 
F. H. Snow Canning Co., Inc. — 15 
Wm. Underwood Co. — 17, 20, 40 
Finnan Haddie 
Medomak Canning Co. —27, 41 
Fish Chowder 
F. H. Snow Canning Co., Inc. — 15 
Haddock 
Medomak Canning Co. — 27, 41 
Mackerel 
A. M. Look Canning Co. — 41 
L. Ray Packing Co. — 41 
Mussels 
A. M. Look Canning Co. — 41 
Jasper Wyman & S ons — 20, 39, 41 
Sardines 
Addison Packing Co. — 20 
Alco Canning Co., Inc. — 40 
R. K. Barter Canneries, Inc. — 20 
Bath Canning Co. — 35 
Belfast Canning Co. — 38 
Booth Fisheries Corp. — 40 
Green Island Packing Co. — 24 
Holmes Packing Corp. — 12, 24, 40 
Homeport Fish Co. — 25, 27 
Jonesport Packing Co. — 40 
A. M. Look Canning Co. — 41 
Geo. H. Lyon & Son — 40 
Machiasport Canning Co. — 20, 40, 41 
Milbridge Canning Co. — 41 
North Lubec Mfg. & Canning Co. — 
25, 40 
R. J. Peacock Canning Co. — 13, 41 
Port Clyde Packing Co., Inc. — 25 
L. Ray Packing Co. — 41 
Rier Bros. — 41 
Robbinston Canning Co. — 41 
Seaboard Packing Co. — 15 
R. B. & C. G. Stevens — 40 
Stinson Canning Co. — 19 
Sunset Packing Co., Inc. — 41 
Trident Packing Co. — 14 
Wm. Underwood Co. — 17, 20, 40 
Jasper Wyman & S ons — 20, 39, 41 
Specialty Sea Foods 
Burnham & Morrill Co. — 26 
C. H. Rice Co. — 8, 31 
Saltwater Farm, Inc. — 27 
Clam Juice 
Jasper Wyman & Sons — 20, 39, 41 
Codfish Cakes 
Burnham & Morrill Co. — 26 
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Crabmeat 
A. M. Look Canning Co. — 41 
Fish Flakes 
Burnham & Morrill Co. — 26 
Lobster Meat 
A. M. Look Canning Co. — 41 
Lobster Newburg 
F. H. Snow Canning Co., Inc. — 15 
Pet Food 
Burnham & Morrill Co. — 25 
Coast Fisheries — 40 
Sherman Denbow Fisheries, Inc. — 40 
Sea Food Spreads 
A. M. Look Canning Co. — 41 
Frozen 
Fillets and Fish Sticks 
Boothbay Hbr. Freezer, Inc. — 26 
Boothbay Region Fisherman's Coop­
erative Assn. — 26 
Burnham & Morrill Co. — 13 
Walter Calder — 40 
40-Fathom Fisheries, Inc. — 24 
Fulham Bros. Inc. of Maine — 12 
Maine Fisheries Corp. — 13 
Mid-Central Fish Co. — 13 
F. J. O'Hara & Sons, Inc. — 25 
Portland Fish Co. — 13 
Portland Whiting, Inc. — 14 
Sebasco Estates Foods, Inc. — 35 
Willard-Daggett Fish Co. — 14 
Herring (Bait) 
Fish All Bait Co. — 26 
Lobster Meat and Lobsters 
Sebasco Estates Foods, Inc. — 35 
Pies 
Downeaster — 12 
Stews 
Downeaster — 12 
Scallops 
Boothbay Hbr. Crab & Lobster Co. — 
26 
40-Fathom Fisheries, Inc. — 24 
Fulham Bros. Inc. of Maine — 12 
R. 0. Miller & Son — 15 
Shrimp 
Fulham Bros. Inc. of Maine — 12 
Packed in Non-sealed Containers 
Clams 
Bay Shell Fish Co. — 24 
Boothbay Hbr. Crab & Lobster Co. — 
26 
Geo. V. Garnache — 9 
Hall & Son — 39 
Raymond Howe, Sr. — 12 
Jedrey Clam Co. — 40 
Eric W. Kelley Shellfish Co. — 40 
Maine Shellfish Co. — 19 
Stavis Clam Co. — 20 
Thurston & Bayley — 15 
Crabmeat 
Boothbay Hbr. Crab & Lobster Co. — 
26 
Boothbay Region Fishermen's Coop. 
Assn. — 26 
Day's Crab Meat Co. — 17 
Maine Crab Meat Co. — 12 
C. H. Rich Co. — 20 
Fish 
Bay Fisheries — 26 
R. O. Miller & Son — 15 
Lobster Meat 
Atwood Bros. Inc. — 25 
Boothbay Hbr. Crab & Lobster Co. — 
26 
Boothbay Region Fishermen's Coop. 
Assn. — 26 
Jerome E. Boynton — 20 
Day's Crab Meat Co. — 17 
Lusty Lobster Co. — 26 
Maine Crab Meat Co. — 12 
Mill Cove Lobster Pound — 26 
R. O. Miller & Son — 15 
Port Lobster Co. — 43 
Sea Breeze Lobster Co. — 15 
Pickled 
Alewives 
Homeport Fish Co. — 25, 27 
Salt Fish 
Booth Fisheries Corp. — 40 
Ross C. Green — 40 
Smoked 
Fillets 
C. H. Rice Co. — 8, 31 
Willard-Daggett Fish Co. — 14 
Herring 
Booth Fisheries Corp. — 40 
Columbian Packing Co. — 40 
Sherman Denbow Fisheries, Inc. — 40 
Ross C. Green — 40 
A. R. McCurdy Co. — 40 
Ramsdell Fish Co. — 41 
FRUIT S ,  VEG ETABLE S A ND 
RELATED  PRODUC TS 
CANNED FRUITS, VEGETABLES 
AND RELATED PRODUCTS 
Apples 
Medomak Canning Co. — 27, 41 
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W. s. Wells & Son — 18 
Sauce 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Beans 
Baked 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Burnham & M orrill Co. — 11 
Maine Canned Foods, Inc. — 12 
Green 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Burnham & Morrill Co. — 29 
Columbia Packing Co., Inc. — 39 
H. L. Forhan Co. — 10, 40 
Franklin Farms Products Co. — 17 
Medomak Canning Co. — 27, 41 
Monmouth Canning Co. — 26, 28, 38 
Snowflake Canning Co. — 36 
W. S. Wells — 18 
Shell 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Monmouth Canning Co. — 26, 28, 38 
Wax 
Burnham & Morrill — 29 
Columbia Packing Co., Inc. — 39 
H. L. Forhan Co. — 10, 40 
Franklin Farms Products Co. — 17 
Monmouth Canning Co. — 26, 28, 38 
Blueberries 
G. M. Allen & Son — 20 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Burnham & Morrill Co. — 29 
H. L. Forhan Co. — 10, 40 
Frye Realty Co. — 40 
E. S. Herrick Co. — 18, 19 
Maine Blueberry Growers, Inc. — 20, 
25, 40 
Medomak Canning Co. — 27, 41 
Monmouth Canning Co. — 26, 38 
Pleasant River Canning Co. — 40 
A. L. Stewart & S ons — 39, 41 
Jasper Wyman & Sons — 20, 39 
Corn 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Burnham & Morrill Co. — 28 
Franklin Farms Products Co. — 17 
Medomak Canning Co. — 27, 41 
Monmouth Canning Co. — 28 
Snowflake Canning Co. — 36 
Dandelions 
W. S. Wells & Son — 18 
Mincemeat 
Medomak Canning Co. — 27 
Pie Fillings 
Jasper Wyman & Son — 39 
Potatoes 
Burnham & Morrill Co. — 29 
Pumpkin 
Burnham & Morrill Co. — 28 
Sauerkraut 
Virgil L. Morse & Son — 27 
Scalloped Potatoes 
Medomak Canning Co. — 27 
Squash 
Burnham & Morrill Co. — 28 
Maine Blueberry Growers, Inc. — 20, 
25, 40 
Medomak Canning Co. — 27 
Monmouth Canning Co. — 26 
FROZEN FRUITS, VEGETABLES 
AND RELATED PRODUCTS 
Apple Slices 
Merrill's Blueberry Farm, Inc. — 19 
Blueberries 
Allen's Blueberry Freezer, Inc. — 19 
Burnham & Morrill Co. — 29 
Edward C. Cutting, Inc. — 26 
H. L. Forhan Co. — 10, 40 
E. S. Herrick Co. — 18, 19 
Maine Blueberry Growers, Inc. — 20, 
25, 40 
Medomak Canning Co. — 27 
Merrill's Blueberry Farms, Inc. — 19 
Northeastern Packing Co. — 19 
A. L. Stewart & Sons — 39, 41 
Jasper Wyman & Son — 20 
Peas 
Bird's Eye — 6 
Potatoes 
Flakes 
Snowflake Canning Co. — 7, 32 
French Fried 
Bird's Eye — 6 
Potato Service Co. — 8 
Snowflake Canning Co. — 7, 32 
Taterstate Frozen Foods — 9 
F. H. Vahlsing Inc. — 6, 8 
Patties 
Snowflake Canning Co. — 7, 32 
F. H. Vahlsing Co. — 6, 8 
Puffs 
Snowflake Canning Co. — 7, 32 
F. H. Vahlsing Co. — 6, 8 
Whipped or Mashed 
Bird's Eye — 6 
Snowflake Canning Co. — 7, 32 
Squash 
H. L. Forhan Co. — 10, 40 
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REDUCED OR OTHERWISE PRO­
CESSED 
Corn Sticks—Fiddlesticks 
King Cole Foods, Inc. — 15, 31 
Jellies and Preserves 
Buckfield Packing Co. — 28 
Frosty Hill Farm Products — 27 
Madelon Candy Kitchen — 22 
Oakhurst Dairy Co. — 13, 35 
Popcorn 
Circus Time, Inc. — 11 
Humpty Dumpty Potato Chip Co. — 
15 
King Cole Foods, Inc. — 15, 31 
Potato Chips or Sticks 
Castonguay's Potato Chips — 3 
Circus Time, Inc. — 11 
Humpty Dumpty Potato Chip Co. — 
15 
King Cole Foods, Inc. — 15, 31 
Potato Starch 
Ashland Starch Co., Inc. — 6 
Aroostook Potato Products, Inc. — 7, 
8 
Beaver Brook Starch Co. — 6, 8 
Colby Cooperative Starch Co. — 6, 9 
Eastern Maine Starch Co. — 7 
Farmers Starch Co., Inc. — 8 
Fort Kent Starch Co. — 6 
Frenchville Starch Co. — 7 
Frontier Starch Co. — 6 
Grand Isle Starch Co. — 7 
Harold R. Leighton — 7 
Page Starch Co. — 7 
Philbrick Starch Co. of L. I. Inc. — 9 
Powers Starch Co. — 8 
Presque Isle Starch Co. — 8 
Starch Sales, Inc. — 9 
Geo. H. Stone & Sons — 6 
Potato Pulp 
Colby Cooperative Starch Co. — 6, 9 
Presque Isle Starch Co. — 8 
Fresh Vegetables 
Potato Processing 
Redi-Peeled Potato Corp. — 39 
MEAT PRODUCTS 
BLOOD SAUSAGE 
L & A Sausage Co. — 4 
E. W. Mailhot Sausage Co. — 4 
BOLOGNA 
Armour & Co. — 11 
Eastern Packing Co. — 23 
COOKED AND CURED MEATS 
Armour & Co. — 11 
W. A. Bean & Sons — 30 
Cyr Bros. Meat Packing Co. — 6 
Penobscot Beef & Provision Co. — 31 
C. H. Rice Co. — 8, 31 
FRANKS 
W. A. Bean & Sons — 30 
Cyr Bros. Meat Packing Co. — 6 
Eastern Packing Co. — 23 
Jordan's Ready-To-Eat-Meats — 12 
Jos. Kirschner Co., Inc. — 21 
C. H. Rice Co. — 8, 31 
Stearns, Inc. — 2 
Stearns Packing Co. — 2 
FROZEN MEATS 
Cyr Bros. Meat Packing Co. — 6 
Freezer Foods Co., Inc. — 36 
Maine Food Plan, Inc. — 4 
Oxford County Lockers, Inc. — 29 
Oxford Food Service — 13 
Penobscot Frozen Food Lockers, Inc. 
— 38 
HAMS AND BACONS 
Penobscot Beef & Provision Co. — 31 
HEAD CHEESE 
Cyr Bros. Meat Packing, Inc. — 6 
LOAVES 
Armour & Co. — 11 
W. A. Bean & S ons — 30 
Eastern Packing Co. — 23 
Jordan's Ready-To-Eat-Meats — 12 
Jos. Kirschner Co., Inc. — 21 
Penobscot Beef & Provision Co. — 31 
C. H. Rice Co. — 8, 31 
Stearns, Inc. — 2 
Stearns Packing Co. — 2 
MEAT STEWS, CANNED 
Burnham & Morrill Co. — 11 
SAUSAGES 
Armour & Co. — 11 
W. A. Bean & Sons — 30 
Cyr Bros. Meat Packing Inc. — 6 
Dessler's Slaughter House — 22 
Eastern Packing Co. — 23 
Jordan's Ready-To-Eat-Meats — 12 
Jos. Kirschner Co., Inc. — 21 
L & A Sausage Co. — 4 
E. W. Mailhot Sausage Co. — 4 
Penobscot Beef & Provision Co. — 31 
C. H. Rice Co. — 8, 31 
Stearns, Inc. — 2 
Stearns Packing Co. — 2 
SLAUGHTERING 
Augusta Abattoir, Inc. — 20 
Dessler's Slaughter House — 22 
Oxford Abattoir — 29 
Union St. Slaughter House — 31 
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SMOKED MEATS 
Armour & Co. — 11 
Dessler's Slaughter House — 22 
Jordan's Ready-To-Eat-Meats — 12 
C. H. Rice Co. — 8, 31 
Stearns, Inc. — 2 
Stearns Packing Co. — 2 
TALLOW AND GREASE 
Maine Reduction Co., Inc. — 38 
Portland Rendering Co. — 13 
Twin-Town Rendering Co. — 30 
MIS C .  FOOD  PREPARAT IONS,  
BY-P RO DUCTS ,  SER V ICE S 
ARTIFICIAL ICE 
Getchell Bros., Inc. — 31 
Northeast Ice Corp. — 26 
Penobscot Bay Ice Co. — 25 
CANDY AND CONFECTIONS 
Lydia Dean's Candies — 37 
Haven's Candy Kitchen — 12 
Len Libby's, Inc. — 15 
Lou-Rod Candy Co. — 4 
Madelon Candy Kitchen — 22 
Parlin Candy Co. — 13 
Pine Tree State Candies, Inc. — 31 
Stanley's Confectionery Co. — 5 
Soule's Candy Kitchen — 14 
Candy Bars 
Lou-Rod Candy Co. — 4 
Cough Drops 
John G. MacDonald Co. — 15 
Dextrine 
Aroostook Potato Products, Inc. — 7, 
8 
Molasses 
Buckfield Packing Co. — 28 
Toppings 
Schlotterbeck & Foss Co. — 14 
CONDIMENTS, DRESSINGS, 
SAUCES 
J. W. Raye & Co. — 10, 40 
Schlotterbeck & Foss Co. — 14 
Apple Catsup 
Frosty Hill Farm Products — 27 
Cider Vinegar 
Buckfield Packing Co. — 28 
Somerset Vinegar Works — 2 
Italian (Pizza and Spaghetti 
Sauces) 
Luigi's Brand Food Products — 15 
Mustard Sauce 
J. W. Raye & Co. — 10, 40 
CUSTOM CANNING 
Lakeside Packing Co. — 1 
CUSTOM FREEZING 
Cumberland Cold Storage — 11 
Penobscot Frozen Food Lockers, Inc. 
— 38 
FLAVORINGS AND SYRUPS 
Dolan Flavoring Co. — 12 
John G. MacDonald Co. — 15 
Schlotterbeck & Foss Co. — 14 
Byron H. Smith & Co. — 31 
Titcomb's Dairy — 17 
GRAIN MILLING 
Emile Rioux — 7 
ITALIAN SANDWICHES—PIZZA 
Sam's Italian Sandwich Shop — 5 
NUTS, NUT PRODUCTS 
Great Meadows Farm — 14 
Madelon's Candy Kitchen — 22 
Parlin Candy Co. — 13 
Stanley's Confectionery Co. — 5 
SPICES 
Byron H. Smith & Co. — 31 
WELSH RAREBIT 
F. H. Snow Canning Co., Inc. — 15 
POULTR Y PRODUCTS 
CANNED CHICKEN PRODUCTS 
Black & Gay Canners, Inc. — 25 
Medomak Canning Co. — 27 
Red Wing Farms — 39 
FROZEN — HEAT AND SERVE 
TURKEY MEAT 
Wild Acres Gourmet Foods, Inc. — 16 
POULTRY, PROCESSED 
Fort Halifax Packing Co. — 23 
Gid-O-Farms — 36 
Glick Bros. — 17 
Hillcrest Poultry, Inc. — 3 
Lipman Bros. Inc. — 21 
Maplewood Packing Co. — 38 
Merrymeeting Farms — 35 
Arthur Murray & Son — 44 
Penobscot Poultry Co., Inc. — 38 
Stafford Russell — 36 
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D. LEATHER, LEATH ER AN D RUBBER PR ODUCTS AND 
MISCELLANEOUS PLASTIC P RODUCTS 
FIND I N GS  
Allen Products Co. — 1 
Eastland Leather Co., Inc. — 1 
General Plastics Corp. — 3 
Gregory, Inc. — 16 
Gould & Scammon, Inc. — 1 
Lunder Shoe Products Co. — 44 
Sewall & Son, Inc. — 10 
Standard Shoe Products Co. — 5 
BOX TOES 
Donnell-Bixby Co., Inc. — 1 
COUNTERS 
Donnell-Bixby Co., Inc. — 1 
Eastland Leather Co., Inc. — 1 
Gould & Scammon, Inc. — 1 
New England Counter Co., Inc. — 2 
FILLERS 
Allen Products Co. — 1 
Donnell-Bixby Co., Inc. — 1 
HEELS AND LIFTS 
Fiberboard 
Gould & Scammon, Inc. — 1 
Homasote 
Pamick Heel Co. — 42 
McDonald Heel Co., Inc. — 4 
Quality Leather Co. — 42 
Leather 
Advance Heel Co., Inc. — 1 
L & A Heel Co. — 4 
McDonald Heel Co., Inc. — 4 
Quality Heel Co. — 2 
Rangeley Heel, Inc. — 2 
Leatherboard 
Medallion Heel Co. — 2 
Rangeley Heel, Inc. — 2 
Plastic 
Auburn Wood Heel Co. — 1 
Eastern Plastics Corp. — 44 
Plastile Products, Inc. — 6 
Sableman Plastic Heel Co. — 5 
York Heel Corp. — 42 
Rubber 
L & A Heel Co. — 4 
Spencer Leather Co., Inc. — 2 
Twin City Toplift Co. — 2 
Webster Rubber Co. — 6 
Wood (covered, plain) 
Auburn Wood Heel Co. — 1 
Interstate Heel Corp. — 4 
Quality Heel Corp. — 2 
Rock Maple Wood Heel Co. — 5 
Wilner Wood Products Co. — 30 
York Heel Corp. — 42 
INNERSOLES 
Sewall & Son, Inc. — 10 
LININGS, SOCK LININGS 
Allen Products Co. — 1 
Besse Brothers, Inc. — 21 
Brindis Leather Co., Inc. — 28 
Eastland Leather Co., Inc. — 1 
Joyce Box Co. — 10 
Maine Stamping Co. — 2 
Standard Shoe Products Co. — 5 
PADS (Rubber) 
Allen Products Co. — 1 
Thos. J. Anthoine Co., Inc. — 3 
Lewiston Rubber & Supply Co., Inc. 
— 4 
PATTERNS 
Fred L. Foster, Inc. — 1 
Roland Nadeau — 2 
SHANKS 
Campello Shank Co. — 18 
Donnell-Bixby, Inc. — 1 
SOLES 
Cork 
Wilner Wood Products Co. — 30 
Leather 
J. H. Gillen Co. — 1 
Rubber 
Webster Rubber Co. — 6 
STITCHING 
Allied Houlton Footwear Corp. — 7 
TOPLIFTS 
Leather 
Quality Leather Co. — 42 
Spencer Leather Co., Inc. — 2 
Twin City Toplift Co. — 2 
Rubber 
L & A Heel Co. — 4 
Spencer Leather Co., Inc. — 2 
Webster Rubber Co. — 6 
WEDGES 
Homasote 
Pamick Heel Co. — 42 
Quality Leather Co. — 42 
Wood 
Phillips Wood Heel Co. — 18 
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Wilner Wood Products Co. — 30 
LE AT HE RS,  LEAT HER 
P R OC ESSING 
CUTTING LEATHER 
Eastland Leather Co., Inc. — 1 
FINISHED LEATHER 
Wilton Tanning Co. — 18 
HIDES AND SKINS (Pickled, un-
tanned) 
Independent Hide Co. — 37 
S. A. Maxfield Co., Inc. — 31 
Twin Town Rendering Co. — 30 
PATENT LEATHER — JAPAN­
NING 
E. Andrew Peterson & Co. — 35, 44 
Waterboro Co., Inc. — 45 
SHEEPSKIN 
Besse Brothers, Inc. — 21 
Brindis Leather Co., Inc. — 28 
Desmond Leather Co. — 19 
Wilton Tanning Co. — 18 
TANNING — GENERAL 
Brindis Leather Co., Inc. — 28 
Camden Tanning Corp. — 24 
Hancock-Ellsworth Tanners, Inc. — 
19 
Hartland Tanning Co., Inc. — 36 
A. C. Lawrence Leather Co. — 29 
Maine Leathers, Inc. — 34 
Pine Tree Tanning Co. — 32 
Prime Tanning Co., Inc. — 41 
Saco Tanning Corp. — 44 
MOCCA S IN S ,  LOAFERS,  
SL I P P ER S 
BEADING AND LACING 
Standard Shoe Products Co. — 5 
MACHINE SEWN 
Arno Moccasin Co. — 3 
Aubens Slipper Mocs — 16 
Belle-Moc, Inc. — 3 
J. L. Coombs & Co., Inc. — 30 
Medwed Footwear, Inc. — 37 
Moccasins Co., Inc. — 31 
Moose River Shoe Co., Inc. — 33 
Northeast Shoe Co., Inc. — 37 
Penobscot Shoe Co. — 33 
Sebago Moc. Co. — 16 
Sioux Moccasin Corp. — 10 
Songo Shoe Mfg. Corp. — 14 
E. E. Taylor Corp. — 10, 21 
Totem Moc, Inc. — 17 
Trainor's Sports Center — 17 
Women's 
Eastland Shoe Corp. — 10 
Moose River Shoe, Inc. — 33 
Viner Bros., Inc. — 31 
HANDSEWN 
Men's 
Belgrade Shoe Co. — 1 
Free-Moc Shoe Div. — 10 
Men's and Women's 
Bangor Shoe Mfg. Co., Inc. — 30 
Cochnewagen Moccasins — 22 
Kennebago Co., Inc. — 1 
Moccasins Co., Inc. — 31 
Moose Island Moccasin Co. — 40 
Old Town Shoe Co. — 33 
Sawyer Moccasin Co., Inc. — 31 
Small-Abbott Co., Inc. — 10 
E. E. Taylor (Free Moc Shoe Div.) 
— 10 
Totem-Moc — 17 
Women's 
Belgrade Shoe Co. — 1 
Reichert Shoe Co. — 2 
Sandler Harmony Shoemakers, Inc. — 
36 
SLIPPERS 
Arno Moccasin Co. — 3 
Aubens Slipper Mocs — 16 
Evans-Hampden Shoe Co. — 32 
L. L. Bean, Inc. — 10 
J. L. Coombs & Co., Inc. — 30 
Kennebago Co., Inc. — 1 
Handsewn 
Kennebago Co., Inc. — 1 
Sawyer Moccasin Co., Inc. — 31 
S HOE S  AN D BO O TS 
ATHLETIC 
Athletic General 
Dexter Shoe Co., Inc. — 32 
Golfing 
G. H. Bass & Co. — 18 
E. E. Taylor Corp. — 10, 21 
Hunting 
G. H. Bass & Co. — 18 
L. L. Bean, Inc. — 10 
Ski 
G. H. Bass & Co. — 18 
BOYS 
Gardiner Shoe Co., Inc. — 21 
E. E. Taylor Corp. — 10, 21 
Truitt Bros., Inc. — 38 
CHILDREN'S 
Allied Hampshire Footwear Corp. — 
48 
75 
Crest Shoe Co. — 3 
Freeport Shoe Co. — 10 
Kesslen Shoe Co. — 42 
Viner Bros, Inc. — 31 
Westland Shoe Corp. — 15 
Wood & Smith Shoe Co. — 2 
INFANTS' — BABIES' 
Crest Shoe Co. — 3 
Lilly Shoe Co. — 45 
Wood and Smith Shoe Co. — 2 
MEN'S 
Belgrade Shoe Co. — 1 
H. E. Davis Shoe Co. — 10 
Evans-Hampden Shoe Co. — 32 
Gardiner Shoe Co. — 21 
It. P. Hazzard Co. — 21 
Jos. M. Hermon Shoe Co. — 14 
Allied Houlton Footwear Corp. — 7 
Norrwock Shoe Co. — 17, 37 
Penobscot Shoe Co. — 33 
Songo Shoe Mfg. Corp. — 14 
Army and Riding Types 
R. P. Hazzard Co. — 21 
Stitchdown 
Truitt Bros., Inc. — 38 
Welt 
Commonwealth Shoe & Leather Co. 
— 10, 21 
Charles A. Eaton Co. — 35 
Knapp Bros. Shoe Mfg. Corp. — 4 
Koss Shoe Co., Inc. — 1 
E. E. Taylor Corp. — 10, 21 
Work 
H. E. Davis Shoe Co. — 10 
Charles A. Eaton Co. — 35 
Knapp Bros. Shoe Mfg. Corp. — 4 
MISSES' 
Allied Hampshire Footwear Corp. — 
43 
Auerbach Shoe Co. — 9 
Belfast Shoe Co., Inc. — 38 
Crest Shoe Co. — 3 
Charles Cushman Co. — 1 
Freeport Shoe Co. — 10 
Hallowell Shoe Co. — 22 
Kesslen Shoe Co. — 42 
Songo Shoe Mfg. Corp. — 14 
South Berwick Shoe Co., Inc. — 45 
A. J. Tucker & Son, Inc. — 31 
Wood & Smith Shoe Co. — 2 
WOMEN'S 
Allied Hampshire Footwear Co. — 43 
Auerbach Shoe Co. — 9 
Bangor Shoe Mfg. Co., Inc. — 30 
Belfast Shoe Co., Inc. — 38 
Belgrade Shoe Co. — 1 
Charles Cushman Co. — 1 
Dexter Shoe Co., Inc. — 32 
Eastland Shoe Corp. — 10 
Charles A. Eaton Co. — 35 
Farmington Shoe Co. — 17 
Freeport Shoe Co. — 10 
Hallowell Shoe Co. — 22 
Holmes, Stickney, Inc. — 12 
Kagan-Lown Shoe Co. — 31 
Kesslen Shoe Co. — 42 
Livermore Shoe Co. — 5 
Norrwock Shoe Co. — 17, 37 
Sanford Shoe Co., Inc. — 44 
Songo Shoe Mfg. Corp. — 14 
South Berwick Shoe Co., Inc. — 45 
A. J. Tucker & Son, Inc. — 31 
WOMEN'S & MISSES' 
Fabric 
Charles Cushman Co. — 1 
Cement Process 
Clark Shoe Co. — 1 
B. E. Cole Co. — 29 
Francine Shoe Co. — 29 
Shapiro Bros. Shoe Co., Inc. — 2 
Compo 
Allied Novelty Shoe Corp. — 44 
Panther Moccasin Mfg. Co., Inc. — 2 
Universal Shoe Corp. — 44 
Dress 
Farmington Shoe Co. — 17 
Novelty 
Bruce Shoe Co., Inc. — 42 
Clark Shoe Co. — 1 
Charles Cushman Co. — 1 
Lown Shoes, Inc. — 2 
Shapiro Bros. Shoe Co., Inc. — 2 
Skating 
Hallowell Shoe Co. — 22 
Snow Boots 
Auerbach Shoe Co. — 9 
Sport 
Belfast Shoe Co., Inc. — 38 
H. E. Davis Shoe Co. — 10 
Welt 
Air Tred Shoe Corp. — 1 
Panther Moccasin Mfg. Co., Inc. — 2 
M ISC .  LE ATHER &  RUBBER 
PRODUCTS 
BELTS AND NOVELTIES 
Gerald K. Scales — 36 
Walton Leathercraft — 24 
HAMMERS, HAMMER FACES 
(Rawhide) 
Garland Mfg. Co. — 29, 43 
76 
HAT BANDS 
Besse Brothers, Inc. — 21 
LOOM PICKERS (Rawhide) 
Garland Mfg. Co. — 29, 43 
LUGGAGE 
L. L. Bean, Inc. — 10 
RUBBER PRODUCTS (Not Else­
where Classified) 
Foam Rubber 
Bosal Products Co. — 11 
Link Mats 
Thos. J. Anthoine Co., Inc. — 3 
Maine Fabrix Mat Co. — 12 
Tires (solid) 
Maine Industrial Rubber Products Co. 
— 16 
Permathane, Inc. — 16 
SNOW SHOES, HARNESSES 
Snocraft Div. — 29 
W. A. Spencer — 33 
P L A S TIC PR OD U C T S (No t  
E l sew here  C las s i f i e d )  
CABIN TOPS 
Maine Molded Products — 26 
CASKET SHELLS 
Maine Molded Products — 26 
CONTAINERS 
Non-Conductive (Formica) 
W. A. Miller Co. — 18 
Reinforced Fiberglas 
Monmouth Fiberglass Industries — 22 
FIBERGLAS PRODUCTS 
Monmouth Fiberglass Industries — 22 
FORMICA SHUNTS 
W. A. Miller — 18 
LINOLEUM, TILE 
Bonafide Mills, Inc. — 5, 23 
NOVELTIES 
Neckerchief, slides, jewelry 
Neal's Novelty Shop — 42 
Plastic Packaging 
Brooks Mfg. — 43 
Pool Balls, Poker Chips, etc. 
Burt Co. — 11 
STRUCTURAL PLASTIC 
(Sheet and Molded, Acrylic) 
American Cyanamid Co. — 44 
E. METALS, METAL PRODUCTS, 
CASTIN G S  
ALUMINUM 
Androscoggin Foundry Co., Inc. — 1 
Biddeford Foundry — 42 
J. F. Hodgkins Co. — 22 
Lewiston Brass Works, Inc. — 4 
Peterson's Garage & Machine Shop — 
4 
BRASS 
Biddeford Foundry — 42 
Enterprise Brass & Iron Foundry, 
Inc. — 3 
Lewiston Brass Works, Inc. — 4 
BRONZE 
Androscoggin Foundry Co., Inc. — 1 
J. F. Hodgkins Co. — 22 
Lewiston Brass Works, Inc. — 4 
Millinocket Foundry & Machine Co. 
33 
J. L. Putnam Co., Inc. —- 4 2 
Record Foundry & Machine Co. — 5 
INDUSTRIAL VALVES 
J. L. Putnam Co., Inc. —- 4 2 
Record Foundry & Machine Co. — 5 
MACHINERY AND EQUIPMENT 
IRON 
Androscoggin Foundry Co., Inc. — 1 
Biddeford Foundry — 42 
Enterprise Brass & Iron Foundry, 
Inc. — 3 
Etheridge Foundry & Machine Co. — 
12 
J. F. Hodgkins Co. — 22 
Keddy Mfg. Co. — 16 
Thos. Laughlin — 12 
Millinocket Foundry & Machine Co. 
33 
J. W. Penney & Sons Co. — 5 
Portland Stove Foundry Co. — 14 
J. L. Putnam Co., Inc. — 42 
Record Foundry & Machine Co. — 5 
W. H. Ward & Son — 33 
Waterville Iron Works — 23 
PRESSURE VESSELS AND 
BOILERS 
Portland Company — 13 
STAINLESS STEEL 
J. L. Putnam Co., Inc. — 42 
STOVE 
Portland Stove Foundry Co. — 14 
ELECT RIC A L  E Q U IP M ENT 
ARC LAMPS, PROJECTION 
Charles Murch — 19 
CAN OPENERS, ELECTRIC 
Keena Corp. — 9 
CAPACITORS 
Components, Inc. — 42 
CARTRIDGE HEATING 
ELEMENT 
Aetna Electric Co. — 43 
COILS, TUNGSTEN FILAMENT 
Sylvania Electric Products, Inc. — 27 
ELECTRONIC COMPONENTS 
Precision Screw Machine Products Co. 
— 42, 44 
Raytheon Co. — 5, 16 
Twin City Machine Co., Inc. — 2 
FILTERS, FILTER-PLEXERS 
Dielectric Products Engineering Co. 
— 9, 14 
LIGHT FIXTURES 
Armstrong Co. — 27 
MICROPHONES, RECEIVERS 
(Hearing Aid) 
Tibbett's Industries — 24 
SEMI-CONDUCTORS & RECEIV­
ING TUBES 
Raytheon Mfg. Co. — 5, 16 
SIGNALING DEVICES 
Edwards Co., Inc. — 37 
SOLENOIDS 
L. S. Thorsen Corp. — 19 
STARTERS, FLUORESCENT 
LAMP 
Sylvania Electric Products, Inc. — 27 
SWITCHES 
Dielectric Products Eng. Co., Inc. — 
9 14 
L. S. Thorsen, Inc. — 19 
FABR I C A T ION  
ALUMINUM AND PLASTIC 
Satellite Corp. of America — 28 
AWNINGS, CANOPIES 
Duro, Inc. — 21 
Hasco Mfg. Co. — 16 
BOILERS 
Portland Co. — 13 
CABINETS, DUST FREE 
Baker Co., Inc. — 41 
CHIMNEY CAPS (Aluminum, in­
sulated) 
Thermolux Co. — 16 
COPPER 
Portland Copper & Tank Works — 15 
COOLERS, BULK MILK 
Kennebec Cooler Corp. — 39 
CULVERTS, CORRUGATED 
Bancroft & Martin Rolling Mills Co. 
— 3, 15 
New England Metal Culvert Co. — 13 
DOORS AND WINDOWS 
Paul H. Clark Corp. — 11 
De-Lar, Inc. — 3 
Duro, Inc. — 21 
Hasco Mfg. Co. — 16 
Kenwood-Simmons Corp. — 12 
Lewiston Combination Window Co. — 
4 
Seal Tight Window Co. — 10 
FIRE ESCAPES 
Hussey Mfg. Co., Inc. — 43 
Thomaston Steel Works — 25 
GARAGES (pre-fab) 
Hasco Mfg. Co. — 16 
HEATING & VENTILATION 
Burnham & Slocum — 16 
Hahnel Bros. Co. — 3 
Norway Sheet Metal Co. — 29 
Young's Metal Shop — 28 
RANGE HOODS 
Norway Sheet Metal Co. — 29 
ROOMS (Prefabricated, controlled 
atmosphere) 
Baker Co., Inc. — 41 
SEATING EQUIPMENT (Bleach­
ers) 
Hussey Mfg. Co., Inc. — 43 
SHEET METAL 
Burnham & Slocum — 16 
Camden Sheet Metal Co. — 24 
Dolby & Lilly — 41 
Gorham Sheet Metal Co. — 10 
H. Rankin Grant Co. — 31 
Hahnel Bros. Co. — 3 
Hamilton & Son, Inc. — 1 
Haley's Metal Shop — 42 
Pettingill-Ross Co. — 13 
Reliable Roofing & Sheet Metal Co. 
— 5 
Rockland Boiler & Tank Works — 25 
Henry L. Roxbee & Son — 41 
F. A. Skinner Co., Inc. — 15 
C. M. Thornton, Inc. — 45 
Young's Metal Shop — 28 
STAINLESS STEEL — FABRICA­
TION 
Portland Copper & Tank Works — 15 
Metal-Tech — 16 
STEEL—PLATE 
Portland Co. — 13 
STORE FIXTURES 
Ornamental Iron & Fence Co. — 2 
STRUCTURAL AND GENERAL 
STEEL 
Augusta Iron Works, Inc. — 20 
Bancroft & Martin Rolling Mills Co. 
— 3, 15 
Bath Iron Works Corp., Harding Pit. 
— 9 
T. W. Dick & Co., Inc. — 21 
Goudy & S tevens — 26 
Hodgdon Bros., Inc. — 26 
Hussey Mfg. Co., Inc. — 43 
Megquier & Jones Corp. — 13 
Progressive Iron Works, Inc. — 24 
Thomaston Steel Works — 25 
TANKS 
T. W. Dick & Co., Inc. — 21 
Hahnel Bros. Co. — 3 
Kennebec Cooler Corp. — 39 
Maine Tank Co. — 15 
Oakland Welding Co. — 22 
Pettingill-Ross Co. — 13 
Portland Copper & T ank Works — 15 
WATERFRONT EQUIPMENT 
Hussey Mfg. Co., Inc. — 43 
WROUGHT IRON 
Art-Craft Metal Co. — 10 
Ornamental Iron & Fence Co. — 2 
WIRE, RODS, SHEETS 
(Molybdenum, tungsten) 
Philips Elmet Corp. — 4 
WIRE ROPE 
Thomas Laughlin Div. — 12 
MA CHI NERY A N D  EQU IPMENT 
AGRICULTURAL 
General 
Baker Machine Shop — 8 
Norton-Portland Co. — 13 
Fisher Engineering — 24 
Produce Handling 
C. H. Drisko & Bros. — 40 
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Gould & Smith, Inc. — 8 
Harold F. Haines Mfg. Co., Inc. — 8 
Limestone Machine Co. — 7 
Lockwood Grader Co. — 8 
Emile Rivers, Inc. — 25 
George H. Smith — 7 
INDUSTRIAL MACHINERY, 
PARTS 
Baker Machine Shop — 8 
Biddeford Machine Shop — 42 
Bristol Machine & Gear Co. — 26 
Maine Machine Products Co. — 29 
Conveyors 
Lewiston Machine Co., Inc. — 4 
Young's Metal Shop — 28 
Construction Equipment 
H. Orlando & Son — 13 
Blades—Dozer and Snowplow 
Augusta Iron Works, Inc. — 20 
B. M. Clark Co., Inc. — 26 
Fisher Engineering — 24 
Crushers 
Bath Iron Works Corp. Harding Pit. 
— 9 
Hydraulic Rams and Equipment 
Richardson's Community Welding — 
9 
Roughing Machines 
Shoe Machinery Processes — 2 
Ship Machinery 
Hyde Windlass Co. — 35 
Weld-Well Co., Inc. — 35 
Tractor Mounted Equipment 
Maine Steel Corp. — 15 
Transits, Levels, Plumb Bobs 
Keuffel & Esser Co. — 42 
Custom Machinery 
Knowlton Machine Co. — 16 
Smith & Langmaid, Inc. — 14 
Portland Co. — 13 
Twin City Machine Co. — 2 
Drafting Machines 
Keuffel & Esser Co. — 42 
Drying Equipment (Industrial) 
C. J. Merrill, Inc. — 13 
Fish-Cutting and Cleaning 
Emile Rivers, Inc. — 25 
Fork Lifts 
Lewiston Machine Co., Inc. — 4 
Graphic Arts Equipment 
Southworth Machine Co. — 14 
Logging 
Ricker Machine Co. — 17 
Marine Instruments & Equipment 
Danforth-White — 11 
Molding Machinery 
Hyde Windlass Co. — 35 
Pallets — Steel 
Oakland Welding Co. — 22 
Paper and Printing 
Fayscott-Landis Machine Corp. — 32 
Dandy Rolls 
Johnston Co. — 33 
Paper Making Controls 
Poirer Control Co. — 23 
Paper Making Machinery 
Waterville Iron Works — 23 
Pumps 
Hyde Windlass Co. — 35 
Radio, Radar, TV Equipment 
Dielectric Products Engineering Co., 
Inc. — 9, 14 
Maine Machine Products Co. — 29 
Southworth Machine Co. — 14 
Antennas (Including Radar) 
Dielectric Products Eng. Co., Inc. — 
9, 14 
Southworth Machine Co. — 14 
Air Dehydrators 
Dielectric Products Engineering Co., 
Inc. — 9, 14 
Coaxial Transmission Line 
Dielectric Products Engineering Co., 
Inc. — 9, 14 
Radar Rotating Mechanisms 
Hyde Windlass Co. — 35 
Sewing Machine, Parts 
Theberge Sewing Machine Co., Inc. — 
2 
Shoe 
Fayscott-Landis Machine Corp. — 32 
Shoe Machinery Processes — 2 
Weld-Well Co., Inc. — 35 
Stripping Machines (Cloth, Wire, 
Cable) 
Rigby Mfg. Co. — 15 
Textile 
Bristol Machine & Gear Co. 26 
Fayscott-Landis Machine Corp. — 32 
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Woodworking and Sawmill 
T. M. Chapman's Sons Co. — 33 
Maine Machine Products Co. — 29 
J. W. Penney & Sons Co. — 5 
Ricker Machine Co. — 17 
Spear Machine Co. — 5 
Lumber Counters, Meters 
Adde & Co. — 11 
Planers 
Spear Machine Co. — 5 
MACH INE SHOPS,  MISC.  
PRODUCTS,  SERVICES 
MACHINE SHOPS 
Bangor and Aroostook Railroad Co. 
—34 
Biddeford Machine Shop — 42 
Bristol Machine & Gear Co. — 26 
Casco Bay Tool & Die, Inc. — 11 
Cianbro Mfg. Corp. — 37 
Lucien Cyr — 6 
Hathorn Mfg. Co. — 31 
Hodgdon Tool & Die Co. — 42 
Kerr Machine Products Co. — 1 
L & J Machine & Instrument Co. — 
43 
Lund Mfg. Co. — 42 
Maine Machine Products Co. — 29 
Master's Machine Co. — 26 
Millinocket Foundry & Machine Co. — 
33 
Charles Murch — 19 
Perkins Machine Shop — 37 
Peterson's Garage & Machine Shop — 
4 
Power & Robinson — 20 
Precision Screw Machine Products 
Co. — 42, 44 
Prosperity Co. — 15 
Proto-Type Corp. — 45 
Skowhegan Machine Works, Inc. — 37 
Twin City Machine Co., Inc. — 2 
Williams Bros., Inc. — 14 
MISC. PRODUCTS, SERVICES 
Anodizing, Electro-plating 
Maine Metal Finishing Co., Inc. — 10 
O. P. Peterson Co. — 13 
Boot Caulks 
Hathorn Mfg. Co. — 31 
Buffing, Grinding 
Auburn Grinding Co. — 1 
Cans, Containers 
American Can Co. — 11, 40 
Drop Forgings 
Thomas Laughlin Div. — 12 
Ferrules 
Brunswick Mfg. Co. — 9 
Holders (Business forms) 
Saunders Mfg. Co., Inc. — 22 
Marine Hardware, Fittings 
Bristol Machine & Gear Co. — 26 
J. F. Hodgkins Co. — 22 
Hyde Windlass Co. — 35 
Thomas Laughlin Div. — 12 
0. P. Peterson Co. — 13 
Torrey Roller Bushing Works — 35 
Williams Bros., Inc. — 14 
Missile Components 
Maine Machine Products Co. — 29 
Portland Copper & T ank Works — 15 
Prosperity Co. — 15 
Southworth Machine Co. — 14 
Molds 
Peterson's Garage and Machine Shop 
— 4 
Ordnance 
Maine Machine Products Co. — 29 
Portland Copper & Tank Works — 15 
Saco-Lowell Shops — 44 
Pipe Fittings 
Ferrous 
Keddy Mfg. Co. — 16 
Millinocket Foundry & Machine Co. — 
33 
Non-ferrous 
H. R ankin Grant Co. — 31 
Redlon's — 35 
Stampings (light metal) 
Brunswick Mfg. Co. — 9 
Byer Mfg. Co. — 34 
TOO LS AND DIE S  
DIES 
Auburn Die Co., Inc. — 1 
Byer Mfg. Co. — 34 
Hodgdon Tool & Die Co. — 42 
Maine Machine Products Co. — 29 
Star Die & Supply Co. — 24 
Rich Tool & Die Co. — 16 
Marking Dies 
Central Products, Inc. — 1 
Punches 
Auburn Die Co., Inc. — 1 
Shoe 
Androscoggin Die Co., Inc. — 1 
Central Products, Inc. — 1 
Commerce Die Co. — 1 
Eastern Die Co. — 1 
Lewiston Rubber & Supply Co., Inc. 
— 4 
Maine Die Co. — 2 
Maxam, Inc. — 2 
Steel Cutting 
Star Die & Supply Co. — 24 
MACHINE TOOLS 
Building, Rebuilding 
Maine Machine Products Co. — 29 
Prosperity Co. — 15 
Jigs 
Maine Machine Products Co. — 29 
Twin City Machine Co., Inc. — 2 
Patterns 
Norris Pattern Shop — 13 
TOOLS 
Agricultural Edge Tools 
No. Wayne Tool Co. — 22 
Axes 
Emerson & Stevens Mfg. Co., Inc. — 
22 
Marsh & Sons Co. — 22 
Snow & Nealley Co. — 31, 32 
Spiller Axe & Tool Co. — 22 
Bearing Tools 
Baker Co., Inc. — 41 
Blades, Saw 
D. D. Terrill Saw Co., Inc. — 31 
Brush Cutters (powered) 
Maine Machine Products Co. — 29 
Cutting Tools (Industrial) 
Lund Mfg. Co. — 42 
Logging Hand Tools 
Peavey Mfg. Co., Inc. — 22, 37 
Snow & Nealley Co. — 31, 32 
Precision Tools 
Baker Co., Inc. — 41 
Hodgdon Tool & Die Co. — 42 
Saws, Chain 
D. D. Terrill Saw Co., Inc. — 31 
Scythes 
Emerson & Stevens Mfg. Co., Inc. — 
22 
Stone-working Tools 
Bicknell Mfg. Co. — 24 
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F.  PAPER, PULP, PAPER PRODUCT S AND PRINTING AND PUBLISHING 
PAPERS 
BIBLE 
S. D. Warren — 16, 22 
BOOK 
Oxford Paper Co. — 30 
S. D. Warren Co. — 16, 22 
CARBON PAPER STOCK 
S. D. Warren Co. — 16, 22 
CATALOGUE 
Pejepscot Paper Co. — 35 
St. Regis Paper Co. — 19 
COATED 
Oxford Paper Co. — 30 
S. D. Warren Co. — 16, 22 
MAGAZINE 
Oxford Paper Co. — 30 
St. Regis Paper Co. — 19 
NEWSPRINT 
Great Northern Paper Co. — 32, 33 
Kennebec River Pulp & Paper Co., 
Inc. — 37 
Pejepscot Paper Co. — 35 
St. Croix Paper Co. — 39 
PRINTING 
Eastern Fine Paper & Pulp Co. — 31, 
32 
Kennebec River Pulp & Paper Co., 
Inc. — 37 
Oxford Paper Co. — 30 
FINE PRINTING AND WRITING 
Eastern Fine Paper & Pulp Co. — 31, 
32 
ROTOGRAVURE 
Oxford Paper Co. — 30 
SPECIALTY 
Fraser Paper Ltd. — 8 
Great Northern Paper Co. — 32, 33 
Kennebec River Pulp & Paper Co., 
Inc. — 37 
Oxford Paper Co. — 30 
Pejepscot Paper Co. — 35 
S. D. Warren Co. — 16, 22 
TISSUE (Facial, toilet, etc.) 
Kennebec Pulp & Paper Co. — 21 
Waterfalls Tissue Corp. — 6 
TOWEL AND NAPKIN 
Kennebec Pulp & Paper Co. — 21 
WRAPPER STOCK 
Great Northern Paper Co. — 32, 33 
International Paper Co. — 17 
PAPER (Not Elsewhere Classified) 
International Paper Co. — 17 
Oxford Paper Co. — 30 
Scott Paper Co. — 23, 37 
PAPER A ND P AP ERBOARD 
CONTAINER S 
CONTAINERS 
Bags (including Cellophane and 
Polyethylene 
Herman Bag Co. — 12 
King Cole Associates — 15 
Maine Potato Bag Co. — 6 
Shalek Bag Co., Inc. — 8 
Boxes and Cartons 
Arlen Box Co. — 42 
Bangor Box Co. — 31 
Bird & Son, Inc. — 3 
Casco Paper Box Co. — 11 
Cook Box Co., Inc. — 16 
H. Wesley Hutchins Co. — 1 
Joyce Box Co. — 10 
Portland Paper Box Co. — 13 
Worcester Paper Box Mfg. Co. — 2 
Containers, Shipping 
Weyerhaeuser Co. — 16 
Corrugated Cases, Boxes 
Bird & Son, Inc. — 3 
Weyerhaeuser Co. — 16 
PRINTING 
Acme Press — 41 
Advertiser Co. — 5 
Advertiser-Democrat — 29 
Advertiser Publishing Co. — 39 
John M. Albison — 20 
Alrose Printing Co. — 11 
Anthoensen Press — 11 
Aroostook Print Shop — 7 
Arundel Print Shop — 42 
Atkins Printing Service — 23 
Auburn Free Press — 1 
Augusta Print Shop — 20 
Bacon Printing Co. — 30 
Bald Mountain Co. — 24 
Bar Hbr. Times Publishing Co. — 18 
Barney, The Printer — 41 
Barton Print Shop — 23 
Bath Printers, Inc. — 35 
Harold Berdeen — 23 
Bonnar-Vawter, Inc. — 24 
Boothbay Register — 26 
Bowker Printing Co. — 11 
Brid g ton  Ne ws  — 9  
Brown Printing Service — 15 
Brunswick Publishing Co. — 9 
Bryant Press — 11 
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Bucksport Printing Co. — 19 
Burr Printing Co. — 30 
Camden Herald Publishing Co. — 24 
Cardinal Printing Co. — 28 
Caribou Publishing Co. — 6 
Casco Printing Co. — 11 
Central Lovell Press — 29 
Central Maine Press, Inc. — 3 
A. M. Chase & Co. — 30 
City Job Print — 23 
H. S. Cobb Printing Co. — 16 
Commercial Printing Co. — 41 
Connors Printing Co. — 30 
Coughlan Press — 11 
Courier-Gazette — 24 
Cresscraft Press — 10 
Crown Printing Co. — 33 
Cushing Printing Co. — 16 
Damour Printing Co. — 30 
DeCoster & Carver — 29 
Eagle Press, Inc. — 12 
Eagle Publishing Co. — 21 
Eastern Gazette — 32 
Echo Publishing Co. — 3 
Fo'c'stle Press, Inc. — 17 
Forest City Printing Co. — 12 
Fort Fairfield Review — 6 
J. H. French & So n — 9 
Furbush-Roberts Printing Co., Inc. — 
30 
Galahad Press — 36 
Geiger Bros. — 3 
Globe Printing Co. — 32 
F. A. Grant Printing — 23 
Hall & Hall, Inc. — 12 
Hallowell Press — 22 
F. L. Hamilton — 8 
Hammond Press Printers — 38 
Hancock County Publishing Co., Inc. 
— 19 
Harding Associates — 3 
Holt Bros. — 28 
Hood Mailing Service — 1 
Houlton Publishing Co. — 7 
Howard Printing Co. — 12 
Hutchins Bros. — 39 
Ideal Print Shop — 36 
Independent Reporter Co., Inc. — 37 
Island Ad-Vantages — 20 
Joe's Print Shop — 19 
Journal Publishing Co. — 38 
Kennebec Journal — 21 
Kennebunk Star — 43 
Kittery Press, Inc. — 43 
Knowlton & McLeary Co. — 17 
LeMessager Publishing Co. — 4 
Lincoln County News — 27 
Lincoln Press — 44 
Seth Low Press — 24 
Maine Printing Co. — 13 
Marks Printing House — 13 
L. L. Marshall Co. — 13 
Joseph S. McCarthy — 21 
Millinocket Journal — 33 
Millinocket Press — 33 
Milo Printing Co. — 35 
Charles E. Nash & Son — 21 
Norris Printing Co. — 31 
Northern Printers — 8 
Observer Publishing Co. — 34 
Owl Press — 23 
Oxford County Citizen — 28 
Oxford Printing Co. — 30 
Parlin Printing Co. — 41 
Penobscot Press Associates — 33 
Pine Tree Press — 2 
Pine Tree Printing — 13 
Pinewood Press — 28 
Pittsfield Advertiser — 37 
Presque Isle Star Herald — 8 
Pride Printing — 6 
Progressive Press — 33 
Progressive Printing-Manifold — 14 
Register Publishing Co. — 34 
Reny Bros. — 44 
Russell, The Printer — 19 
Sanford Publishing Co. — 44 
Screen Printing Co. — 5 
Seavey Co. — 14 
F. A. Senate & Co. — 14 
Service Bindery — 14 
Severn-Wylie-Jewett Co. — 14 
Skowhegan Press — 37 
H. P. Snowman — 31 
So. Berwick Chronicle — 45 
Star Print Co. — 43 
Stoney Brook Print Shop — 30 
L, H. Thompson — 31 
The Times Co. — 35 
Fred L. Tower Co. — 14 
Tufts Bros. Print Shop — 5 
Twin City Printery, Inc. — 5 
Valley Publishing Co., Inc. — 8 
Waldoboro Press — 27 
Wilton Printed Products, Inc. — 18 
Wilton Publishing Co. — 18 
Winthrop Press — 24 
York Mfg. & Atlantic Printing Co. — 
45 
York Press — 45 
ALMANACS 
Geiger Bros. — 3 
BOOK 
Burr Printing Co. — 30 
Furbush-Roberts Printing Co. — 30 
Geiger Bros. — 3 
CATALOGUES 
Dingley Press — 10 
Geiger Bros. — 3 
DIARIES 
Geiger Bros. — 3 
FORMS 
Bonnar-Vawter, Inc. — 24 
A. M. Chase & Co. — 30 
Marks Printing House — 13 
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PERSONAL LABELS 
York Mfg. & Atlantic Printing Co. — 
45 
TEXT BOOKS 
J. Weston Walch — 14 
PUBL I SHIN G,  PUBLISHIN G & 
PRINTING 
PUBLISHING 
Book 
Cumberland Press, Inc. — 10 
Fred L. Tower Co. — 14 
Magazine 
Down East Enterprise, Inc. — 24 
Severn-Wylie-Jewett Co. — 14 
Newspapers 
Advertiser-Democrat — 29 
Advertiser Publishing Co. — 39 
Bangor Publishing Co. — 30 
Bar Hbr. Times Publishing Co. — 18 
Boothbay Register — 26 
Bridgton News — 9 
Brunswick Publishing Co. — 9 
Bucksport Printing Co. — 19 
Camden Herald Publishing Co. — 24 
Caribou Publishing Co. — 6 
Church World Publishing Co. — 11 
Courier-Gazette — 24 
Durgin-Snow Publishing Co. — 16 
Eagle Publishing Co. — 21 
Eastern Gazette — 32 
Enterprise Publishing Corp. — 5 
Fairfield Publishing Co. — 36 
Fo'c'stle Press — 17 
Fort Fairfield Review — 6 
Franklin Journal — 17 
Hancock County Publishing Co. — 19 
Highland Press — 32 
Houlton Publishing Co. — 7 
Independent Reporter Co., Inc. — 37 
Island Ad-Vantages — 20 
Journal Publishing Co. — 38 
Journal Publishing Corp. — 24, 42 
Kennebec Journal — 21 
Kennebunk Star — 43 
LeMessager Publishing Co. — 4 
Lewiston Daily Sun, Inc. — 4 
Limestone Publishing Co. — 7 
Lincoln County News — 27 
Machias Valley News-Observer — 41 
Maine Coast Fisherman — 24 
Millinocket Journal — 33 
Observer Publishing Co. — 34 
Oxford County Citizen — 28 
Penobscot Press Associates — 33 
Pittsfield Advertiser — 37 
Presque Isle Star Herald — 8 
Press Herald-Express — 14 
Register Publishing Co. — 34 
Rumford Publishing Co., Inc. — 30 
Sanford Publishing Co. — 44 
So. Berwick Chronicle — 45 
St. John Valley Times — 8 
Times Co. — 35 
Waterville Sentinel — 23 
Wilton Publishing Co. — 18 
York Press — 45 
PULP 
BLEACHED SODA 
Penobscot Chemical Fibre Co. — 33 
BLEACHED SULPHATE 
Eastern Fine Paper & Pulp — 31, 32 
BLEACHED SULPHITE 
Eastern Fine Paper & Pulp — 31, 32 
Fraser Paper, Ltd. — 8 
Kennebec River Pulp and Paper Co., 
Inc. — 37 
Penobscot Chemical Fibre Co. — 33 
GROUNDWOOD 
Fraser Paper, Ltd. — 8 
Great Northern Paper Co. — 32, 33 
Kennebec River Pulp and Paper Co., 
Inc. — 37 
International Paper Co. — 5, 17 
Keyes Fibre Co. — 23, 36 
Oxford Paper Co. — 30 
St. Regis Paper Co. — 19 
Scott Paper Co. — 23, 37 
SULPHITE 
Great Northern Paper Co. — 32, 33 
Oxford Paper Co. — 30 
Penobscot Chemical Fibre Co. — 33 
Scott Paper Co. — 23 
M ISC .  PAPER ,  P AP ERBOARD AND 
PRI NTED  PRODUCTS,  S ER VICES  
BLANK BOOKS 
Dillingham's — 30 
BOOKBINDING 
Dillingham's — 30 
Geiger Bros. — 3 
John W. Marchi — 13 
L. L. Marshall Co. — 13 
Seavey Co. — 14 
Service Bindery — 14 
BOXBOARD 
Gardiner Paper Mills, Inc. — 21 
H. Wesley Hutchins Co. — 1 
ENGRAVING, PHOTO-ENGRAV­
ING 
Caribou Publishing Co. — 6 
Eagle Press, Inc. — 12 
Lewiston Engraving Co. — 4 
Modern Photo Engravers — 31 
Sentinel Engravers — 23 
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State Engraving Co. — 14 
Welch Stencil Co. — 14 
INSULATION BOARD 
IT. S . Gypsum Co. — 5 
LAMINATED BOARD 
Gardiner Paper Mills, Inc. — 21 
LINOTYPE COMPOSITION 
Harmon C. Crocker, Inc. — 11 
Northeastern Composition Co. — 13 
LITHOGRAPHY 
Geiger Bros. — 3 
Maine Printing Co. — 13 
Portland Lithograph Co. — 13 
MOLDED PULP PRODUCTS 
Diamond National Co. — 15, 22 
Keyes Fibre Co. — 23, 36 
Old Town Pulp Products, Inc. — 33 
PARTITIONS AND LINERS 
Ellis Paperboard Products, Inc. — 12 
PHOTO POST CARDS 
Anchor Light Studio — 20 
Bicknell Mfg. Co., Inc. — 16 
Eastern Illustrating & Publishing Co. 
— 38 
Owen Art Color — 35 
PORTABLE (folding) LECTERNS 
Glencraft Products Co. — 11 
RING BINDERS 
Glencraft Products Co. — 11 
RUBBER STAMPS 
John M. Albison — 20 
Bath Printers, Inc. — 35 
Casco Printing Co. — 11 
Arthur E. McDonald — 19 
H. P. Snowman — 31 
Tufts Bros. Print Shop — 5 
Welch Stencil Co. — 14 
RULING 
Howard Printing Co. — 14 
Irish & Henley — 12 
Seavey Co. — 14 
SHOEBOARD 
Rogers Fibre Co., Inc. — 6, 42 
Sherman & Co. — 38 
SILK SCREEN (Fabrics & Paper) 
Old Academy Handcrafts — 29 
SOCIAL STATIONERY 
Cape Shore Paper Products — 15 
STENCILS AND PLATES 
Welch Stencil Co. — 14 
TUBES AND CORES 
Maine Paper Tube Corp. — 22 
TUBE STOCK 
Gardiner Paper Mills, Inc. — 21 
WRAPPER STOCK 
Gardiner Paper Mills, Inc. — 21 
G. STONE, CLAY, AND OTHER MINERAL PR ODUCTS 
CEMENT & MORT AR 
Dragon Cement Co., Inc. — 25 
CLAY PRODUCTS 
BRICK 
Roger Blais — 10 
Dennis Brick Co. — 1 
Farmington Brick Yard — 17 
Kennebec Brick Co. — 21 
LaChance Bros. Brick Co. — 10 
Fred S. Liberty & Son, Inc. — 11 
Madawaska Brick & Block Co. — 7 
Morin Brick Co. — 2 
Morin & Sons — 42 
Royal River Brick Co. — 11 
FLUE LINING 
LaChance Bros. Brick Co. — 10 
POTTERY 
Weston Anderson — 26 
Pine Knoll Ceramics — 27 
Rowantrees, Inc. — 19 
So. Bluehill Pottery — 19 
Stone House Pottery — 39 
TILE 
Madawaska Brick & Block Co. — 7 
C O N C R E TE,  CONCRETE 
PRODUCTS 
BLOCK AND BRICK 
Bancroft & Martin Rolling Mills Co. 
— 3, 15 
Louis Caron Concrete Block Co. — 1 
J. B. Cole & Sons — 29 
Ellsworth Cement Block Co. — 19 
Gagne & Son — 21 
Genest Concrete Works, Inc. — 44 
Hall & Bischoffberger, Inc. — 10 
Madawaska Brick & Block Co. — 7 
Maine Cement Products Co., Inc. — 
12, 34 
Vito Mininni, Inc. — 42 
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Saco Brick Co. — 44 
Thornton Heights Concrete Products 
Co. — 15 
Wilhelmsen Concrete Products Co. — 
16 
Wiscasset Concrete Block, Inc. — 28 
CONCRETE, READY-MIXED 
Blue Rock Quarry — 16 
Lucien Bourque — 42 
Cook & Co., Inc. — 11 
V. E. Dunn & Son — 21 
Genest Concrete Works, Inc. — 44 
Lewiston Crushed Stone Co. — 4 
C. M. Page Co., Inc. — 31, 34 
G. A. Peterson Co. — 2 
Red-E-Mix, Inc. — 17, 29 
Steelstone Corp. — 36 
PIPE 
Bancroft & Martin Rolling Mills Co. 
— 3, 15 
Vito Mininni, Inc. — 42 
PLANK 
Maine Cement Products Co., Inc. — 
12, 34 
POSTS 
Automatic Sealing Vault Co. — 24 
STEPS, PRECAST 
Maine American Vault Co., Div. — 2 
TANKS 
Automatic Sealing Vault Co. — 24 
Maine American Vault Co., Div. — 2 
VAULTS (burial) AND LINERS 
Automatic Sealing Vault Co. — 24 
Bangor Burial Vault Co. — 30 
Con-O-Lite Burial Vault Co. — 3 
Palmer Hart — 39 
Maine American Vault Co., Div. — 2 
Maine Cement Products Co., Inc. — 
12, 34 
Piper Vault Co. — 28 
Portland Wilbert Vault Co. — 14 
Thornton Heights Concrete Co. — 15 
GLASS PRODUCTS 
CHRISTMAS ORNAMENTS, 
BULBS, VIALS, TUBES 
Paragon Glass Co. — 4 
OPHTHALMIC LENSES 
American Optical Co. — 3, 6, 11, 20, 
30 
Bausch & Lomb Optical Co. — 11 
A. E. Holden Optical Co. — 7 
F. H. McGary Optical Co. — 23, 31 
H. E. Murdock Co. — 13 
Ray Optical Co — 5 
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Merton L. Vining — 5 
STONE PRODUCTS 
GRANITE 
Blocks 
Deer Island Granite Corp. — 20 
Hocking Granite Industries — 25 
John Swenson Granite Co., Inc. — 43, 
45 
Curbing 
Hocking Granite Industries — 25 
Dimension 
Deer Island Granite Corp. — 20 
John A. Finn & Co. — 3 
Grenci & Ellis, Inc. — 38 
Moose-A-Bec Quarries Co., Inc. — 40 
John Swenson Granite Co., Inc. — 43, 
45 
Memorials 
John A. Finn & Co. — 3 
Fletcher & Butterfield Co. — 30 
James P. Murphy Co., Inc. — 4 
Veneer 
Hocking Granite Industries — 25 
John Swenson Granite Co., Inc. — 43, 
45 
MISC.  M IN ERA LS AND RE LA TED 
P R OD UCTS 
ASPHALT AND BITUMINOUS 
ROADMIX 
Blue Rock Quarry — 16 
D & S Corp. — 17 
Koppers Co., Inc. — 12, 31, 35 
Northeastern Paving Corp. — 16 
ASPHALT ROOF COATING 
Gammon-Forster Asphalt Paint Prod­
ucts Co. — 9 
CINDER BLOCK 
Louis Caron Concrete Block Co. — 1 
FELDSPAR 
Topsham Feldspar Co. — 36 
LIME AND LIMESTONE 
Lime Products Corp. — 26 
Rockland-Rockport Lime Co., Inc. — 
25 
MICA (Blocked and Cobbed) 
Wheeler Brothers — 28 
PEAT MOSS (Horticultural) 
Richland Peat Mines, Inc. — 20 
SLATE (Electrical Panels) 
Portland-Monson Slate Co. — 13, 35 
H. TRANSPORTATION EQUIPMENT 
A IR C RAFT AND PARTS 
AIRCRAFT 
Colonial Aircraft Corp. — 44 
Lake Aircraft Corp. — 44 
Thurston-Erlandsen Corp. — 44 
AIRCRAFT AND MISSILE COM­
PONENTS 
Colonial Aircraft Corp. — 44 
Monmouth Fiberglass Industries, Inc. 
— 22 
Southworth Machine Co. — 14 
ENGINE COMPONENTS 
T. M. Chapman's Sons Co. — 33 
JET ENGINE COMPONENTS 
Lund Mfg. Co. — 42 
Portland Copper & Tank Works — 15 
AUTOMOTIVE EQUI P MEN TS 
BODIES 
Bus 
Hews Body Co. — 12 
Trucks 
B. M. Clark Co., Inc. — 26 
Hews Body Co. — 12 
W. A. Messer Co. — 16 
Monmouth Fiberglass Industries, Inc. 
22 
Pine State Trailers — 32 
Wade & Dunton, Inc. — 5 
PARTS 
Mufflers 
Saco-Lowell Shops — 44 
Radiators 
Maine Auto Radiator Mfg. Co., Inc. 
— 4 
Transmissions (Rebuilt) 
Portland Transmission Exchange — 
5, 9, 14, 31 
TRAILERS 
B. M. Clark Co., Inc. — 26 
Hews Body Co. — 12 
W. A. Messer Co. — 16 
Pine State Trailers — 32 
BOATS ,  SHIPS ,  COMP ON EN TS  
BUILDING AND REPAIRING 
(includes Fiberglas, Aluminum, 
Wood, etc.) 
Anderson Boat Works — 25 
Bath Iron Works Corp. — 9, 35 
AND COMPONENTS 
Bass Hbr. Boat Shop — 20 
Baum Boat Bldg. Co. — 43 
Mariner R. Beal — 39 
Beals & Sons — 40 
Boothbay Boats, Inc. — 26 
Boyce Machine Co., Inc. — 11 
Brannen Boat Shop, E. R. — 16 
Brewer's Boat Yard, Inc. — 27 
Brooklin Boat Shop — 19 
Camden Shipbuilding Co. — 24 
Vincent P. Cavanaugh —11 
Clinton's Boat Shop — 39 
Collemer of Camden — 24 
Herbert Colson — 40 
Anson G. Corson — 37 
Frank L. Day & Son — 19 
Alonzo Eaton — 19 
Ellis Boat Shop — 18 
Donald W. Farnsworth — 21 
40 Fathom Fisheries, Inc. — 24 
Harvey F. Gamage — 27 
Goudy & Stevens — 26 
Harold S. Gower — 39 
Henry R. Hinckley & Co. — 20 
Hodgdon Bros., Inc. — 26 
Norman H. Hodgdon, Jr. — 26 
Hopkins Boat Yard — 26 
Jackson Boat Co. — 34 
Kennebec Yacht Building — 35 
Kenway Boats — 39 
Kittery Naval Shipyard — 43 
Lash Bros. Boat Yard — 24 
Lewis LeGoff — 28 
LeeShips, Inc. — 29 
Paul E. Luke, Inc. — 26 
Maine Molded Products, Inc. — 26 
Amos & Wm. Makinen — 25 
Marblehead Boatyard Co. — 42 
Monmouth Fiberglass Industries, Inc. 
— 22 
Abner C. Moore — 36 
Morse Boatbuilding Co. — 25 
F. Moulton — 22 
Mt. Desert Yacht Yard, Inc. — 20 
Newbert & Wallace — 25 
N. E. Marine Construction Co. — 25 
Old Town Canoe Co. — 33 
Harold H. Payson — 25 
Penobscot Boat Works, Inc. — 25 
Cecil D. Pierce — 27 
Allen Quimby Veneer Co. — 36 
Reed's Shipyard — 26 
Reid Yacht Yard — 43 
Rittal's Boat Yard — 26 
Riverside Boat Co. — 27 
Rockland Boat Shop — 25 
Satellite Corp. of America — 28 
Seal Cove Boat Yard — 19 
Shorty Bilt Boats & C anoes — 38 
Skoog Boat Shop — 26 
Skowhegan Boat Co. — 2 
Frank P. Smith & Co. — 40 
Southwest Boat Corp. — 20 
Stevens Tank & T ower Co. — 2 
Stonington-Deer Isle Yacht Basin — 
20 
Webber's Cove Boatyard, Inc. — 19 
White Canoe Co., Inc. — 33 
Winegardner Wood Works — 38 
Charity and David Wolfe — 19 
Yarmouth Boat Yard, Inc. — 17 
CANOES 
Jackson Boat Co. — 34 
Old Town Canoe Co. — 33 
Shorty Bilt Boats & Canoes — 38 
White Canoe Co., Inc. — 33 
SHIP COMPONENTS (Reinforced 
plastic) 
Maine Molded Products, Inc. — 26 
Monmouth Fiberglass Industries, Inc. 
— 22 
Satellite Corp. of America — 28 
VESSELS 
Fishing 
40 Fathom Fisheries, Inc. — 24 
Harvey F. Gamage — 27 
Frank P. Smith & Co. — 40 
Steel and Naval 
Bath Iron Works Corp. — 9, 35 
Goudy & Stevens — 26 
Hodgdon Brothers, Inc. — 26 
Kittery Naval Shipyard — 43 
YACHTS 
Camden Shipbuilding Co. — 24 
Henry R. Hinckley & Co. — 20 
Hodgdon Bros., Inc. — 26 
Paul E. Luke, Inc. — 26 
Reed's Shipyard — 26 
Southwest Boat Corp. — 20 
Stonington-Deer Isle Yacht Basin — 
20 
I. WOOD PRODUCTS AMD FURNITURE 
BUILDIN GS ,  BUILDING PAR TS 
(Pre fab r i ca t e d ,  pre - cu t )  
CABINS, CAMPS (Cedar Log) 
Houghton Cedar Products Co. — 32 
Penobscot Cabin Co. — 24 
Ward Cabin Co. — 7 
PRECUT BUILDING COMPON­
ENTS — STRUCTURES 
Jim Parent Lumber Co. — 45 
SHEATHING, FLOORING 
W. H. Moore & Son — 36 
SHINGLES 
Roy Brown — 34 
George B. Dow & Son — 32 
Harris Shingle Mill — 32 
Elwin F. Hawes — 32 
Frederick W. O'Brien — 41 
Paul Patten — 19 
Levi Sirois — 40 
Ralph E. Temm — 15 
George Tingley — 23 
C ABI NETS,  CABINE T  WO RK 
Arundel Cabinet Works — 45 
John L. Blake — 10 
Charles W. Brown & Sons, Inc. — 44 
Camden Woodworking — 24 
George E. Colby & Son — 21 
Eugene S. Cole — 43 
Clement Downs Cabinet Shop — 32 
A. E. Flewelling & Sons, Inc. — 9 
N. T. Fox Co. — 12 
George's Wood Shop — 27 
Gilpatrick's Woodcraft — 27 
Haugen & Smith Cabinet Works, Inc. 
— 15 
Kennebunk Woodcrafters Associates, 
Inc. — 45 
Paulsen Cabinet Works — 15 
Portland Cabinet Works, Inc. — 13 
Tardif Co. — 8 
R. L. Winchenbach Co. — 25 
Woodcraft Shop — 25 
BURIAL CASES, CASKETS 
I. W. Andrews & Son — 30 
Jordan Casket Co. — 33 
Thurston Bros., Inc. — 26 
RESTAURANT FIXTURES, 
EQUIPMENT 
F. O. Bailey Co., Inc. — 11 
General Restaurant & Equipment Co. 
— 3 
STORE FIXTURES, EQUIPMENT, 
DISPLAYS 
Arundel Cabinet Works — 45 
F. O. Bailey Co., Inc. — 11 
W. H. Gammon Co. — 3 
Selmore Store Fixtures, Inc. — 5 
Hosiery Cabinets 
Selmore Store Fixtures, Inc. — 5 
CONTAINERS,  REL ATED 
PRODUCTS 
BARRELS 
Atlantic Cooperage Co. — 25, 31, 38 
Perley Eastman & Son — 7 
Harding Barrel Co. — 7 
Howard Barrel Co. — 31 
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Albin & Larson — 7 
Luke Levasseur — 8 
Paul F. Levesque — 8 
Vincent Madore — 8 
Leslie C. Merrill — 34 
Paradis Bros. — 7 
Warren Barrel Co. — 26 
Roy L. Wheeler — 6 
Heads 
Clinton A. Mank — 27 
Stock 
Atlantic Cooperage Co. — 25, 31, 38 
Elm Hoop Co. — 36 
Clinton A. Mank — 27 
Frederick W. O'Brien — 41 
Calvin Tozier — 42 
BASKETS 
Murray's Baskets — 42 
Leslie A. Ricker — 22 
Floral 
Murray's Baskets — 42 
BOXES, CRATES 
Biddeford Box Co. — 41 
Roy Brown — 34 
Richard S. Daniels — 43 
Greenleaf Box Mill — 10 
Howard E. Hamilton — 38 
Industrial Box & Lumber Co. — 43 
Kermit R. Leeman — 38 
Carleton Morrison — 21 
T. N. Nason — 33 
Portland Box Co. — 13 
Rufus Randall — 16 
Leslie A. Ricker — 22 
H. W. Seaney, Inc. — 23 
Fred 0. Smith Mfg. Co. — 18 
Union Wood Products Co. — 26 
Warren Barrel Co. — 26 
Earl C. Wing — 36 
F. E. Wood & Sons — 9 
Wright Box Shop — 17 
Laths (Crate) 
Geo. B. Dow & Son — 32 
Leroy McLaughlin — 41 
Frederick W. O'Brien — 41 
Shook 
Biddeford Box Co. — 41 
Chasalco — 42 
Industrial Box & Lumber Co. — 43 
Leroy McLaughlin — 41 
Earl C. Wing — 36 
LOBSTER TRAPS, TRAP STOCK 
Anderson & S ons — 10 
Elmer Billings — 20 
Thurland Brown — 39 
Howard E. Hamilton — 38 
TANKS, VATS, SILOS 
Stevens Tank & T ower Co. — 2 
CONVERTE D W OO D PRODUCTS 
CHARCOAL BRIQUETTES 
Jaeger Co. — 7 
Koppers Co., Inc. — 12, 31, 35 
CHIPS 
Saco Valley Corp. — 9 
FLOUR 
Chasalco — 42 
Congoleum Nairn, Inc. 
Sebago Chemical Corp. 
Wilner Wood Flour Co 
MOUNTING BOARD 
Precision Wood, Inc. — 2 
FEN C IN G 
RUSTIC CEDAR 
Bishop's Mill — 37 
Blier Cedar Co. — 8 
Thurland Brown — 39 
Robert Dunphy — 7 
Houghton Cedar Products Co. — 32 
Island Falls Cedar Mill — 7 
Maine Fence Co. — 37 
Milmac, Inc. — 39 
Pasquale Picciuto — 37 
Reliable Cedar Products, Inc. — 7 
IValpole Woodworkers, Inc. — 36 
Whiting Fence Co., Inc. — 38 
SNOW 
Chester Nickerson — 7 
FLATW ORK 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18, 33 
Hardwood Products Co. — 34 
Ivenco Products — 5 
Metcalf Wood Products Co. — 17 
No. Anson Reel Co. — 34, 36 
Sewall Wood Products, Inc. — 15 
Strong Wood Turning Corp. — 18 
Wilner Wood Products Co. — 30 
Wilton Mfg. Co. — 18 
APPLICATORS, DEPRESSORS 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18, 33 
Hardwood Products Co. — 34 
Twin City Novelty Co. — 2 
PADDLES 
Paint 
American Falcon Mfg. Co. — 1 
Kermit R. Leeman — 38 
Rolfe Wood Products — 10 
— 9 
— 16 
. — 30 
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Tanning 
W. H. Moore & Son — 36 
RULERS, RULE STOCK, YARD­
STICKS 
American Falcon Mfg. Co. — 1 
Anson Stick Co. — 37 
Precision Wood, Inc. — 2 
Rolfe Wood Products — 10 
Wood Slat Co. — 32 
SPOONS 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18, 33 
Hardwood Products Co. — 34 
STICKS 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18, 33 
TOOTHPICKS 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18, 33 
Hardwood Products Co. — 34 
FURNITU RE A ND A C C E S S OR IE S  
CEDAR, RUSTIC 
Houghton Cedar Products Co. — 32 
Reliable Cedar Products, Inc. — 7 
Walpole Woodworkers, Inc. — 36 
CHROME 
Styline Mfg. Co. — 14 
HOUSEHOLD 
General 
Harrison's Mfg. Co. — 10 
Paris Mfg. Co. — 29 
Paulsen Cabinet Works — 15 
Portland Cabinet Works — 13 
Randolph Wood Products — 22 
Merritt R. Roakes & Son — 10 
Lorenzo Roberge — 5 
Towne Lyne Workshop — 31 
Bedroom Sets 
Harvest House Furniture, Inc. — 3 
Washington Corp., Inc. — 2 
Chairs 
Portland Cabinet Works, Inc. — 13 
Reynolds Bros., Inc. — 38 
Styline Mfg. Co. — 14 
Chair Seats (caned) 
Maine Institution for the Blind — 13 
Chests 
Clement Downs Cabinet Shop — 32 
Robert Dunphy — 7 
Harvest House Furniture, Inc. — 3 
Washington Corp., Inc. — 2 
Desks 
Harpswell House — 35 
Harvest House Furniture, Inc. — 3 
Washington Corp., Inc. — 2 
Folding Cots 
Byer Mfg. Co. — 34 
Juvenile 
Hearth & Forge, Inc. — 9 
Paris Mfg. Co. — 29 
Edward V. Parson — 18 
Living Room 
Reynolds Bros., Inc. — 38 
Outdoor 
F. Moulton — 22 
Paris Mfg. Co. — 29 
School 
Paris Mfg. Co. — 29 
Tables 
Harpswell House — 35 
Reynolds Bros., Inc. — 38 
Styline Mfg. Co. — 14 
Table Tops, Plastic 
Sanford Plastics Corp. — 44 
MAPLE 
Thomas P. Beals Furniture Co. — 11 
MISCELLANEOUS FURNISH­
INGS 
Mattresses, Boxsprings 
Daly Bros. Bedding Co. — 42 
Day's Furniture Co. — 1 
Enterprise Mattress Co., Inc. — 12 
Maine Bedding & Furniture Co. — 12 
James E. Morgan Co. — 13 
Northern Mattress Co. — 23 
Poulin's Bedding & Upholstering Co., 
Inc. — 2 
Venetian Blinds 
Barton's Venetian Blinds — 31 
Duro, Inc. — 21 
Gamache & Lessard — 3 
C. R. Poulin — 5 
Window Shades 
C. R. Poulin — 5 
PINE (including Colonial Repro­
ductions) 
Ancestor Pine Furniture — 29 
Blue Hill Industries — 19 
Gilpatrick's Woodcraft — 27 
Kennebunk Woodcrafters Associates, 
Inc. — 45 
Maine-ly Pine — 28 
Moosehead Mfg. Co. — 34, 35 
Pemco Mfg. Co. — 5 
The Pine Crafters — 10 
Pinelyne Furniture — 16 
Merritt R. Roakes & Son — 10 
The Whittlers — 8 
Woodcraft Shop — 25 
UPHOLSTERED FURNITURE 
Enterprise Mattress Co., Inc. — 12 
Lancaster Furniture Co. — 12 
A. L. MacQuinn, Jr. — 18 
Perrin's Upholstery Co. — 13 
Schultz Co. — 14 
WROUGHT IRON 
Styline Mfg. Co. — 14 
MIL LWORK 
Barton Woodworking Co. — 23 
John L. Blake — 10 
Charles W. Brown & Sons, Inc. — 44 
Builders Supply Co. — 30 
Calais Box & Lumber Co. — 39 
Camden Woodworking Co. — 24 
George E. Colby & Son — 21 
D'Arcy Co., Inc. — 43 
Delano Corp. — 12 
Ellsworth Milling & P laning Co. — 19 
N. T. Fox Co. — 12 
Howe's Woodworking Co. — 3 
Island Falls Hardware Co. — 7 
Letourneau Mfg. Co. — 4 
Mathews Bros. Co. — 38 
W. H. Moore & Son — 36 
Newbert & Wallace — 25 
Parent's Woodwork, Inc. — 4 
Precision Wood, Inc. — 2 
Randolph Wood Products Co. — 22 
Philip W. Sweetser — 17 
Tardif Co. — 8 
James Walker & Son Co. — 22 
Waltham Door & Window Co. — 6 
R. L. Winchenbach Co. — 25 
Windham Millwork, Inc. — 16 
Walter J. Winter, Jr., Corp. — 16 
BLOCKING 
Ellingwood Novelty Co. — 28 
Precision Wood, Inc. — 2 
CABLE REELS 
No. Anson Reel Co. — 34, 36 
EASELS & STRETCHER STRIPS 
Jay Corp. — 9 
Twin City Novelty Co. — 2 
MOLDINGS 
Metcalf Wood Products Co. — 17 
Pinewood Products, Inc. — 29 
Precision Wood, Inc. — 2 
Tardif Co. — 8 
Picture Frames & Frame Molding 
Bicknell Mfg. Co., Inc. — 16 
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PANELS — GLUED 
Raymond Akers — 28 
Bethel Furniture Stock — 28 
SKIDS, PALLETTS 
Thurland Brown — 39 
Maine Wood Products Corp. — 16 
Portland Box Co. — 13 
H. W. Seaney, Inc. — 23 
Warren Barrel Co. — 26 
F. E. Wood & Sons — 9 
Bin Pallets, Wire Bound 
Island Falls Hardware Co. — 7 
SLATS 
Pinewood Products, Inc. — 29 
Wood Slat Co. — 32 
SNOW SCOOPS 
Eugene S. Cole — 43 
Tardif Co. — 8 
SQUARE BARS (Hardwood) 
Bishop's Mill — 37 
Lawrence R. Clark — 36 
Hall & Smith — 28 
Kendall Dowell Mill, Inc. — 28 
No. Waterford Spool Co. — 30 
Pride Sales Agency — 34 
Rangeley Mfg. Co., Inc. — 18 
Stowell-MacGregor, Div. — 28, 34 
Stratton Co. — 17 
PL Y W OOD A ND VE NE ER 
PLYWOOD 
Katahdin Corp. — 34 
Kennebec, Inc. — 36 
Allen Quimby Veneer Co. — 36 
Stover Plywood Corp. — 34 
Hardwood 
Kennebec, Inc. — 36 
Stover Plywood Corp. — 34 
VENEER, VENEER PRODUCTS 
Allen Quimby Veneer Co. — 36 
Solon Mfg. Co. — 37, 38 
SPORTING AN D A T HL ET IC  
EQUIP MENT,  TOY S 
ARCHERY SETS 
Withington — 6 
BATS, BASEBALL 
J. R. Mains Co. — 9 
BOWLING PIN BILLETS 
David Morning — 33 
BOWLING PINS 
American Industries, Inc. — 36 
Ames Bowling Pin Co. — 36 
Charles Rowell & Son, Inc. — 36 
CROQUET SETS 
No. Anson Reel Co. — 34, 36 
DUCK PINS 
Ralph Austin & Bruce Stanley — 21 
No. Anson Reel Co. — 34, 36 
GOLF TEES 
Pride Sales Agency — 34 
LOGS (toy) 
R. K. Dennison & Son — 40 
OARS AND PADDLES 
Old Town Canoe Co. — 33 
Shaw & Tenney — 34 
POOL TABLES 
Kenwood-Simmons Corp. — 12 
RACQUETS 
C. A. Thompson Co. — 18 
Wood Specialties Co. — 23 
Frames 
Wood Specialties Co. — 23 
Unfinished Shapes 
C. A. Thompson Co. — 18 
SKIS 
,ris Mfg. Co. — 29 
o-wing Ski Mfg. Co. — 2 
ithington — 6 
SLEDS 
Paris Mfg. Co. — 29 
Withington — 6 
SNOWSHOES 
Snocraft Div. — 21 
Somerset Snowshoe — 38 
W. A. Spencer — 33 
TOBOGGANS 
Snocraft Div. — 21 
Withington — 6 
WOOD TOYS 
Cole Woodcrafts — 27 
Mattern Enterprises — 20 
Rangeley Mfg. Co., Inc. — 18 
Withington — 6 
Wood Specialties Co. — 23 
Educational 
Creative Products, Inc. — 33 
Treasures by Carruthers — 10 
TURNI N GS,  TURN ER Y  PRO DUCTS 
BALLS, BEADS 
Banton Bros., Inc. — 33 
Novelty Turning Co. — 29 
Fred O. Smith Mfg. Co. — 18 
BOBBINS 
American Thread Co. — 34 
Glen Bobbin Co. — 43 
CLOTHESPINS 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18, 33 
Lewis M. Mann & Son — 30 
Penley Bros. — 30 
COLUMNS (Colonial) 
Saco Mfg. Co., Inc. — 44 
CORES, PLUGS, ROLLS 
D'arcy Co., Inc. — 43 
No. Waterford Spool Co. — 30 
Saco Mfg. Co., Inc. — 44 
Fred O. Smith Mfg. Co. — 18 
Wood Products Co., Inc. — 32 
DOWELS 
Raymond Akers — 28 
O. Ames Co. — 37 
Bethel Wood Products — 28 
Bishop's Mill — 37 
Lawrence R. Clark — 36 
C. B. Cummings & Sons Co. — 29 
Cummings, Rodney & Allen Lothrop 
— 30 
Dirigo Dowels, Inc. & Carrabasset 
Dowel Co. — 37 
Freedom Lumber Co. — 38 
Hall & Smith — 28 
Hanover Dowel Co., Inc. — 28 
Kendall Dowel Mill, Inc. — 28 
Maine Dowel Corp. — 17 
National Woodworking Co., Inc. — 
42 
Newton & Tebbetts, Inc. — 28 
Novelty Turning Co. — 29 
Saco Mfg. Co., Inc. — 44 
Saunders Bros. — 16 
Fred P. Saunders Co. — 9 
Sewall Wood Products, Inc. — 15 
Stratton Co. — 17 
R. J. Swain Co. — 28 
J. A. Thurston Co., Inc. — 29 
FURNITURE AND TOY PARTS 
Abram Wood Products Co. 18 
Andover Wood Products, Inc. — 28 
B-N-E — 30 
Banton Bros., Inc. — 33 
Brewer Mfg. Co. — 33 
Byrne & Hunger, Inc. — 18 
Clark's Mfg. Co. — 37 
Henry M. Frost & Son — 20 
Goodwin Mfg. Co. — 38 
Houlton International Corp. 7 
Industrial Wood Products Co. 17 
J. R. Mains Co. — 9 
National Woodworking Co., Inc. 42 
Northeast Industry, Inc. — 39 
Pinewood Products, Inc. — 29 
Fred O. Smith Mfg. Co. — 18 
Specialty Mfg. Co. — 33 
J. A. Thurston Co., Inc. — 29 
HANDLES, HANDLE BLANKS 
O. Ames Co. — 37 
Banton Bros., Inc. — 33 
Brewer Mfg. Co. — 33 
Chase, Hewett Co., Inc. — 37 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Ekco Tebbetts, Inc. — 29 
Ellingwood Novelty Co. — 28 
Freedom Lumber Co. — 28 
Henry M. Frost & Son — 20 
W. P. Gammon Handle Co. — 29 
J. R. Mains Co. — 9 
Lewis M. Mann & Son — 30 
Novelty Turning Co. — 29 
Sheive & Baker Corp. — 37 
Fred 0. Smith Mfg. Co. — 18 
Specialty Mfg. Co. — 33 
Stratton Co. — 17 
J. A. Thurston Co., Inc. — 29 
Wing Spool & Bobbin Co. — 17 
LAMP POSTS (Colonial) 
Saco Mfg. Co., Inc. — 44 
NOVELTY — VARIETY TURN­
INGS 
Abram Wood Products Co. — 18 
B-N-E — 30 
Banton Bros., Inc. — 33 
Bethel Wood Products — 28 
Byrne & Hunger, Inc. — 18 
Chase, Hewett Co., Inc. — 37 
Chick Bros., Inc. — 37 
Clark's Mfg. Co. — 37 
Cornwall Wood Products Co. — 29 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Frary Wood Turning Co., Inc. — 18 
Henry M. Frost & Son — 20 
Carroll J. Macomber — 17 
Monmouth Construction Co., Inc. — 
36 
Northeast Industry, Inc. — 39 
Novelty Turning Co. — 29 
W. E. Percival — 28 
Reed's Wood Products — 26 
Sheive & Baker Corp. — 37 
Stowell-MacGregor Div. — 28, 34 
Stowell Silk Spool Co. — 30 
Stratton Co. — 17 
Strong Wood Turning Corp. — 18 
P. L. Webber — 18 
Wing Spool & Bobbin Co. — 17 
H. G. Winter & Sons, Inc. — 17 
PINS 
C. B. Cummings & Sons Co. — 29 
Hanover Dowel Co., Inc. — 28 
Newton & Tebbetts, Inc. — 28 
R. J. Swain Co. — 28 
Spiral Grooved 
Saunders Bros. — 16 
ROLLING PINS 
Ekco Tebbetts, Inc. — 29 
SKEWERS 
Forster Mfg. Co., Inc. — 15, 18, 33 
SPOOLS, SPOOLSTOCK 
American Thread Co. — 34 
Chase, Hewett Co., Inc. — 37 
Glen Bobbin Co. — 43 
Kendall Dowel Mill, Inc. — 28 
No. Waterford Spool Co. — 30 
Stowell-MacGregor Div. — 28, 34 
Stowell Silk Spool Co. — 30 
Wing Spool & Bobbin Co. — 17 
TOOTHPICKS 
Diamond National Corp. — 15, 22 
Strong Wood Turning Corp. — 18 
W OO D NOV ELTI ES  AN D MISC.  
PRO DUCTS 
American Falcon Mfg. Co. — 1 
Bird Land — 10 
Brewer Mfg. Co. — 33 
Harry Carver Woodworking Shop — 
29 
Gilpatrick's Woodcraft — 27 
Greer Industries — 18 
Harpswell House — 35 
Industrial Wood Products Co. — 17 
Kenco Products — 5 
Metcalf Wood Products Co. — 17 
Nisse — 43 
Pinewood Products, Inc. — 29 
Merritt R. Roakes & Son — 10 
Lorenzo Roberge — 5 
Smith Sign Co. — 9 
Tri-Woodworking Co. — 27 
Washington Corp., Inc. — 2 
BALSAM SPECIALTIES 
Jacobson, Inc. — 40 
Paine Incense Co., Inc. — 4 
BUOYS (Lobster Pot) 
Alfred L. Brown — 25 
CARVINGS 
George's Wood Shop — 27 
John Upton — 26 
CHRISTMAS NOVELTIES 
Kandy Klaus — 18 
Seal Tight Window Co. — 10 
CIGAR MOUTHPIECES 
Pride Sales Agency — 34 
DRIFTWOOD NOVELTIES 
Maine Woodland Jewelry — 21 
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KILN DRYING, CUSTOM 
Washington Corp., Inc. — 2 
LADDERS 
Sewall Wood Products, Inc. — 15 
NOVELTY SOUVENIRS 
B-N-E — 30 
Cole's Woodcrafts — 27 
PATTERNS 
Auburn Last Co., Inc. — 3 
George's Wood Shop — 27 
Norris Pattern Shop — 13 
Riverview Pattern Works — 35 
PEGS (Lobster) 
Alfred Brown — 25 
SHOE RACKS 
Sewall Wood Products, Inc. 15 
WOODENWARE AND ACCES­
SORIES 
Bowls and Accessories 
Brewer Mfg. Co. — 33 
Craftwood Co. — 42, 43 
Cutting Boards 
Rangeley Mfg. Co., Inc. — 18 
Knife Holders & Display Rack 
Ekco Tebbetts, Inc. — 29 
Racks and Shelves 
Greer Industries — 18 
Tri-Woodworking Co. — 27 
Trays 
Rangeley Mfg. Co., Inc. — 18 
Wallace Corp. — 18 
WREATHS, ROPING AND 
SPRAYS 
Robert Griffin — 1 
J. MANUFACTURING AND PROCESSING, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
ADV ERT ISING 
DISPLAYS 
Maurice F. Blouin, Inc. — 45 
Commercial Display Signs — 43 
Hanna Associates — 25 
SIGNS 
Commercial Display Signs — 43 
Neo-Kraft Co. — 4 
Portland Sign Co., Inc. — 13 
Smith Sign Co. — 9 
United Neon Display — 14 
BROOMS AN D BRUS H ES 
BROOMS 
Corn 
Maine Institution for the Blind — 13 
Stover Broom Co. — 5 
Fiber 
Fox Brush Co. — 29 
Standard Brush & Mop Co. — 2 
COUNTER BRUSHES 
Fox Brush Co. — 29 
Standard Brush & Mop Co. — 2 
MOPS 
Standard Brush & Mop Co. — 2 
Twin City Novelty Co. — 2 
PAINT BRUSHES (Artists', Com­
mercial) 
Jay Corporation — 9 
TEXTILE MILL BRUSHES 
Fox Brush Co. — 29 
WAX APPLICATORS 
Twin City Novelty Co. — 2 
F ISHIN G AND H UN T I N G  
EQUIPMENT,  SUPPLIES  
DECOYS 
Soule-MacWilliams Co., Inc. — 10 
FLIES 
Jackman Fishing Tackle, Inc. — 36 
Percy Tackle Co. — 13 
Elmer D. Potter, Jr. — 36 
Rod & Tackle Shop — 18 
Bert Quimby — 16 
Mabelle Recards — 17 
Soule-MacWilliams Co., Inc. — 10 
LURES, LEADERS, SPINNERS 
Jackman Fishing Tackle, Inc. — 36 
Percy Tackle Co. — 13 
TACKLE 
B. E. Brown — 32 
Jackman Fishing Tackle, Inc. — 36 
Peterson's Garage & Machine Shop 
— 4 
Bert Quimby — 16 
Rod & Tackle Shop — 18 
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JEW ELRY ,  D EC OR ATIVE 
N O V E LT IES  
ATOMIZER BULB COVERS 
Friendship Industries — 24 
BUTTONS 
Paragon Button Corp. — 27 
CASES—COSMETIC, EYEGLASS 
Casco Mfg. Co. — 16 
L. C. Mfg. Co. — 12 
EARRING HOLDERS 
Wescott Puffet Co. — 30 
GEM CUTTING 
Fossil Gardens — 28 
Perham's Maine Mineral Store — 30 
JEWELRY, CUSTOM 
Fossil Gardens — 28 
James B. Hamlin — 9 
Maine Woodland Jewelry — 21 
Old Academy Handcrafts — 29 
Perham's Maine Mineral Store — 30 
Richter Jewelers — 14 
MINERAL BOXES 
Perham's Maine Mineral Store — 30 
Wood 
Maine Woodland Jewelry — 21 
SILVERWORK 
James B. Hamlin — 9 
MODELS AN D PA T TERN S,  ETC .  
Models 
Hanna Associates — 25 
Physics Demonstration 
Lincoln Mfg. Co. — 27 
Railroad 
Dyna Model Products Co. — 35 
Plastic Fiberglas 
Monmouth Fiberglass Industries, Inc. 
— 22 
M ISC .  MA N U F A C TU R IN G 
CIGARETTE HOLDERS 
Jonathan Law — 42 
PROSTHETIC APPLIANCES 
Maine Orthopedic Appliances Co. — 
20 
STAMP MOUNTS 
Visi-Tray Mount Co. — 10 
TEXTILE SHUTTLE FUR 
David S. Murphy — 4 
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